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Forfatteren redegj~r selv for arbeidet: forl~istorie. 
Haildelskandidat Elvel~akks betenkni~g ble avgitt på ~~iege- l :  kort 
tid, men på denne tid hadde prisregaleringen for fisk vært gjenstand 
for e11 så radikal omlegizing at Prisdirektoratets forslirifter av Il. august 
1.941 allerede var a v l ~ s t  av  helt nye bestenaii~elseu da beteriknirigen forelå, 
Ilet bli- derfor visst nok ikke aktuelt 5 gi spesielle bokf~ringsforskriftel- 
ior tilvirkere, pakker-e og detaljister i fiskebransjen. 
Når Fiskeridirektorakt likevel har latt arbeidet trykke, så er det 
fordi det antas å I-aa betydning langt ut over den akttaeile situasjon 
som forelå da lacandelskandidat Elvebakk fikk sitt oppdrag gjennom 
Isåskeridirektorater. PA bakgman av den betydelige utvililing som Iiau 
filanet sted i de siste 10-15 21- med hensyn til regriskapsrayonalisering 
gjennom hele det norske naringsliv, må det hdses med glede at fiskeriene 
med deres spesielle problemer også blir tat t  opp til beharidling av folk 
som er spesielt regnskapskyndige. Nærværende avhandling må på dette 
felt anses som et nybsottsarbeid. 
Det er direktoratets håp a t  avhandlingen, slik sona den no foreligger 
i noe omarbeidet form, vil bli til direkte nytte for alle sona arbeider 
i fiskerienes foredlings- og handelsvirksomhet. Nytten vil da også. virke 
tilbake på f@rstelaåndsvirksornheten i fiskerinæringen. 
Bergen i desember 1943. 
G. M. Gerhardsen, 
IENHESOLD 
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Omkring Brsskiftet 4.941.--42; fikk jeg gjenno~n i;iskeridirelitfirexi 
det meget i~xteressante oppdrag å ritarheide et forslag til bokf~riiigs- 
forskrifter for tilvirl-iere, pakkere, grossister og detaljister i fiskebransjen. 
I~orcIrrifterie skulde vzre i sanzsvar nied prisforskriiteiie slik de lraddc 
f8t.t uttrjikli i i>Priitideadcu for LI.. arrgust LO4I., n-. 23. 
Jeg ble liokså. fort p% dct rene med at  foi:slagel matte f5 karakteren 
;tv generelle retiiirzgilinje- for bokfi3ringen. SA samrneasatt cg sA 
uendelig variert sorn Izsndelsforliolde~ic er i dennc bransje11 Ittngs v5r 
meget tange kyst, vitde det bli et arbeid sonz vilde krelye Ar 5 utarbeide 
kontoplaner for aile de bedriftstyper og typehlaridingci- en kari finne; 
selv om forfatteren satt inire nied forsteli5n.dikjenn.ikap til arbeids- 
foriroldene og -nz%tene på de illike steder kings ky.;ti+il og irtnc i 1aildi:t. 
Da således både hensynet til "ide11 og til nzi-i-t cget begrerisete 
kjennskap ti7 bransjens v;krianter dikterte en gencrcll lclsrring av opp- 
gaven, ble mitt neste skritt 5 s ~ k e  stadfestet de;i pralttiske viten jcg 
allerede hadde, og å s ~ k e  ny viten på de felter dcr jeg trengte det, i 
den utstrekning de tva r  n~rrlig. ./eg sendte da et rrzndskriv til l2 for- 
skjellige landssanil11ens2ntizinger i tjra~isjen, der jeg bad om: 
»Eksempel p5 kaikuliisjon av et parti av hver av de fislie- oglelier 
sildesorter (fersk-, fi-ossei-i-, hearheidct) som gjemiom åreiis lcip omsettes 
av Deres foreniiigs rncdlem~i~er. De enkelte postcr- i k;iIky!en .inskei; 
spesifisert mest ~niilig. ---- --c. 
jeg hadde den glede :L få svar fra deil siesentlige de1 av adressutenc:. 
De innkomne svar representerte et ~iieget verdifr~llt  ili il te ri ale for nieg 
under mitt videre arbeid. 
Som utgangspunkt for Iøs~lingen vulgte jeg ;i bygge PA de km-\: 
+ Irrrnagjclringerz satte til bniiføriiigen. For å krinne rizotivere mitt foxslag, 
gav jeg deretter en meget kortfattet ka,rakteris tikk av bokf~)ririgen, 
driltsmåtene og omkostningene i bransjen. Deretter frrlgte u.tfoi-mingen 
av forslaget, idet lzerrsyia ble tutt p2 deri eric side tii myncfighetenes krav 
og på den annen side til de næringsdriveildes evne til å folge forskriftene. 
735 dette felt av mitt arbeid kan an.tagelig -ineget disictzteres. Til slutt 
behandlet jeg den p-akliske gjer~~~o~iiforing av forslaget. 
Som et ledd i den pr;~ktisiie gjei~i~omf~ring av forslaget ntarbeidct 
jeg og foreslo nyttet et. iilstruksjonsl~efte for bokl~oidcrc~. ilette in- 
strtiksjonsiiefte tok sikte på "i a q o p ~ z l z ~  forklariiig av e~ikeit(i sentrale 
begreper i oii~kostn.lngsi~okf~~i~lgc~z og 5. lette fol.htciels<:n av det forcs22ttt: 
system ved tekstforkliiririg "li. de teillieiig ;iiiireizdte konti, i>- ved ekscni- 
plcr p" savel bokloring ;I.V kasaltteristisbe Sorri:tningstiIfe!Ier soin av- 
s l u t ~ ~ i n g  av regnskctpeize. Heftet ble utarbeidet med det forrilal i, for- 
.telle den @Vete bokholder mer enn harr belii/rver- og den u0vete ;ilt Ilan 
behø-ver. 
Hva angjr de kapitler som behandler bransjerrs l-oI<f«riiig, drifts- 
måter og omI<ost*iirigel-, s5 går det tydelig fram at  irer er meget stoff, 
og for så vidt mange problemer, som ikke er beliandlet videre i~zngående 
eller som helt er utelatt. Delvis kan er1 ogs:~ si at stoffet er be1yi.t for 
ensidig eller at  vurderingen er foretatt for meget i en bestemt. relasjor-i. 
Dette er bevisst gjort for å hindre at  stoffet svulmet for meget opp. 
Under forarbeidene søkte jeg å i~nngå å trekke inn i be1t;indlingen ar. 
emnet alt som ikke direkte var av betydning for forståelserr av las- 
ningen, eller solri. n ~ å t t e  arisees å v;me av uriderordnet betydning for 
løsninge~i. Denne subjektive vrrrdering av iizornei-iterte ltrrnde vanskelig 
uiirigiis. 
For den leser som ~t,lelzkkke?.tde kar inleresse av bokelzs 9rakLisk~ 
resztdlat, viser jeg diveizle til  bilagene D (s .  65)) og E (s. 99) og. desszille~z 
til kapitel X111 (s. 51). 
Under mitt arbeid el- jeg kommet i takknen~liglietsgjeld til rilangc. 
representanter for nzri~zg.i.livet. Jeg vi1 gjerne her- få takke de arbeidere, 
forrnerirz og bedriftsledere som veivillig har gitt meg de opplysr~i~iger 
jeg har s«kl. For praktiske opplysninger, Kritikk under arbeidet og 
av det ferdige arbeid n12 jeg Ii, rette e11 takk til disse Iierrer: Fung. 
professor E. W. I ' ~ u ~ s o s ,  cand. oecon. G. 81. C;I:I~.HAII»SEK, st;~ts;iut. 
revisor KARI, I~AI(IU.:, dipl. N. ri. 13. og sildevraker I<os~z~u  ~VEJ-\ 'I>SI-CN. 
Til slutt en takk til iung. fiskeridirektc;ir Or,n RRYYJI?LSEK fordi 
mitt arbeid ble trykt. 
2. K u n n g j ~ r i ~ e n c  krav til bokf~råaag. 
Prist idende /or l / .  nfcggisl / 94 / ,  n r .  22. 
AI- de generelle bei-ilerkninger om Priireguleririg for Fibk (i. 2 . 5  
-- 51 8) ser en at  pri\inyi~dighetene finner 5 mdtte bette 1 verk. 
iiornfattende reguleringer for u11 slags fisk cg for alle omsetningn- 
trinri. Pri~myndiglaetene støter dog her på større var-isltelighetei- 
enn på de fleste andre omruder. Ficlreslag, fangst-, transport- og 
oii~settlirigsforhold er- således I-i~yst ulike i de forskjellige distrikter 
og til de forskjellige tider. En regulering av fiskernes priser m5 
derfor vzre meget elastisk. IJanskerie er iltke mindre når c11 skal 
regulere videreforharidlinger1 og tilvirkingen. Ogsli her er forlioldeile 
I z ~ y s t  21teutsartet og det foreligger zilzke tilsirekkelig reglizsliafismessig 
,mnten'ale som ka11 riyttes son1 grtrnalag for reguleringshestenirnel- 
sene. Prismyndighetene må derfor her forsoke seg .frai-il,<(. 
>>Ile nye prisbestemmelser for salg a v  fersk fis6 h a  pakkere, 
grossister og i detalj og for tilvirket fisk gir utførlige regler om 
hvorl.edes de ervervsdrivende på forslrjellige oinsetnin.gstri11n skal 
regne sine utsalgspri~er. E,tz /lo~iedlan,skelighei er å regitlere de Ina,lzgc? 
iorsl'ijellige fillegg som det her er tale om. Pn" gvzrnn ai) 1nange1c.v~. 
fin" vegnskafisluzessig og sfalistislz fltateviale har direktoratet for en 
ctor del foreløbig måttet gi avkall PS en direkte regitlering. De 
ervervsdrivende er i stor utstrekning gitt adgang til selv å fastsette 
tilleggene på grui-inlag av sirle virkelige utgifter. Ti1 Itontroll es 
imidlertid påbudt at  de evzler7isdr%.l~ende skal 6ok/ove de illlegg soiiz 
de  Yegnev, og a t  de i intet tilfelle riiå ta Itgyere satser enn de som 
til enliver- tid er bokfort. I'idere el. fidlngt til;izl/keve, $akkere og 
gi.ossisin. (t s e d e  iwz drsreg.izsizafi til +~~is~??~?).?i?zilighPte7ae for at disse 
kan ui-iderscke om det er regnet starre fortjeneste enri forsvarlii,i<(. 
»BoItfoji-selsplikten tilsikter ogsli 5 skaffe prisrnyndigiietene bedsc 
rnati:riale for en seiner-c mer nilyaktig regulering av tilvirkerr-iei, 
paklrcr-nes, grossistenes og dctalji.;i-encs ?)rnttofor~et~ei:te<(. 
,>I forljiiidelse med jirisregulcr-ingeri er det også. truffet bestem- 
~ilelce 0x11 ilt pakkere og grossister n15, godli-jei~nes arr 1;isl;eridii-ek- 
toratela. 
De generelle bernerkniniger 01-11 Prisrt~guiering For Fisk som I ~ r r  er 
sitert i utdrag, gir fø1gc:nde lioldepunkter, som kail daiirie l-iasis for 
slutninger om de krav en no :[nå stille til bokfclringen i fiskehransjeii: 
og den ytre form disse krav må. f5: 
1. Fiskeslag, fangst-, transport og oiiist:t~zil~~~~;foi-liold er ltoyst ulilie 
i de forskjellige distrikter og til de forskjellige tidei-. 
2. Viderebeharidlingen og tilvirkniiigeri arbeider ogsrl irncicr llojyst 
ueilsartete forhold. 
3, Det foreligger ildte tilstrekkelig regnskapsinessig og st~~tistisi;  
materiale. 
4. )>Tilleggene<( representerer cri laovedva,nskeligizr t .  
5. 'I'illeggene skal holcfo-es. 
6. Det skal seiides inri f~rsregnskap son1 skal tjene sol11 ko11trollrizidd~:l. 
for a t  fortjqesteri ikke er s t m e  enn forivarlig. 
i. Arsreg~isliapet skal ledsages av  slike ytterligere opplysilinger- som 
direlctoratet bes te~~i~i ie r  (Jfr. Iiitnngj. nr. 157 $5 1.4----24 og 34, 
Kunngj. m. i 5 8  $ 7 0 ) .  
8. Rokførselsplilcteii skal sltaffe piismyndiglreteiie niateriale ior c11 
seinere mer 1i6y;:liti.g regulering a v  tilvirkcrries, paltlteri~es, grossis- 
tenes og detaljisteiics brritiofortjenestc. 
Ad 1 og 2: Det er å. anta a t  eventrielle kl-av ti1 nyttiiig a v  bestcmti: 
konti og kon1bi11asjoner av konti ni2 variere ikke alene de enkelte 0111- 
setningstrimi innbyrdes, men mirligens ogsrl for de forskjellige lai~dsdeler. 
AJ 3: Bokf~rii3geri 1112 sli-aifc til veit: det nødvendige regnsltap-- 
nlecsige og statistiske materiale. 
Ad  J: ))Tilleggene<<  nå kontomessig dier  på arrrien m?ite sl<ille~ u t ,  
så en i 5rsregnskapet Iår et  itlart bilde av deres irznflytelse p2 2rsresnl- 
tatet. Enn vidtre ni5 en ved regnskapsavslutnirigen k u i i ~ e  se orn dcn 
i-egi~sltapspliktige liai overdekning eller underdekning av  tillegqene. 
Ad 5: Liste o ter  tilleggene skal føres i særskilt bok. Da det 1iggt.r 
i sakens natur a t  tilleggene varierer, er det naturlig å tenke seg denne 
bok son? en kalkulasjonsbok, hvor (oil1 mulig) i-ivert enkelt parti sori~ 
omsettes, blir innført kronologisk og i ~iumnierorden . 
Ad 6: Arsregnskapet skal tjene som koritrollmiddel for a t  for- 
tjenesten ikke er større enn forsvarlig. Altså må skjeillaet sein anveildes, 
og de konti som dette skjema slml bygge på, vzre  ordnet således ;it 
)>nøytral(( vinriing og t ap  - son1 ikke skyldes omsetning av varer - 
blir skilt klart ut .  En Ilan altså -niåtte forlarige avslirift av resiiltat- 
regnskapet (taps- og viriningskoi~to) og til kontroll av dette: formizei- 
regnskapet (balztnsekoiito) for- dette og for siste regnskap. 
Ad 7: Dicse ytterligere opplysninger som eventuelt skai Ledsage 
rirsregnskapet mAtte forrrtsettes å tjene 3 forriilil: 1. $v;~r på. spdrim5i 
av revisjoncmessig art. 2. r\ hester~~me onisctiiingen Ic\~aiitit;ttivt 
3. Statistiske opplysiiingei-. 
Ali 8: 13okfør-ingsplikten skai sl\-ar'fc: jxisniyridigjileterie i~iate~iaiv 
for en scir-tere Iner niiyaktig regillerirrg av bruttofortjenesten. Et PA- 
litelig materiale lcan eri bnr-e sk;iffe ved i;tkttngelsc gjennom er1 lengere 
Arrekke. Illts6, rna det vzre forutsetningei1 at bokføringsplikte skal 
vxre permanent. De forskrifter soul her utarbeides forslag til, bar altså 
ikke pålegge noe ilit-rarbeid -iltover hva vanlig forsvarlig og 1ovhefa.it 
bokføring vilde koste. 
Ilet Lian v a - e  av hetydiling allerede p;, dette ~ t a d i u m  av arbeidet 
A se nnrmere på disse kl-av 0111 de er gjenrioniførlige i siri l~ethet,  
og om det i tilfelle svarer seg å gjennolnløre dern i siil helhet. 
El1 merker seg da straks punkt d. Tilleggene soln her nevries, 
finnes igjen som elementer i kalkyleiie. Det er selvsagt intet i vegen 
for å. ritarbeide et forslag der de enkelte kalkyleelementer blir oppdelt 
p a o n t i .  Men det er likeså selvsagt a t  en slik oppdeling vil g j ~ r e  koiito- 
systeinet komplisert og sette store krav tiil bokiiolderrie. En  m5 l in 
for øye a t  en Izer står overfor mange sri12 Iledrifter, der de forskjelligste 
administrative funksjoner er samlet på erz h h d ,  og der den økonomislcc 
beredskap i mange tilfelle ikke tillater den meronrkostrzing en leiet 
bokliiolderihjelp vil representere. Det vil derfor ganske ~ ikke r t  vlere 
det riktigste ;Pt gjøre visse modifikasjoner på dette punkt. En loirring 
av spiirsm5,let, som byr adgang til å, kontrollere om den i~uringsdrivende 
Irar over- eller ~~nderdeitnirig av onzkostiiingene i relasjon til en godkjent 
og boltført kalkyte, m5 kunne godtas. Selv derine Icjsning vil fa-iarige 
nokså meget bokitgring av den enkelte i mange fat!. Og den vil kanskje 
falle vansltelig nok for et stort f1ert;zll i bransjen. $len dcn er i lrvert 
fall nzulig å gjennomfi-ire praktisk, noe en neppe kali si o111 det krav 
;o111 er fornirilert i pillilit 4, punktets forste sctni~ig. 
Som kjent kan en være næringsdrivende i fiskebransje11 uten 5 ila. 
Irandeisbrev. Dette vil prege bokimringen i bransjen, og det liar derfor 
en viss interesse å se litt nzirnere p6 hvorledes de hjelper seg de som 
ikke kan f ~ r c  dobbelt holtliolderi på deil. ene side ---- og på deri annen 
side hvilke kontoiiorszbinasjoner som nyttes og kan tenkes nyttet av 
de nzringsdrivende som har liandelsbrev og denned nytter dobbelt 
bokllolderi. Det er vel neppe iririlitig å komme med den påstand on: 
fiskebransjen. i sin alminnelighet, at bokf~ringen dessverre ikke stå- 
J-& noe hbyt trinn. Ilette Irar Inange f~rsalter, som det her ikke er gl-unn 
til å koinlne nzr~izere inc. på. E n  itan firine alle trinn, isa. det mest 
ntilsireiikelige pri~~zitive og oppover til lmyt utviklet nzaskirlboitholderi, 
men gjennomsnittet er vel son1 nevnt ovenfor dessverre heller lite ut- 
viklet. inette er viktig å iiil for ,@ye rir~r de nye foi-s1iiriften.e sltal ut- 
arbeides. 
Degz $ ~ ? m  ihve liolzjnvi~zg 
opererer gjerne nzed en enkelt bok, kassabokerr, som samtidig viser 
egenliapitalen (i begrenset forstand: de in,nskiitte kontanter) og resul- 
tatet.  Den fiingerer slili: 
. . . . . . . .  liiiigZeritlc beholcliliii:,r li]-. 
I<oi~taiitc salg . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Betalte icredittsalg . . . .  - . . . . . . . .  
Solgte toirikasser, tnli~icr 
eller lilirre~ide . . . . . .  - . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . .  I<oiitant li jq? kr. 
. . . . . . . .  Betalte liredittlijnp. . . .  - 
. . . . . . . .  I<onterite oillkostiiiiiger - 
Betalte omkostiiingcr 
som ilet ticlligcr(: er 
gitt lic~istancl rr->ed . . - . . . . . . . .  
r 7 
. . . . . . . .  l omlcasser; t~riiici- e. 1 .  - 
. ..--p - 
. . . . . .  . . . . . . . .  I;tIx,ta!te belcq) kr. 
, 
N5r en så dial iinne drifts.resuitatet for en regnskapsperiode, går 
en fram som. fri;lger: 
. . . . . . . .  . . . . .  liccssabehoidriirig og baiikin~~slruiic~lc vei1 sluttcn a\- perioden .kr .  
I'teståencle forclriiiger .-.i)- -)j-- . . . . . .  - . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . .  t7arebeboldniiig -)j-- --R-- - 
Rehoicl~iing av liasser, t@rir?cr e. l. -i)-- ---)- . . . . . . . . . . . . . .  
Eventuelle aiicire aktiva. .-i,--- --B-- . . . . . .  - . . . . . . . .  
-- 
. . . . . . . .  Suin lir. 
-1- C;jeld vccl slutten av perioden: 
-L Gjelti ved begyiiilclseii av pel-io(ic:ii: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IJbctalte varoposter .Irr. . . . . .  
Tibetalte oiulrost~iiiiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . .  
Xriiiei~ gjeld (1å.ir o. l.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Bgcnk;ipit:il vecl bcgyiinelsei~ a.v perioclei? . . . . . . . . . . . . . . . . .  .k r ,  . . . . . . . .  
t.311 fiili~ei- clx regiislcaps~>eriocleiis fortjexestc pk tieiliie måte: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Egeiilrapital ved slrittcn a v  pcriodcir . In - .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  + Ege~iliapital vet1 hegyniielseii av pcriocleri - . . . . . . . .  
-- .-P - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p i t L l i g / i ~ i ~ l i g  irr. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-i Privat bruk al- varer og lroritaiiter - . . . . . . . .  
- - 
, .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I jer~ttitapt i iqxt x\- pcriodcir Itr. . . . . . . . .  
\;<:d siden av kassaboken blir fort en gan.slte enkel bok (risborztroj 
over kredittsalg. T<undeiies post-el- t r y k e s  etter il.vert som de betales. 
De ~lærirlgsdrivelicie livis boltfør-ing er anlagt etter disse prinsipper, 
kail ofte vzre velstående >??enn, med mange forsl<jeilige forretninger- 
gående pB en gang. Dc avhjelper sitt savn av en g j e m o m f ~ r t  bokcfciring 
.171ed i<ol~ti $75, den 1119ten a t  de har en ))iilrz- og ritgAei~.de<( kassabok 101. 
livert nv sine ari>eidsområder: Stor- og vårsild 1941-42, Nalirrll %W4, 
srnåsild 194.2, Forfctrlgstsiid 1.W-42 osv. En kassabok for liveri ;w sine 
farlc?y, en -for tomkasser, iivis i~edliornmende spiltrer deirr. selv osv. 
1:n lcari finne eksempler p5 ilt de for 5 holde en slags oversikt over del 
innviklete regnskal; de 1'5 deilne måte f&r, nytter banltb~iier.  En bank- 
bok for fartwyet, en fc;r torntcasser og en for vareliandelen. Opptjent 
frakt for fartc-iyet kan gjerne bli ta t t  tit av  bankboken for varellandelen 
og bli sat t  tinn p$ a r t i y e t s  bok. Etter hvert som tornkassene brukes, 
blir det t a t t  av kontantbeboldi~ingen eller av innskuddsboken. for vare- 
handelen og sat t  inn på boken. for kasser. Videre kan det hende ~ t t  
f a r t ~ y e t  )>låner<( penger til hundelea eller omvendt. 
Mange omliostnix~gcr vil for disse næringsdrivende )>falle n~eilorn to 
stoler<< eller bli belastet en anneri omkostningsbzrer enn rett er, En  
li-an nevne: rcnterrtgifter, llnsleic, lagerleie, telefon og telegram, i~zdirekte 
arbeidspenger. 
Den slial, hvis den bllr korrekt og sarnvittigltetsf'rrllt gjennomf~rt ,  
gi et r ik t ig  bilde av den  fovnzzdvi?zg ege?zizapilnle~~ hav gjennonagdtt i Z~pet  
av perioden. Fortjeneste eller t ap  vil altså komme riktig fram. V e d  
d eksivnhere belqbenci ai1 e?z ogsd izzl~sne !n" et bilde aa oi~zkostni?tge~ze i 
forhold ti1 iilnkjøpsverdiene (eller salgsverdiene) og everztnelt fortjeilesteri 
i forhold til inrikjaps- eller salgsvei-dien. Vel rl merke for så. vidt om- 
kostningeiie er boklfirt og for s;Pi vidt det ikke er trukket inn i regrzskapet 
omkostninger solil skal belastes en annen ornltostningsba3rer. Det er 
vel riktig å karakterisere en slik ek~.tralierirlg som trtngvint, og resiiltatet 
ZLV deil s o~n  betinget korrekt. 
B e t  dobbelie boizl~olderr,' 
kari. en også finne riter eller mindre utbygget. Den mest primitive for111 
opererer med et fåtall konti: I<assahonto, riskontrokonto, varekonto, 
ornkostningslaonto, inventarkonto og ltapitalkorrto. Eventuelle konti for 
faste eiendommer og s t a r e  driftsrnidle~: er ofte  ite el att. En  tckstlram- 
stilling av varekonto og oiilkoctningskonto vil gi ei2 karakteristikk: 
Debet Varekonto. Kreclit 
Beholili~iilg beg. av pcrioclei~ 
Kontant lijap 
Kreciittlrjøp 
*) Direlite iiiiikjnpsomliost~ii~lger 
*) Direlite salgsomliostiii~~ger 
*) Emballasje 
*) Returer og rabatter (relr1arii;~sjoiii.r) 
*)  Handelsoni!<ostiiii~~(;r 
I<ontante salg 
Salg p& lcreclitt 
:g) Rettirer og rabatter (relck~r-ilnsj<iiii.i-i 
*) Solgt emballasje 
* j  Refiiiiderte on~lrostiliitger 
13eitoiiliiing slutten av i'ieriode~~ 
*) Den vakling i posteririgmlhteii son1 iler er gitt uttrykk for, hcliaver- iiiiii: 
B slij71cles iiiangicilcle viteil. Deil behover liclier ILriie ski-ldcs (let a t  Imkene hiir 
iort a v  to eller flere persoiier. iiesirltatet - tap eilcr viitnirig vii Iili det s2mriie. 
og ilet er vesultatct soin iiitcressereu den n;r~riiigs<lrivei~(l~~. Dette er Iranskje arsalien. 
Debet 
\-ciril.ige hailcieisoi1lBostiri11ger 
*) Direlite inii1rjøpsc)riikostiiiiiger 
*) Direkte salgsomkostninger 
*)  Emballasje 
*) i<etui-er og rabatter (relilamasjoner) 
Omirostliii~gcr som grenser mot privat- 
forbruli 
)>Omlrostninger<( solil i vislreliglieteil 
<?lier aktiva. (Kjnp av inventar) 
*) lietnr er og rabatter (iekiamaijoner) 
*J  Solgt emballasje 
r )  Xefunclel te ornkostiur~ger 
il i'sz112~l~1zg, 
Setto ornkoitnirrgcr o v e ~  inr es Tdpi- 
& '\'innirigskonto debet. 
") Deli vakling I posteringsmåteir som her er gitt uttryl<li for, bchovei ikke 
,i skyldes manglende vrten Den behn~e i  heller  like skyides [let at bøliene blir 
ført  av to eller flere personri Resultatet - tap eller x ~rinii:g - I il h11 ciet ?amme, 
det er res.trltatrl som intereisener clen rr,~riiigidiiveilde Dette t i  lr'iiiskje arialieir 
En vill-dering av denne foreriklett kontoanvendef~e: 
Deil gir stort iett san~me regr-iskapimateriale iorn den primitive 
(enkle) bokføring og en sparer eltitrahering av talt. Som den primitiv'e 
bokf~ring samler den alle omkostningsarier under ett. Den samler ogid 
alle omkostningsbærere i~nder ett for i5  vidt vurekonto dekker fier-e 
varesorter (omkostnir-ig;sbcerere). Den tar ilke noe itilling til deling ay 
onikostningiarter og omkostningsbærere 
De neste markerte trinn en kun finne praktisert er: 
1 Deling av' omkostningsartene (Eki. X}. 
2 Deling av orrikostningsarter og omkostningsbcereie (Ekb. 13). 
3 Deling av omkoitningsarter og omkostningibærere og periodevi\ 
direkte overvelting av de direkte omkostninger på sine bzrerc 
(Eks. C) .  
i. Deling av omkoitningsarter og onzkostriingsbærere med inkses5iv 
(kronologisk) overvelting av de direkte omkostainger direkte p2 
omkostningsbærerne ved hjelp av en omkostningsfordelingskon"co 
for hver ornkoitningsart (Ekq D). 
Det er tydeligst å framitille di5ie trinn ~kjen-iatiik og ;it en barf 
tar med de sentrale konti. 
Eks, A : 
J'urder~ng: O~nkoitriingene er ipaltet og en kan uten ekstraliering 
finne summen av de enkelte on&. arter. De forskjellige varesorter son1 
er omsatt i året. løp, er alle ført på en og samme varekonto. De direkte 
tall gir altså ingen mxlighet for å finne vinning eller tap på den enkelte 
varesort, eller omkostningene som faller på deia enkelte varesort. Ei1 
ekstrahering vil \?ære nadvendig for å finne tallene, og et ik j~izn nza 
til for 5 fordele omkostningene på varesortene 
Asetc vinning kan varre sammensatt av vinning på to og tap pa 
en tredje varesort. 
Eks. B: 
-3 T. V. I(. T. V. I'. - +- T. V. I\ 
Vinning Tap 
OSV. 
Vwder ing :  Odostningene er spaltet, og en kan uten ekstralaering 
finne sumsnene for de enkelte odoctniiagsarter. Varekonto er delt 
De eukefte omkostningibærere er sltsii skiit za"L overvelining as- 
o~~&ostningsartea- på o~nkoitr~iiig\hzrere vil Sitrinne gjennon~føres ved 
ekitrahering av tall og anvendelse av skjønn Direkte vit man ilske 
kunne se omkostningene i forhold til for eksempel Storsildens innkjopi- 
verdi. 
Eks. C: 
-- - - -- 
-9 T.V.K. 
T.V.TC. 
(Vinnitigjf -- (Tal') 
Vztrdering: Onakostningene er spaltet og de direkte omkostninger 
blir f ~ r t  direkte over på de respektive omkostningsbærere. De enkelte 
vasekonti vil vise brutto vinning eller tap. (Netto vinning for de enkelte 
varesorter blir et cpørs~nål om fordeling av de indirekte omkostninger 
(fellesomltostnIngene: handelsornkostninger, I~nninger, renter osv.). 
Disse vil bli behandlet ~lnder avsnitt 111). Kontosystemet er å karak- 
terisere som tydelig, men tungvint, fordi det vil føre med seg mange 
konti. 
Eks. D: 
Debet Kgaring, arb .pg . , is. ICrriiit 
I 
Virkelige ouriliostniiiger etter reg~riilg 
1)iffeiarise: 
T. V. 1s. 
Debet Emballasje. TCuedit 
Virkelige b e l q  
Differarise: 
'r. V. Ei. 
ISeregnete etter lialltriiaijonsboicr 
I>ifferarlse 
T Y. K. 
Debet Storsild, I<reciit 
I r ~ i l k j ~ p s v a d ~ t t c r  sluitsedilcl 
1;ialiter 111. TT 
Beregnet kjoiiizg, arbcidipciiger , 15 
13eiegnet ernba1lac;je 
hvslutilirig 
T V. I< 
(X7~niii~1g) 
Debet Forfangstsiild. liredit 
- 
I 
Ii~iikjøpsverd~ etter sluttsedd¢l 
Frakter 111. v. 
Beregnet kjniliig, a~hctdspt.ngcr, is 
Bereg~lct elilbaliasle 
Avslrrtriri~g. 
'I'. l-. I<. (T7i~1iziiig) os\- 
Ifztrden'~zg: Omkostrlingene er spaltet og de direkte oriiltostninger 
blir siakse~sivt ført direlite over på. de respektive omkostningsbærere. 
De enkelte varekonti vil vise brutto vinning eller tap.  Når err ser bort 
fra det forbehold so~n. er a n f ~ r t  i parentes under eks. C, vi! uribyaktig- 
heiene i kalkylene spille er1 beskjeden rolle. Ilisse un@ynfi;tigheter vil 
i årets løp oppheve hinannen stort sett. En kan si a t  systeinet byr 
szmnrme fordeler som i eks. C .med arrverzdelce av z r r e  konti. 
Samtlige de her anforte fe111 icontokombinasjo~~e~- vil en i dag finne 
aiive~rdt 4 fiskebrarzsjen. Kontiene vil etter brarzsjeii 1i.a forskjellige ~iavir,  
men prinsippene gAr igjen.. 
Ex: framstilling av bokføringen i fiskebransjen vilde iil-ire vime lioni- 
plett aled mindre en tok fram de11 boken som ai15 sies å -cirere .c;unnvzr!ig 
i hvert fall for de nrrrringsdrivende son1 arbeider raed ferske varel-. 
Ordreboken, fordelingsboken, lasteboken eller kal~eulasjonsboke kalles 
den. Det er liva en i hoil-foringen vil kaile for en. Iijelpebok (bibok). 
I>ens Eornrål e i  3. l-mide oversikt over hsorledes de kjøpte partier dispo- 
ileres, og den vil i sut innretning d m e  sterkt individuelt preget. D e n  
1c.iin Eur ekseinpel se slik u t :  
. . . . . . . . . . . .  15. jaiiiirir 19-12. IieilCet ai- i ) .  
S1irtt:seddci iir. --1-711 , 75 hi iniic!iiotsild, 
SaTg : 
--i. T3er11tsei-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 20/2 ks. :t kr , .  
C. Daviilseri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22/2 --c-- 
E. Fredrilisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.512 --+- 
-,i.-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.- ,).- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
135/2 lis. 
lcr . 
I(onlri7.eiz"ri.rer skrrlde være overfiddige. Hvert enkelt parti elier 
hver enkelt last s o : ~  i<jøpe~, Islir Lrei riotert og fordeit. Rok<ea danner 
grunnlag for fakturaskrivai~~gen. Den nyttes såvel av dem sorl? Ilar 
deri enkle (prilnitive) bolift?ring, som :r\* dmn. nied dobbel bokf@~-ii~g. 
TI, Driå"tsprob1m-r-r og driftsrisiko i 
E n  gerzereil utredning oin onikostilii~gene i fiskehraacjeii vil bedr(- 
kunnc fc,rst2es y: h~tkgrunn av erz oversikt ovei- dri-ftsmåtei~e i bransjeri. 
En fttl>rikk som framstillei- for e k s e ~ ~ ~ p e l  syitler tdler møbler \-il 
nied eri viss statistisk siin~is~rnligi~et hi-bnrze heregne sin 5rsprod-crksjoii 
på. forliånd. Etter  denne års~>rodrrksjon lian den iilrirette sin kapit;i.l- 
h -edskap,  i-ra oversikt over sin lelreri~igska-paciti~t osv. Den kan oft i  
ogca variere sili prodilksjon gansic(: vesentlig  ned r~vese~ztlig omlrosr- 
nmgsoppbu d. Sisalde variasj one- i p-oduksj oil niedS@re veseittlige 0111- 
koctninger, vil en dog som regel lia den n~dveiidige oversikt bSde over 
ornkostziingeae og i~dgaagen ti! å f %  dem dekket. Planleggii~g i siil hredr 
almir~neligilel i x h ~ v e r  ikke 5, ila li;~r;~kter av hasard eiler lotteri. P k  
:fleste faktorer e -  kjeilt, eller tilnzrmet kjent. 
For industrien og izandelen er adgangen til råstoff og varer normalt 
et  hensiktsnaessighetssp~~s~nC~I~ Ilet er ikke no r r~~a i t  ei probleliz. Kon- 
tsalnering air r&stoll og varer kan sorteres inn iarrder planleggingsfunic- 
sjonen. I<onCralaeringen irraebnrer riktig riols en risiko, srien denne r i  
det mulig 5 iedr~sere enten sled kornperrsasjon (rastoffet kan arl\+endc- 
til forskjellige varesorter), eller ved overvelting p5 forbruket (fodiBndb- 
salg av  produksjon). 
1 ind~~st r ien ,  og i laandeleil f c r~vr ig ,  spiler lagring en izetydelig 
rolle. P,iigring betyr a t  pri>drxkcjoileri. kan fortsette o112 omsetningen 
 nidf fert idig stopper. Et lager i>etyr a t  prod~rltsjos~ei~ kari shoppe mens 
behovene Tortsatt tilfredsstilles. Lagring betyr a t  er1 med begrenser 
prod~~l<sjonsevrre ved liontinizerlig drilt året iigjeniiorn kan deliille c t  
;;tort kortvarig beiiov (sesongi>ehov). Lagriiigsri;ikocri. kan overs~e?i-e' 
på institusjoner gjenlaom forcikri~ig. l1er-i dcleil av r-isiiiiieix som Ikki: 
kan overvcltes (konj~~nkt~~rr.isii;oj,  kai* reduseres sicd forilr"lndssa1g. 
I~,agrM.i;-fcb~~kL;ioriea spiller al1.s;~ fo i  irrdrr::trå og ilar~dei en roile som ri- 
betydelig, og som det vi! lireve tid 5, 5 O--,>- vi,eblilik ove-i-. 
De forskjellige sorter bereci~,ksp: prodi~~ksjoiisbereds?.;a~,, 1;tgring.;- 
liiircdskap, salgsheredsitap osv. kalt a.lts5. 3 vanlig iundc i  og iiidrrstri 
gjcrcnio~i~fr~res v d plarliegging etter de minst e miders lov. IZ~.;-iilt:ttet 
blir en Iner eller ~xrir~dre tiillrerinet optirual beskje-ftigelse, avset:nir~g. 
rentabiliket osv. niot ;ti- en. bærer en (varzligvis) bcslrjeden uciekiret risiko. 
Disse seittrale eiementer fra ervervslivets ~konomiske strrxktrrr c -  
i fislterinzi-ingen 5 karakterisere solri alvorlige problerraes. Nettopp l i a  
disse: felter er det at $iskeriilzringer~ avgjort skiller seg solin gruppc 
fra de fleste ;indre izxrl:rgsgrupper i -%-t larid (urint~ttt. hvrtlfangctj. 
Det ligger i ~izrir-igens natur-. 
En kan tidfeste de forskjellige fiskerier (sesorigerj og en I;an ogi;i 
iioenlunde stedfeste dem, nien det stsr ikke i r.nc:nrieskeiig makt 5. hit 
noen orhåndssi~ening o-xn fangsten. Fitngstfi:1tet itan viere vidt. fiar~gstci~. 
er cet~lien~gig av at iiiien eile- silden si-jker til I;~i~gsionzr&det~ sC di:r cr 
fangskredslinper p& den delen :tv eimradet Iliri!~. fisken og sildeli søkcr kil, 
og av at vzeret tiilater arrvendelseri av £sngstredsli;i.~~e~ie~ Tre %aictorer 
sanaarheider altså i gunstig rctnirrg for at langst skal. Iiornme i st-tlild* 
.-lp/ disse tre faktorel- belaersker fiskeren dcn ene lor s5 vitit i;a,il ))finaer<i 
.fisken. Xziirir~gens terke preg a v  risiko skulde vzre tydeiig noir. Fislceri- 
statistikkeri hekrel'ter- (xsMci"tie aled al l  unsiceiig tydi:liglzeC. 
Lagring, som for handel og industri spillcr en Xx:tyde!ig rollc, er 
ior store deter av Fiskeh-aacjen en icatastrofe. Fersk fisk og i'crsI; sild 
må olnscttes snarcict, og seiirest s;zrnme dag derr er rnarliedsiaj-t m5 deri 
115 fcxb~-trlcerera. Lagrisag pfi lij,ilt:lager eiler i p;:ljset stand øker o:nltost- 
liingene og forrirzger- normrilt saigsverdier-i. 1 pris vil den sta tibhake for 
fersk naarkedsfart vare; og selv mot redusert pris, ilar den Xmre sjanse 
lavis markedet er urnettet. Frysning er en losiaing som kan tenkes  y ytt et 
Eivis kvaliteten og sorten egner seg, og innkj6ipsprice-i tiila,ter det og 
t:ilers lorl~oldene ligger- ill setie. (jfr. Siide:.;;~li;li~gi:t.. snigsr-egler,). ];or-- 
(:diing er ogs% under simaiine vilkar er1 millig iilsniilg. Itegge 1osaingi.r er 
norit~alt ensbetydende med tap for den nul'ringsdrivende i fersltfisla og 
fersksildbransjen. 
De forskjellige arter beredskap sona i Ila.ndel og industri kan gjen- 
r~orz~.fiiires ved planlegging nCen v6ser?tllig i~delcket risiko, må i fiskeri- 
nnringen i tilfelle gjennomf8res på ir-iitiativtakerens risilco :ilene, mens 
:sandel og Industri kan sette opp sine forkulkyler, som ved stadig kontroll 
gjerirlorn et terkalkyler vål bli. stadig sikrere, - er fiskerirrzi-ingen liraktisi< 
talt avskåret fra dette. .De% w-ln" m y e  seg med eite~/iilaliij~lev ~ 0 1 ) ~  iiai'c ~ i t i ' j :  
va:.i.e gyldige devsofiz salmze sltztlzsjo.14 skzttde ofi$sfU $!i ny.  (Og cle"Lri:r 
man i tlifciile S i m i  etterpå). Be riæringsdriverrde -nå -=re fortrolig xncd 
Liyppilge og sterke .;ii.zisjuvhold .~zaeLlam itafi%tall?~?zsais og nvlinstnivcg, s5v:~J 
i deres iavcjr son1 i deres diclaviiic., O~lri:osi.izå.izge~~~e $r. e ~ ~ ! ~ e l  jnngsl, $ro- 
d l fhs jon  etlev oo;setrzing ka??, /lursl bl'i /trslslci;lt ved e n  ciierkizlhiyle. ,T/i,iie 
t ' ~  et meget vese+?llig tzciiize~zt. 
Disse rni.;$ori?:~ld ~ilcliorn InasaCs og nirliastlling represeriterei. solil 
nevnt en risiko I o r  den ~~;erl~~gsdris.ez~dc. Dcnrte risiko i.;arz ikke o\'rci-- 
veltes. Den karr fordeles ved a.t den n;eri~~gsd~ivericie rrtvldcr si11 :.jr-k-- 
iornl~ei- til A omfatte flest sniilig av -r;eringrns grener. Ur:t cr sji:ldc:r?. 
ai: flere forskjellige sesonger slar i c i l  sanirilc ar, i2isiizoen liill- ogsa fordeit 
ved koolp:i,tiiilrap eiler ved ci;t:irii:lse av 7;g, syr1dik;itc-, ringe- og lik- 
e Ilisse s;~m~neiisiutriiilger 1 ;ir sj<:lden orc'",ci risiko i iiilt: <i-ati~tter, 
nwri del: er ilog 5 anta at det- er i:r:in:jens og yrki:ts sti:r-kl.: l'i.c:g ;w risilco 
i foibi;ldelsc med dcn :-:>l:;iivt 5,toi-c: l < : ~ , ~ ~ i t : ~ l i ~ ~ ~ ~ < ~ ~ i : : ~  sfom 101. l' i4<eren 
gjrir di:t ncidvendlg og fni- < ~ : i ~ i ) ~ i " " ^ t ~ ~ ~ ~  og gr(i<iisi(ili det <iiiskt,1Jg 
B sIirttc seg sammeil. 
og deres ~verveltnlng, 
Hvis en med omkostning mener atle i penger- målbare ofre som 
vtes i en øiionomisk hensikt, så vil dette for Cislrelrransjen si, at  anskaf- 
hise av  fartøy og redskap er omkostning i samme grad sorn arbeids- 
penger for sI@ying av f i l ~ .  Forskj eller1 :nellom far tayet som onlkostriing 
og arbeidspengene som omkostning Itan forklares i~lant  annet ;rt fra 
to  sjrnsvinkler: opprinnelse og tid. 
E t  fiskefartøy son1 er anskaffet, n å  i f ~ p e t  av sin levetid tjenes 
inn igjen gj elinom sine ytelser. 146 ansiza/fzlscn av fartøyet er fiskeri- 
nzringen påiiigt en omkostning soilz in5 dekkes å l ~ p e t  av iar i~yetx  
levetid. E t  ktrt8y er ahsri en om"nstnEng, som når den først er oppstått, 
vil være til stede ut  ove- ~jeblikket .  En har ingen sikcker oversikt over 
mulighetene for opptjening av on~kostningen, At arbeidspengene 
representerer omkostninger av erz ganske anneir karakter, er selvinn- 
lysende. .De oppstAr I det e;yehllkiret behovet er der, og varer ildie rrt 
over t,lyeblikket, (Akkordbetaling er forutsatt fot. eksempletc tydelig- 
hets skyld). En har også erz ganske: annera oversikt over mulighetene 
?or opptjening au omkostnixrgem~. 
Med omsyn til tidspunktet da omk~slningen melder seg med krav 
på dekning, er der ogs5 en utpreget forskjell rnellozzr fiirttlyet og arbeids- 
pengene. F a r t ~ y e t s  verdi må fordeles på antail ieaieiir (avskrivning), 
og hvert av  disse leveår får sin andel av verdien som or*ikostnirig, enten 
f a r t ~ y e t  er i drift eller iat~e.  Med andre ord enten adgangen "il dekning 
av omkostnirigen el- til stede, eller ikke. Fartoyet er alt.;; en M i g  til- 
bakevenderide omlicsstning son? kun (og bør) variere med fartriyets 
~konorniske innsats, mnen som ikke kan fjernes heit uten ved overveit- 
ning p2 andre (salg eller hortleie). Arbeidsl~nnen melder seg ezz- gang 
som omkostning. Den el~kelte Ibrlning er en engangsomkostning sor11 
ei-pstår- rzår den er aktiiell. 
Forsicjeilen niellom disse to oomkostningstyper kan kort karak- 
.teriseres slik: Den <:ne knytteer seg til en varig ?capitaigjenstand, og deil 
armen ikke. Med andre ord: En kan dele omiiostni~~ene e t k r  sin 
opprinnelse i to grrrpper: 
11. Onlitostrainger som skyldes err varig kapitalgjenstaa (faste unt- 
kostningerj. 
2 .Al learrdre. omitostninger j x ~ ~ ~ r i i ~ l ~ l e  oi~:kostiiinger). 
flei~rie deling av omkosti~lngene har sifirst betydning sett i for- 
tsiridelre rrred kalkyler. 

tydelig el1i:r i Ilvert ia i i  Iie1.t tinder-ordnet ro!:?. I stmrni. grad soli?. mei. 
omfatteiide l-iedrifter cr- :ltgktt $1-a diccc: kretser av I>ratzsjen, Icnn err si 
at den ~iriiirgleride sans for å ta  liensyn tii de faste ornli.ostnirzgcr er ill 
stede også, 1 bedrifter livor di. laste ornkostnirtger spiller en meget itfil-r-i 
rolle, Kalkyle.iie i jisReDvn~isj~~rz lider a?; dcit svakilei a i  eiz kidi/zztle~,e?j i ~ u i  
d e  z)av?nbVe ~ $ f i ! ~ r / ~ t f i i ? i g ~  og ouerlitier de laste oiizkosini~zger l i t  i i  tili ~ickfcei 
07' et r e s i i i l ~ y ~ i z   d e n  jitstrek?ci?lg deiic .vrd seso~igens (drets)  slziti vil vist 
seg mzllig. r1 rette p: dette £orlt~dd er trieget varrslcelig, Som nevnt for, 
e -  det forsl: etter115 iri~ilig 5 ila en meniizg u ~ z  de faste o~?~kostiiiager-> 
andel i ent~etso~~al<ost~iinge~i.~ For jisizebrnizsjeiz gjelder iiei i itljiregel 
,cycrd al d t ~ t  bare eu ciieri:alk~le7..~ so?n eif iztllt fii2liielig. 
Uokf@ringsrnessåg Ilar det betydning å sltible illellom direkte og 
indirekte omkostninger. Begrepsmessig skulde ikke dette skille volde 
noe bry. Arbeidspenger ior håv'ing av sild er en direkte omkostnirzg 
for silden. Vask av kontoret er en indirekte orckostning som må k r e s  
liled en del av siiden og en del av en annen vilresort. Ved opplegging 
av tiis"cekkelig naange konti er det ingeri sak % foreta en sortering. 
Det som egentlig skal vises jaer, er problentet som oppst5r i forbindelse 
med fordelingen. av de indirekte omkostrzinger. De indirekte oril- 
kosininger er stourt sett identisk med heredski~psomkost~~~ge~- ,  for så 
vidt disse oppstir ved aiminnelig beredskap i liiotsetnirrg til spesiell. 
beredskzp. Handelsomkostninges er en almiimelig beredskapsom.- 
kostning. Leie av Iseplass er en spesiell beredskapsomkostnirig. -- 
Forde1in.g av dr: indirekte omkostninger- er bare mulig :å gjennoillf8re 
nzed tilnxr'rnct riktighet. Det rtlmirinelige i industri og handel er <L 
nytte et prosenttillegg. E t  eksempel: 
OSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Sum !cr 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -b fortjerlestc - 
Salgspris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .kr, . . . . . . . .  
For Ciske1)rancjeri vil vel neppe prosenttilieggsmetoden \;;ri-c egnet. 
De direkte ornkostiiirlger vaarierer sterkt og det samme g j ~ r  vareili 
innkjfij3werdi. Det er vel sannsjyillig at  resnttatet blir rilctigerc om en 
nytter ei bestenit lieity pr. enliet. Her ~ O I T ~ ~ T I C T  imidlertid "cil dei l  van- 
skelighet sorn er papekt tidligere a t  en ikke vet hvor r13,ange enlketcr- 
en  fBr å, dele de indirekte omkostriinger p&. (jfr. kap. \'iXTj. 
Ilet kan ha sin iiiteresse {i kartlegge carnrnenl~erigera ~r-iellom E a s t ~ ,  
3.-:~ii.able, direlitc: og indiri;kic: ornitostrii~ig;c.r. E3n nytter cia vaniigvis 
dette sicjemn: 
-- 
1 . - 1i;~st direkte o~~il;osti~iilg 
2 .  =:T I:;ist iriclireiitc oi~:licisti~irrg 
3. - \'ai-ixbcl clirckte ornliostiiii~ y 
-t. - Varial,el iii<firckle oinkostiiii~g 
Skjenzaet foraiilediger disse slutninger: i. Ile faste omkostiiinger 
i~ver~el tes  dels direkte p& omkostningsbz-ereit (varen, produktet), deis 
ir~direkte. De s~ariable omkostniiiger 1ikel.eder. - 2. Bå.de ile direkte 
og de indirekte on~kostninger innehoider- et inst og et vaxiaheli: eiement. 
I de bedrifter der prod~aksJonsmeiigden varierer omkring er1 normal- 
mcngde, er det vanlig 2 operere kalkylemessig med de omkostninger 
50111 vil falle på hver enlaet et i~norrnalt<c år. Disse omkostninger, normal- 
<imkostrziiigene, vil bare lili n~yak t ig  dekket i et normalt jr.  1 et år med 
liten produlisjori vil det bli underdekning, og i et år med stor p~:odraksjori 
overdekning av onnkostniagene. Da det nettopp er karakteristisk for 
iiskebrarzsjen at  vareme~igdene varierer sterkt, kunde det tenkes at  
anvendelsen av normalomkostningenes prinsipp sktilde vzre fordel- 
aktig for visse deler av Itulkylene i bransjen. Undevdekni.tzg i e% sesoylg 
i i~i i .~de t nkes  ofifivciet a v  overdelzn7~'~zg i neste sesong med  ei tiljredssZille?$de 
~ r s f t l i a t  jou hele årits dvi j t .  Rtnskeligheteni vil lier vzere å finne )>norrnai- 
i;vantuumet<c. For~rtcetningen for å finne dette hoc den enkelte bedrift 
er at  en liar tilstrekkelig materiale. S9daiit materiale hør kunne skaffes 
til veie før eller seinere, og i tilfelle gjenrrorn en irelor-dnet bokføring. 
"r* De enkelte omkostningsarter. 
Det hrtr ingen interesse i dette avsni-lt å til en ciplidcling av orri- 
kostilingsartexle etter den plass de ilar i omsetningei;: innkjøp, for- 
edling, lagring eller salg. De vil i dette avsnitt tS!i beskrevet nied det 
for pye å få fram det som sapreger dem i i i~kebran~jen.  Resltrivelsen 
blir innskrenket til. det rninimr~nr som bare tillater bransjens szrpreg 
å konarne fram. Rekkefc??gen ei- ordilci alfabetisk. 
I. Arbeidspengev. 
Ii.$e,ed dette menes godtgjtsreice til kilrakterisriikc jobbarbeidere. 
Det vil vcere kjeiit at  disse gj?iinorn sin orgnrrlsasjon har fast ta~if f -  
avtale. '1-idspt~nktet for arbeldels utS~relse har stor innflytelse p5 
arbeidspengenes stfirrelse. Dette rnol:ienl har :;ii,$rst betybnirrg for de 
nnringsdrivende som arbeider med fersk iisk og sild. Henzcynet til at 
varen m5 vnre ferskest miiiig når den n?ir markedet, 1iensync.t til per- 
 manent te transportrnidlerc ankomst- og avgangstider og endelig hen- 
synet til at  varen må l in  fagmessig "ilsyn og behandling snarest, gj6r 
at en ikke kan diktere tidspunktetfor arbeldetc -ilt-Tørelse etter hva 
som vil falle billigst. L Toribindeise med arbeidspengene kan ogc% nes~ies 
feriepenger som rrtgjør en bestemt Irrckdel av zirbeidspengene og som 
forfaller til betaling en gang årlig. Videre 1x5 nc:vlies sosial trygd: 
arbeidslashetstrygd og Rikstrygdeverket, 
2. A oskrivnånger. 
Avskrivning er en orirkostning som felger ;tv varige aktiva (anleggs- 
midler): bygninger, hiler, fartoy og rrdsksp. Avskrivniriger på bygning, 
bil og fartøy bor heiastes bygningens, bilens respektive iartiiyets drifts- 
ko2t0, som seivsteridig inrrteb~ts- (tltgiits-) objekter bokr'i3ringsmcssig 
uavhengig av den egentlige :':andel 1:1ed fisk og sild. 
3. Emballa~ie. 
Tonner org k:lsser krever sior :;~gririgsplass. IJyppig ser en plass- 
sp~rsinålet l ~ c t  ved lagring i iri hzlt og ofte på avsides steder og nteiz 
vaktl~oici. Dette fører med seg til dels store s ~ i ~ i n  på grunll av nlznglende 
1,eskyttelse laot vzr  og viad og ikke rninstpi-å gnann a v  hærverk og 
t yverier. 
En ka.- finne ekseni-grler p5 a1 flere nzringsdrivende rneilom sesongene 
nytter .;in ledige arbeidsstokk på. kontor- og lager ti1 kassespikring. 
I dette ligger en fortjeneste sorn de næringsdr i~e~~de i regelen godslcriver 
kassene, men SOIX vel rettere hoi-edsakelig ligger i innspring av ile 
faste omkostnixlger ved ovevvcitning på kassene som ol?iitostningsbzrc,r-. 
Frakt er en omkostning som for deil enkeite nærirzgsdrtvende kan 
variere sterkt for samme sesong fra år til ?&r. Arsaken er blant annet 
fisket seiv. Det foregår ikke alltid p5 de sarlxne steder. En får ikke 
alltid utnytte eget elier leid f a r t ~ y  like effektivt. Frakter: q3r. enhet 
kan ikke komme under et visst minimurt~ fordi det cjeiben er Eieasiltts- 
messig 5 bruke større fartsy. 
5. Fvjrsning. 
Frysning av for eksempel sild forutsetter anvendelsen av spesielle 
kasser. Disse faller dyrere enn vanlige kasser. Fryserieile har sine 
faste tariffer h r  frysning. Frosne produliter ni5 lagres på kjrilelager til 
de kan rnarkedsf~res. 
u. Is .  
Det kan bli tale om an-veendelse av to sorter is: ilatitris og kunsti-. 
Naturisen kan en sage og knuse selv eller en kan kjrqpe den ferdig Linust 
i. partier. I begge fall rnå en lagre den for egen regning og risiko. I3et 
er vanlig å lagre den i Lektere eller skirter. En nzB Iza isen parat nlLr 
sesongen begynner, n ~ e n  da dette Ikke alltid er godt å si p& forlrånd, 
er risikoen for svinn meget stor. En pleier normalt også 5 kunne få 
k j ~ p e  nattiris i isforretningene, som da holder lager av is. Mellorn ktinstis, 
sorn forhandles av fryseriene, og naturis er der vanligvis den forskjell 
at  kunstisen er hårdere. 9 anvendelse Faller snart den ene og snart den 
andre av de to kvaliteter dyrest. Om tlaturiserz er kj8pt nokså billig 
inn, kan svinn og lagerleie (sknteieie) til dels mer enn oppveie pris- 
forskjellen mellom den og kunstisen. 
Anvendelse av is skjer ettcr erfaring og skjør~n. Det er et prinsipp 
a t  erni heller anvender litt fos meget is enn for lite. Risikoen ved å 
anvende for lite er for stor. De Caktorer som influerer 135, den anvendte 
mengde av is pr. .pakningsenhet er: 17;~rens alrninneljge ørni-intlighets- 
grad, ternperakturen på avsendelsesstedet, kings t-a~~sporti-ritea og p;~ 
mottagerstedet, hva slags transpor"Ln?icidel som anvendes, niiilighetcri 
$or omising under transporten, tra,risporttidens lengde og varens evne 
LI1 A I3zz.e trykket (vekten} av isen. 1 enkelte tilielle nyttes salt i for- 
bindelse nned ising, for eksempel ved ising av let ;naåsild lov rang tran- 
spor tunder  ugimstige temperaturforhold. Et bilde av anvendelses- 
graden: A bruke Ill. kasse Is til 512 kasser sild ansees for #tung<( ising, 
mens 111. kasse is til L0/2 kasser sild ansees for ))lett(< ising. Sorr?z:,lei~. 
er -i./l. k:~sse is til 9 it 8 Eralve kasser sild. 
- /. X\ljotrlngring. 
X<jc*;Ielagrene har faite iatser for lagring. 
8. Kit~lfl'9zg. 
Eicva ei;i<:r~ kj~ringen rttffires .iled egcn elle- leiet iljelp, vil der1 soar 
omkostning vzre  CLV sa~nme karakter sola arbeidspe~~ger. En kan derfor 
vise til itva de-i- (:r sagt om arbeidspengene som 0111kostrti11g. I tiilegg 
til dette ni5 pekes p2 følgelide: Ubetydelig sm5,kJfiring mellom eget 
lager og h5.t tellet- jernbane blir oftest r~t£ort ;tv den r~:eri~~gc;drivcndr 
personlig eller av  er1 av hans faste ii~gei-arbeid<:~-e, Anderiedes stiilei- 
di+ seg 11led stkjrre partier ilvor avtaaiideri nrelioni kai og 1,arze nød- 
venciiggji3r kjcivivig (for eksempel Bergen). Mer kan kjoringen bli err 
ineget snerkbar omi~ostriirrg j r .  enhet. 1:~i.r n5r kjiiringen skjer oan 
riatten for 5 n% et morgentog, noe son1 er sneget alrriinnelig pi5 grrinil 
as. nattogenes I~@jjere frai;tsatser. 
!j. ~<o?l~'~~is@~?",@?~o.ciisjon). 
Etter Iwert son1 salget av fa.ngsten blir overtatt av fiskernes orga- 
nisasjonel-, isostfaller godtgjoselsene til innkjøpsagenterle. Disse ilin- 
kjøpsagerrter spilte for g~iossisterz en stor rolle. Ved siden av den rene 
iiinkj@psvKksomltet holdt de sozn ct ledd i denne i gang en etterretnings-- 
tjeneste son? var av stor betjrdnir~g loli oppdragsgiverens disposisjolier. 
Disse iarikj~~)sagenter bestred som regel sine utgifter til skyss og teleforzer 
selv. f3eres godtgjorelse knnde variere sterkt etter sesongen. Den ble 
satt t i1 ct bestenit beZop pr. kasse (iilj eller pi-. kg. 
l.6. ICo.izior?zold. 
I<or~torholdsomkostnin.ger er: Kontorleie, høker og skrivecalcer-, 
1~jsoog oppvarliaing, fast telefon, renhold osv. Alt etter forretnirigens 
storrelse og art vi? disse o~nkostr?icrger svinge meilol-ir et baga"ce!lmessig 
in ln i~n~~rn  og et beløp så stort at  det 1rrrl"i regnes med. For de mindre 
iizringsdrivexrde i fiskebransjeil spillel- disse omkostninger ikkc: noen 
rolle. Re harer sitt kontor med seg, 
11. li-iydlicr. 
Anvendelse av krydder er aktuelt ved foredling av sild. Fortrinns- 
ris komlner pepper og nellik til anvendelse. En anvender ved krydder- 
beilandling også sukker istedenfor en tilsvarende mengde salt. (For 
eksempel 3.2 kg salt og 6 kg sukker istedenfor 1.8 kg salt pr. tømae. 
Forholdet mellon: kryddersortene og kvaliteten av krydderet er bestemt 
av oppskifter. (Fabrikkhemmeligiaeter.) Om enn prisene p2 pepper 
etter Izvaiiteteei kan variere som L til 4, vil de forskjellige muligheter 
for anvendeise av  krydder neppe laa noen nevneverdig prosentvis inn- 
flytelse på prodraktets tønnepris etter de forskjellige oppskriiter. 
12. Lagerleie, 
Idagerleie spiller en beskjeden roile for den som driver med om- 
setning av fersk vare, sn nimenliknet med Itva den har å bet!; co111 om- 
icostnirig for do ~~æringsdriseiiile sorn foreclier fisk o? siiii. 
13. Leie av $lass til ising og I Z ' I Z P L P P I ~ C .  
Vedeilag for adgangen til. å nytte liai eiier toiitt. Hovedregelen 
er at leien m5 betales enten adgangen rayttes eller ikke. 1)et I;an v;~r-e 
Iriravtuie for sesong, pr. år- eiler på årt:rn31. 
2.4. Lo~tnl~zg~rf. 
Med dett@ menes l~nninger til. faste Sranksjoi~aii~i- og fornienn. En 
ve4anskrevet ise- eller saltet'orm;ln~~ k:xix ofte viere i~iir~s1;eiig ;i linne. 
En kari fiiine elrsenlpier p8 konkilcra~ise on1 å ia klryttet li1 seg de 
i'lirikeste. Det te 1c;irx fore med seg :it en m5 biilde seg til fast avl@nnii~g 
av en forr~ia~~rr  liva eiitci~ dct hlii- not: 5 gjorc for Ii:rln I ctiionge~i elier 
ikke. 
1 .?. 12e.izier og ba?zk$uoaisjoc~. 
Rente som oi~:kos"ci?ing IIZS fo~-st og f r ~ i ~ s t  be ydning ved lagring. 
Foruten Lagring av ferdige fiskeprodrriiter, kan ogs2 lagring av ezi~ballasji: 
:-:omme p2 tale. Det kan være svzre verdier det dreier seg om. :Irbeiiler- 
en da  ned kassakreditt eller dyrt anskaffet kapital, vil renten være 
en faktor av betydning. Tied kredittsalg vil ogsB renten som i>rnltostning 
g j ~ r e  seg merkbart gjelderide for den som arbeider med Itassakreditt. 
For en grossist er det ikke raslminnelig i året B ha erz gjen?zoiizsniifZig 
siim uteståeiide tiigodeliavender på 15 ti1 30 tl-tsen kronei-. Dette sett 
i sanzmenbeng med at  praktisk talt Ili(lo/, av innkjcjpeiie skjer kontant, 
viser tydelig hvilke11 rolle reriten kun spile s o ~ n  oir~lrost~ii-rrg, 
1.6. C;nlZ. 
Anvendelsen av sii,lC kan .variere sterkt. For det forste spiller 
kvaliteten av saltet inn, om det er Yrapanisalt eller I-~ergsaiter. Dernest 
spiller vareas kvalitet en rolle. For sild for eksempel kan kvantilanet 
ved 1. gangs salting variere fra I tGnne salt p& 4. tanner sild til 1 tonne 
ialt på 8 tmlier siId, alt etter ozn det er vintersild eller fet conzrrter- 
sild. T11 en 1.20 kg eksportpakket t01ii1e vil det etter omlegging og/eiler 
påfylling ha gått nied j4 tanne salt. Hensikten med saltingen har 
også sin betydning. Fersk fisk som skal bevares et par dager, kan 
saltes lettere er-irr den sorn skai lagres. 
17. SK~rtelcie (lektevleie). 
Skuter eller lektere leies pr. døgn, og leien -ryarierer ctter skil,tens, 
leliterens st~rrclse. I.eieavtalen kan ogs% gjelde en sesong. 
18. Slepni?zg. 
I den utstrekriing ens egne fartfiy ikke er  dispoiaiblc for s1.epnh.g 
n12 slepni~lg leies. I slepebåtens lokalomnide gjelder vanligvis soaze- 
tariff. Elle1:s gjelder tirnebet aling eller for lengere turer etter avtale. 
19. S.i~ln?i. 
Svinn er iitlre egentlig å Itale ornkostiiing i dette ords egentligi: 
ijetydning. Det blir likevel tat t  med iler for a t  det Itsn fA sin selvsteraclige 
behandling, om enn Inre lett skissert. 
i k t e r  sarrnsj~nlig at  c . \6rur  spiller stol-.;t rolle ved iilnlcjrjp og tran- 
-port :zv leveirde fisk. (;\.innet er lier s;~rnr~nc.ilsi~tt ;LV direkte dtjdeiigbcr 
og vektsviiin. Faktorer som influerer pi svinzzproseilirea. er: 'ieinpera- 
trrren i sjoen, tiansporttiden, lastens st<$rrelse, on1 det er ferslcfiiilgct 
fisk osv. Pfi JTestlnndei regnes x-;lniig med -5 0; dødelighet og 1.0 yh 
vektsvinlz, i alt I5 hrinn. 1L7nder sieriig tilheldige forhold kan dmdelig- 
heten dog komme Iåke opp i 30 x .  Err del av tapet ved d~deiigllet kan 
tas igjen ved salg av den d8de fisk til redrisert pris. 
Sild skal kjøpes pr. llektoliter. Det skal anvendes tønnemål og 
ikke krrrvn%l. Sild con (:r stivr-i.et, vi? fylle rnåiet langt fortere enn 
ellers. 
Vårsild som er fis11 av >>gSt<c, ailå spyles over sifderlst for palakirrg 
i kasser og ved dette opps"ir et svirin soar riktignok lian variere sterkt, 
men som gjennomsnittlig Ititn settes til I x. (I5 0/, lyiling istedenfoi- 
l 0  X ) .  
Det gjelder for sild som for fisk at  etter paldlzing har den en tendeni 
til å ))sige(( i kassen (tonnen). Det kun vel dels skyldes at  det blir avgitt 
vzte, dels at  varen nstuercc seg. For sildens vedkommeiide er laer dog 
et szrlig forhold som gjør seg gjeldende. Den k j ~ p e s  et ie i  nzål, men 
selges for det meste etter veke. Vårt sii@rste sildensarked, Tyskland, 
forlanger garantert ankornstvckt. Alt etter ksralitet og årstid svinger 
den mellom 90 og 100 pund. For å I~olde denne ankomstvekt, må en 
meget ofte fylle på. kassene en siste gang Iåke for isingen og spikringen, 
altså 5-32 timer etter innlastiingen p5 feltet. Kassene må skipes over- 
vektige for 5 nå -fram kontraktmessige. Det går normalt 5.5 liter sild 
ti8 en I-raivkasse A 50 kg ankornstsrekt, men det kari gi. 57 og opp til 
58 liter, sett t relasjon til i n n k j ~ p .  Uttrykt p5. en annen m&te: 1./:1 kasse 
sild -- 1. hi 4- 10 0/,. linder ugunstige forhold blir Li1 kasse sild = 1 Pil 
+ I S  & 46 %. 
Ved salting av sild naå, en også, regne med :ti: silder: i:siger<(, og p%- 
fylling blir nadvendig o r  å oppnå deil reglerneilterte -vekt. Arbeids- 
metodene er noe forskjellige, men en regner normalt med at I tlrriine 
sild (80 kg) ved .forste gangs saiting tar 1 hl +- 10 O/,. S5 m5 silda om- 
legges (og eventuelt sorteres). For å. nå 120 kg pakning m% fylles inn 
% tønne. Det vil si 100 tonner icirste gangs saltet sild blil- ca. 6% "cnner 
eksportpakke t .  
For &ri-fisk vi1 svlnnpm-oscnte11 variere med $,rstider~ og lagrings- 
stedets fuktighetsgrad. 
20. Selelonei. og teZegr/aanmev. 
Dette er en omkostning scm lor store deler av bransjen veier tungt 
i regnskapet. En m3 n3 fiskeren, fartøyet i distriktet rn5 dirigeres og 
orndirigeres. Grossisten Ilar sine kander i innland og utland, Ferske 
varer må omsettes straks. iklinr4iedssituusjonen kan skifte "rotalt fra 
time til time (ferskfisk), s; vanlig salg pr. brev ikke er rriralig B gjennom-. 
&re. En grossist i fersk fisk og sild kan i sesongen 218, en ~nårzedsregrling 
på rikstelefoner og telegrs~r-rmi:r like stor som Itoi.i"crl8iininge11o. 
VI,  h l g  av regaskapsmessig basis 
for forskriftene. 
n e  tre foi-egaende as~s~ii t t  (ILL, LI- og V) har vist fiske bransjer^ som 
en risikobetanet bra~lsje, der forkalkyler i sin alminnelighet ikke er- 
~tnverideiige. En oppiieling av omlcostning.;ar"c::ne for Itokft.iring som i 
industrien v51 lieller ikke viere hensiktsinessig. Dels på gritnil av at 
bransjens natuii er en heit anneli og dels og ikke minst av henisyn til 
dem kravene blir rettet mot. 
n e i  skrrI.de kanskje da vzre en 1lelisikt.imessig Itjsning å forlange 
den daglige (aktuelle) kalkyle gjennolrdørl i derr ntstrrelining dette er 
~itraiig, selv om det jo for flere omkostnirig-;;i.r~ers vedkonlrneride m?& 
bli ela forltalkyle - og s5 gjennom regnsltapsdata skaffe fram det n ~ d -  
ve~zdige materiale til en f111l.i: kontrollei-bar etterliaikyle. De11 kalkje-  
p!iktige vi! da få. en etterpa Itontrollerbar frilret2j tinder ansvar, 
I.. *aiaterialet s o n  regnskapsdniaer~e sk~rlde skaffe Srann, måtte da 
legges til rette slil; a t  en kunde finne enhelso~?zkocini~zge~~~e. 
Hvis eri ska1 irnng5 A gjøre regnsk;tpet rtltfor Komplisert, ellet- 
rettere: hvis en vil sette alminnelig gjennolnfmriige Iclrnv ti1 forskriftene, 
er det nødvendig å velge mei10111 deiirigenz: direkte og indirekte om- 
kostninger -- faste og vari~tisie omkostninger. (%jfr. skjelna side 23).  
Det er farlig 2 generaliser-e sine slrttninger, og szilig d - 1 -  det gjelder 
fiskebransjens regnskaper Titen, det er vel å anta a t d e t  faste element 
i enXetsoaikostniizges nor-rnr~Lt bare utgjol- en brøkdel av det variable, 
og at  en dcling i faste og ~arial i le  ornkostl~inger derfor laar mindre 
interesse enn en deling i divekfe og indirekfe o~~kostningev. 
X d::rr rr,tstreknirig det har Interesse 5 skidie iit c.nlaetso~nkostningens 
faste eleiizent, vil dette likevel va:: gjennomforli- med tilnnrrnet 11t;ry- 
aktigliet, når en først liar en serie regnskapsArs data 5 bygge på. 
2. Materialet ni;Pbtte legges fram på ei' slik ~lzåte at en får lett ad- 
gang ti3 å linnne sanmen1ii;ne den påhudte daglige kalkyle med etter- 
lialirylen. Dettc kan oppr-iiis ved en meget enkel konIoizomDiaasjo?a. 
I de tilfelle izvor. dcn hokf~jringspliktj.gc ikke er pliktig til å ha iiandels- 
brev, og dernaecl ikke ilten, videre lian foriztsettes A ha kjennskap ti! 
dobbel bokforing) 1115 en s@ke å. n% dt:t sarr3n1t: res~iltat ad eri annen ~c-:g. 
En v i i s  enkel ~~Iniistikii. vil være en afidvendlg Sorirtsetning for 5 
linne er~hetsornlcost~~i~xge~~e, ever-~tireil iortjencste eller tap pr-. enllc~t og 
liknende. Boi<fnrir~gsi'cirsliriltei~e vil altså Icomrnr tit !L 1n;F"ctc fare med 
seg en obligatorisk statistiiik  ed siden av og snmrnenctrbeidet aned 
i~okf@iingerl. 
Eolrforing:Sorslrriftene vil bli utarbeidet med det primiei're for~nål 
B skaffe til ve:e det ngclveridige materiale .til gjenriomf@rirrg av en hen- 
siktsmesslg prispolitikli, og det sekundzre forrnAl samtidig å; skaffe til 
veie regnskapslnessige opplysrringes om bransjen, som kan vurre av 
interesse £or bedriftsol<roiion-iisi1.e studier for 5 utdype kjennskapet til 
bransjen. Ljette mål er tenkt nådd gjennom rriskillirig av de direltte 
og irrdirekte enlietsomkost~li~igei-, og midkene er olitigaiciviske kalkyler, 
obtigniorisii koniol/~/~tk og ohEgato~isi~ sialistihk. 
A d  are itan e11 da 11% det fjerner-e mål: 5. s ~ k e  A finne deil nor-i~aalc 
cnl~etsomlcostnii~,": ~~on/rizlo~1z~izosi/izingi~~z, 
V LI. Bokføringsforskriftenes grunnform. 
Co~n nevnt i loregående kapitel, vil 1>0kfciririgsi«r~kriftc~i1t~ Ico~z-i~~ie 
til 2 sette Itr;iv fram 1'15 tre felter: 
I. Krav til kali<rriasj oil. 
2. l i rav til statistikk. 
3. Krav til bestemt kontobriik. 
Hvorledes disse tre elelneiltei- bokfoi-ingsmessig Itobles sarnii~en er 
vist skjernatisle p5 side 32. 
Tied siden av disse formlrrav rnå. det settes disse krav til knlkrri;t- 
.;j onens og hokf~ringeiss gjennomfor-irlg : 
i. I Iiailc~len m& deil enkelte i den utstrekning k<~lkyle;z er ei1 ibCrl(c 
kalkyfe, bruke nzavhcdsp~isenc. 
2. Det rriå nyttes en vareltorato for hvert vareslag. 
3. Ilet n15 nyttes en direkte omkost~iii~gskonto for hvert vareslag. 
4. Det må nyttes en indirekte onkostningskonto for hvert vareslag. 
Jfr. kapitel VIII som drofter dette nzrmere. 
-5. 1 bokf@ririgerr rn5 returet- og rabatter skilles lit p2 ege?z /<o. i~io,  SOIII 
ii.;lresblir siuttet av mot varekonto, men direkte mot taps- c~g 
\*ini~ingskonto, ikrsaken er a t  varekonto m5 holdes >iren<< a.v omsyil 
tj.1 utnytting av tallene statistisk. 
(i. .-Ill viririing eller det tap som n12tte slirive seg fra cgne driftsmidler 
(kj~leanlegg, biler, Eartgy osv.) må skilles ut p5 egne restrItn"co~~ti 
(lji-ileanfeggets drifrs!ronto osv,). Sar-irrnet~l~old dette med kl-avct i 
pili~kt :I. 
7, En alminnelig regel a t  alle i>n@ytrale<< vinnings- og taps-postcr 
I-ioldes atskilt fra det egentlige icj@prnarln.;regnckap ved nytiilig 
av egne kollti. ( p r .  1. og 3.- 
8. Statistikli-en m5 gi lilstrekliclige data "il a t  en kan gjnre seg t.11 
mening om svinn ved bearboiding og svinn å al~niri~zclighet. Lje-s- 
uten na:~ den gi data til ?raving av oi~~kosinir~gcili: (enlziitsc:m- 
I;ostnin.ger) og gjeilr-ionisnitt.;tit:~:dicr og prise- (Jfr. ~punlct 5). 
Disse kr-av til boicrf$Jrixlgens gjen~aom.f,~j;.l;iri~?g og forn1 vd da gl i(ligciic!e 
ciatn til belysrzing av rc:griskapet: 
1.. D e  virkelige direkie e~lieisoinkost~zi~.cgev. 
Ela vil altsS "ved sirsapel divisjon med a n t a l  enheter finne de virkelige 
enhetsomkostairigiir for regnskapsperioderr. D e h e  imidlertid verd 5 11.a 

Jor Oye Irva s o n  er nevnt i kap. III ti1 5'. Enhet.somkostningene kan 
\-ariere og noe mer enn en rettledrzing kan de ikke gi, før en har et ctmre 
representativt mai-erinle i tid. 
I. De zrirkeligc indiveizte e~zi ie tsornkosivt i~cge~~ 
Til dem er å merke a i  en laer vil ha pålitelige tall i et regnskap 
stim bare opererer med en onzkostningi;hnrei- (sraresort), I alle andre 
tilfelle vil fordelingen måtte bli en skjønnssak. En  kan heller ikke uten 
videre nytte de separate tilfelle med bare en o~nkostningcb~im son1 
ilorrn for fordelingen hos de andre bokføririgsplilctige som laar flere 
onrkostnIngsbcerere (varesorter). Tilfellene kan gi veiledende opp- 
lysninger, men iklte noe mer. En kan jo i et sudant tilfelle stå overfor 
en nnringsdrivende soirr driver urasjonelt c :  som bevisst eller ubevisst 
har for stor kapitalberedskap med derav f@lgende for store indirekte 
omkostninger. 
3 ICalizz~lerie dzreizie e?~ilefso?izkostn-znge~. 
Her er muligl-ieten til stede for en dir-ekte og effektiv kontroli asw 
, ~ t  prisforilirifteiie i kalkylen er- overlrol dt. 
Jr. Kalizzderie f ~ z d i r e k t e  e i~ i~ei~omkosln l~zgci '~  
Samme muliglaet som anfg3rt under 3. 
3. K a l k z t l e ~ i  uig&iaiug. 
Sanzrne mulighet coni anført undeu 3 og 4. 
6. Gjen?zol?zsnittlig s a l g s $ ~ i s  $r. enhet.  
S a m e  ~?iialigbet sorrt anført under 3, 4 og 5. 
i. Overdekn ing  ellev ?t%derdelzning a v  ol.rlkosini.lzge~ls. 
Taps- og vinningsltonto vil vise om der er over- eller uiiderdeltiiirtg 
av omkostningene i relasjon til kalliylen. Dette skulde vzre av stor 
betydning både for den nxri~zgsdrivende og for prismyndighetene. Deli 
slutning eller de sliltiliilger en kan trekke av dette, må tas iized det 
forbehold at  det bare er den regnskapsperiode som er forbi disse data 
gjelder. (Jfr. kap. III til V). 
- E t  vilkårlig .\;idgt eksempel vist på taps- og s:irzningslronto for en 
varesort. 
Debet Taps- 08 vinningstonto , Kredit 
I 
--l11 direlite om1;ostr-iiilg. irr. 3.500,- Pr. Varekoiito . . . . . . . . lir. '70.000,- 
( - iridirektc! omliostir. - 500,-~-- 
Eksemplet fortellel ai. det etter kalkylen .;kulde vnre en fortjeneite 
p.' kr 70 000,00 Irnldlertld har det vrst seg at  de direkte omkostnrnger 
har vxrt  for lavt kdlkulert, de vlikel~ge omkostnmgcr ble stabrre enn 
F - c ~  det var t~ i l a t t  A kalkulere med For de rndirekle omkostniilger 
\YLT det motsatte tilfelle. .Xetto-virkningen er et virkelig tiverskrriid p i  
kr. h7.000,00. Kontiene forteller hvor en skal lete ettea- svllzten 1 kal- 
li ylen. 
Om den L dette tilfelle furrne svikt i kalkylen av de direkte omkost.- 
~iii-rger er vesentlig eller uvesentlig, vil en kral-irze ba en mening ved en 
~~ndersøkelse av varekcontos debetside. 
8. Siaiislikhen. 
Denne vil, foruten å tjenc prisliloatroilformå!, ogsA kunne tenkes 
S tjene fislaeristntistikiten. Ved sondring mellom k j ~ p  fra. organisasjon 
(lag) og kjøp direkte fra fisker, vil en kunne f2, med i statistiliken uIlr 
de partier som icirdi de er direkte kj.jøp, visstnok ofte ikke itbsorheres 
av statist ikke^?. I hvcrt fall skulde err derved få en opp1ysn"iizg av om- 
setnirigspolitisk interesse, som m2 ansees for v,?-re sll vesentlig ut en 
gjerne tar den med når fnrsf: apparatet ri1c.d stntistiklr allikevel rnA 
settes i verk. 
VIIT, De indirekte omkostninger 
og bokl~ringsforskriftea-e* 
LIe i ~ ~ d i ~ t > k ~ < ;  o~~zlco~t~iii~{;c~r cs t >g~~( l t  inn ]>;i 5i1). $:t+ i L!(BII skje- 
nlatisiie o\rc.rsikt ovtr Corski-iTti,iici:. ; ; r ~ i i i i i L ' ~ i - i ~ ~ .  i")crcs prolslclrz cr bielyst 
tidligore, lueli iloe standpun1;t ;ii iict (,i- ikke tgtit. 1 dette kapitel sltal 
lzehitndies den i r ;~ l? lg ; ing~~~~Y~i<;  som l i ; \ i ~  ; i i i t : i ;  :L I-xrc: deo "icirdelaktigste 
gjenr~om cie fcirsti' rcgizsira:>sp<~rioii~:r r i i t b c i  dc: il?(; ioisk~-ilter. 
K r i  strL- n f ~ r  det  gjelcler cici iridirekii: «n~!;oiti~iligcr overfor særlig 
store variilivligiletcr. IPcl 1r:~rr i n r x i i  4 l iki~i i i . i  +i:ic:s Jast at de iildii-ekte 
olnicosr riingi.r- er i il s tebe. Ilei er salin;-c,irlii; at vari;isjo-ii:ne i de indirekte 
eniletsor-riItostr~i~~ge~- fra periode til perioc!t: vil vzrv i.rlntCgi: rncget slgrre 
enn variasjonci~e i de direkte eii11etsomkostnin~;er. Det er videre sann- 
synlig at de illdirekte enhetso~izbost gje~ii~or~zsriittlig vil vEre meget 
srrrå: ag bare en brøkcdef av  de direkte eniietsoinkostninger 
Det. vi2 du viere natiadig å nytte de forste rrgnckapsperiodei- til 
å £2 skilt u t  de åndiri:kte oalkostnir~ger. Dette skjei. ved n" legge o$$ epz 
Jionio (evegzt?teZt e n  sn?nlc:/ionZo) jur de i.izdivekte o ~ ~ z k o s i z ~ i ~ ~ g e i . .  
Neste prohlem er fordelingen av  de indirekte o~i~kostalnge- .  I-ler 
ilar en valget n~eitorn Sicre fordelingsgr~anniag, lilant unnet fordeling 
etter: 
1.. Verdi. 
2. Mengde. 
3. Tid. 
4. Verdi og mengde. 
5. Verdi og tid. 
6. Mengde og tid. 
'7, Verdi og mengde og tid. 
Av disse fordelingsgrixnr~laa: skal c11 llcr bare beliandie cle tre f ~ r s t e  
da de fire siste sannsjrnligvis ril bli for tungvinte -~rtern srxrntidig 5 gi 
c5 meget starre npyali-tigllet a t  det, svarer :seg å forcslA dem gjennomfcirt. 
Fovdcl ing eiter vevdi Ilar ved icjrste øyekast meget roul t;iler for seg. 
Imidlertid varierer son? lickjent ikke bare verdien av den enkelte vaie- 
sort ira sesong til sesong, aien også verdiforhoidet niellonz de enkelte 
varesorter ti?. dels så steriit at. dette naorne~i-t ;~lenc tziier 111ot li nytte 
;*erdien son1 Soz.delingsgrrtianlag. 
Fcirdebizig eiicr zltengdr? staler p;i den ;,ansi<-eligliet at  en her s tar  
overfor forskjeilige mengdeenlreter. Denne v;i,nslteiiglaet lar seg I ~ s e  ved 
:i finrie en o~nregningstai?eI.i~ Imidlertid vil heiler ild-e fordeli~ig etter 
mengde være korrekt, når exa tar I betraktning a,t de indlrekte om- 
kostninger L virkeligheten er Iderrtiske med de faste akmlrii~eiige bered- 
skapsomkostni~:ge~.. Det faste alminnelige beredsicap (i ixotsetning til 
spmkelt beredslrap) n& dera ~ræriagsdrivende holde gjennoill de:] tid 
arbeidet med vedltomnaende fisl<resort nornzalt vaLer. En icati si ilt 
hver varesort legger beslag p<:, bedi-ifteris a.tm.irii~etige ber-edsliap gjerli1oz-r: 
sin sesong, (tid) og a t  det derfoi vil vnrc r~aturligst og gi rilinst rmilig- 
lieter for feilfordeling A nytte: 
Fordeling elter &d. L)erii~e fordeling kan da. skje enten eiter eii 
fastsatt norm: F3n nytte- for llver varesort den normde sesonglengde 
uten Irensyntagen til livor lang deil aktrielle sesong virkelig lrnr iTzrt, 
eller en kan nytte den virkelige sesongieiigde. 
Ilet som i-aler mot 5. nytte riormiiisesongerrs lengde, er f@rst og 
fremst den vanskelighet som vilde melde seg ved a.t samlrze semig kun 
vzre av så forskjellige lengde på de forskjellige steder på kysten. h 
sette opp norrnalsesong2engde mecl riktig differensiering vilde mote 
sterk kritikk fra alle de interesserte, da dett;:: nok er et sp~rs r i~å l  en
neppe vilde kunne løse tilfredsstillende. 
D e n  v i~hel ige  lengde $n" d e n  aiztuelle sesolzg blir da den naturlige 
I;usnir~g. 
Som må1eenbe"col- tiden vil det være natrrrlig å nytte uken, s5ledes 
at del. av uke regnes som hel ilke. 
A~beidsilsocRev: 
Stor- og v&rcilcl . . . . . . . . . . . . . . . .  11 uiier 
Makrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 - 
Småsild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 - 
iset hyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b - 
Hå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 - 
14.000 :: 11 Stor- og ~751-sild - -- - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... = kr. 2.566,67 
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14.000 x 20 
Makrell -- . . . . . . . . . . . . .  
o0 
14.000 x i6 Småsild -- -- -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3733,33 
h0 
14.000 x 6 Iset hyse -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - 1.400,--- 
60 
Fordebingen viser en tilsyne%ateirde urimelighet når det gjelder 1ijYze 
og hå. Mer er det forutsetningen å nytte denne franigang3rr:5t..n: Oin 
tiet skulde være en varesort en arbeide:: med innimellona gjeranom- 
cnltttiig 7 måneder av året, kan en viardere den tid vedkommende vare- 
sort l>eslaglegger til for elisempel 2 dager i ~rken. (Etter beste skj~naz.) 
En vil ved 5 sette tiden til 2 dager i uken fi i alt 56 dages Z 7 m%neder, 
eller 9y2 uke (2 6 dages) avrundet for eksenlpei til 9 uleer. 
0 n ~  det skv.1de vise seg a t  ~ e d k o ~ ~ n e n d e  varesort ikke tåler denne 
o~nkostrrings:i~~di;I~ er det to iieizsyrl som kari gjme at en likevel tar 
det tilsynela,tende "cp som felger av 5 oi~~set te  varen, 
Det i ~ r s t e  liensyn er at en ved å være avtaker og selger ;tv derirre 
varesort som >}tapsic-va-e kari yte leverandør og kunde en servise som 
kornrner den øvrige omsetning til gode. 
Det anilet liensyn peker lien p2 et  forilold sorn for mange kanskje 
ikke ligger Ilelt oppt: i dagen: Som rievnt tidligere i dette arbeid, er  
de indirekte omkostninger praktisis: talt identisk med de feste heredskaps- 
omkostninger. Det e.i bed~e  gje?z?zonz tafisvaren it dehizel- floen av dem, 
e9zn at de i s i n  helhet skal hn:res av de amire .duver. 
Først når tapsvaren oveyhodel ikke kan bære 12.oee aridel I de indirekte 
onkostitinger, er- det grlinn til ;i overveie 2 1u vnre å omsette den. 
E n  b ~ r  også vnre oppsnerksom på ut  det karr vzre adgang til 
skjønnsrr,eisig revisjon av r-hkctallet for tapsvaren. 
Ornveradt bor det I de intense sesonger gis et tillegg til tiden. EII 
storcildsesong o r  ekseanpel l<an beslaglegge kontor og fr-inltsjor~zrer 
(formenn) mange timer lalover ordinær arbeidstid rake etter uke. I>ei-ine 
tid må beregnes, gjøres orrs til ukel- og komnn<:r som et tiiiegg~ Dette 
gjelder absohit i de fall der personalet FAr overkidsgodtgj~ring. 
Når err så etter et tilstrekl.;elig alitall reg:~skapcperioder har furinct 
den t>norrnale(c åridirekle exli~etsoånkost+, kun denne flettes Inrr. 1 
kalkylen sorn e"cob1igatorisk lectd og frirskriEtene bli gjennomfart i sir1 
helhet s5ledes som vist i. den skje~xatiske fran-istilling. Inntil da vil 
altsu de indirekte omkust~~inger bli behandlet slik: 
13 Sitdekorito. i< 
B Trlclirekte omliostniiiger. li. 
nc ir. orni. 
Kreclit linsse K 
ved 4rets slutt 
Etter som cie forste cI;jemner slt;ii gji:ld(: for Aret 1942 og de i~,i-ir~g:;- 
drivende dette Ar !mr lort  siriie 1)oI;er- som vanlig, v i l  det vei t-cere n w i i -  
vendig denni: fbr-ste gangeil 5 nytte e t  sn.r-;biti skjema. En ka11 ikke 
vente a t  batrene slral være iriiil-i:itot siik a t  det skjema som egcntlig 
er tenlit nytteet, vil knnne fylles ut. L k i -  i'8rste siijcinit vil Illi beli;~iidlet 
seinere. i-ler er tenkt be!ran.diet dct skjerna son1 skrtide Cglge som eir 
konsekvens av forskriftene for Jori.izgeiiz av bøliene, og dette skjema. v61 
i n s t e  gaog kunne tiyltes £or segrisltapsAret 1943. 
Da en her s t k  o~rcrfor det fakt~:m a t  en har rrxiringsdri-i-cade son1 
driver uten handelsbrev, s5vel som nr~ringsdrivendee med handelsbrev, 
vil det v-re nfidvenslig med en differerisiering av regnskapsskjentaet. 
E t  siijerna for den som har dobbelt boli-førirrg og ett £or den sonn liai- 
enkel boli-f~ring. En skal i et seiilere kapitel ta  c>i,p tit Iiæirnere drøftiizg 
problemet dobbel bokforing -- enkei 11okf~5ring. li@rst !+il bli behandlet: 
SJzjenza a.uf>assei etter dobbel bokiwigz,n 
Det er umiddelbart innlysende at  regnskapsskjemaet er slili- irril- 
rettet a t  de data som er nevn t i  punkt 3.---8 i slutten av forrige kapitel, 
trer klart Srana. Dette reg~zskapsskjerna vil nattarlig Ei tre gruppcr: 
L. Formlaesregnskapet. 
2. Resultatregnslsapet . 
3.  Statistikk. 
De deler av Jornzfiesreg.izska~cL som i første rekke laar interesse for 
priskontrollen og n~iders~;kelcer i forbindelse med lønnsomheten, er 
'beholdnirigene av varer i k-ciantt~m og verdi, og å f %  brakt på det rene 
ora det er andre aktiva eller passiva som kan tenkes å Ila influert p5 
res~altatet. Nettoformuen må en videre få frari? for  inders søk el sen a v  
sarnmenl-iengen I regnskapene periodevis. Det mmå jo være en konsekvent 
samrnenl~eng meliona forn~uesbcvegelsert og vinning eller tap, enten 
årsaitea er handel eller i~tenforliggencie krefter. 
Ved anselfe2sefi av beizold~zin~gens verdi Is@r en velge det prinsipp 
som velter evei~tuelle kalkyledifferariser over p5 det regnskapsar da 
beholdningen er anskaffet. Tap cller vii~liing ved rs~tder- eller over- 
deliriing av omboctninger~e i>@r alts8 veltes over på det året da er1 holdt 
det beredskap ~ssiil .var riødveiidig får å "å i staam~d produksjonen a-i- 
blant anilet beholdningene. For ii oppn:t dette, 1115 ved ansettelsen av 
Sel-ioldningens verdi den. av pri.;myrzdiglaeterle tillatte kallzrr?erte icostprls 
nyttes. For pricmyadighetetae skulde dette bety den fordel ;it de \-et 
at  alle eventuelle !agrc ved årsskiftet utad lrar em irercii pr. enhet og 
at  regnskapsmessig airzizing eller tayr ved denne verdiansettelcc. Inrznd 
er komrizet til uttryiik i den nzringsdritrendec regnskap c g  således 
kommer rned i regnsli-apcskjemaet og vil være direkte kontrollerbar. 
E;ramgangsm&ten, ved atyslutningeri av er: Fekold~iingskonto (vare A)  
kan illustreres: 
\'art.bi:l~oldaii~gerrc iletto iniilijapspris . . . . irr. . . . . . . . . 
--+ ICalkulertc direlrte omkostninger . . . . - ~ . . . . . . .  
+ Fordelte indirekte omkostninger. . . . . . - 
= Srarebelioltiniilgens kall~rili~rte Irostpris 
Debet Vare  A. Kredit 
I 
liailtulerte direkte og lordeite ill- Bruttosalg 
direkte omkostniriger for solgte Baiai~sekonto: 
varer og  for vareb:~l~oicli~i~igen Va,rebelioldiii~lg etter kalkulert 
'Taps- og viriningskonto: liostpris 
Ralltulert ~ii lr~ii lg 
Debet Direkte omk. vas@ A, Kreclit 
I 
t7irti-clrge orr~li-ostn~i~gcr ICalkulerte ornlroctninger for solgte 
varer 
ii?lerinzskonto for onzkosdnz'nger.: Kallrulerte ornIrostiiinger for vare- 
iibetalte virkelige omkostniriger beboldnirigen 
7 .  I aps- og ~~i?zr~ingsIzonio : T a e s -  o; vi$t$~irzgsiloizto: 
Overdei;iiii~g av  omkostninger i I,yriderdeirniiig av arriliostr~inger i I-cla- 
relasjon til kallryle sjoli til itaikyle. 
Ved denne frarxgangsmåte vil varciconto bli åpnet igjen med en 
varebeholdning til kallfulert kostpris, omkostningskorztiene vil være ut- 
Liknet og interimshonto for omkostninger vil bli åpnet sosn en passiv 
konto som viser ubetalte omkostninger for jorrige dr ,  og denne konto 
blir da ;"l debitere for disse onzkostninger etter livert som de blir betalt. 
Interiaskonto for omkostninger vil antagelig som oftest vzre overfl~dig. 
Wva C G Z ~ ~ Y  de m r i g ~  akiiva og passiija i /o.vm.uesregnsk@et har disse 
hare interesse her i samme grad som de kan tenkes å ha influert på 
driftsresultatet. Deres verdi i kroner har ikke noen irxterecse. Det 
is~rrde vzre nola å konstatere deses e~~enitiielie tiistedeværelse ved 5 
stille s~i@rsmål. 
E t  mexaneskelig sliiorne~~t sona her b@r neirnes: Det skuide gjøre 
regnskapsskjemaet naer sy-~rrllilttsk for den lanrirlgsdrivende at Il:tn 
slipper å utlevere alle de"cal.jer i sittregnskip. Oppgave~~l i l i tc~~ vit vekke 
mindre uvilje. 
O??$ .izeito/or~rz?icgz er {i merke ai: er1 Iler skir overfor Iorskjelligi 
scislr;i~ps£orrn.er 1 
7 .  Enkeltrnaansf ir111a. 
2. Aiisvarlig selskupsfirrna. 
3. Aksjeselskap. 
4. Samvirkelag. 
5. Ar~delslag, gruppe, syndikat. 
EnkeZt~.yzanns/iP'i?za byr ilalre p h ~ ~ e i ~  problemer. 
For det ans~iavlige selskaflsjinna skuide det være nok å. vise suirnmeii 
av deltakernes nettoform~aer . 
Når det gjelder ahsjeselsiza@e~, bel- en $5, £ram aksjekapi"ia1, reserve- 
fond, eventuelle andre egne £o:~ås og rrdispor-iert overskudd. Videre bnr 
eventuelt skattefond tas med, uten atddette betyr noen stillingtageir 
til skattefondet som egenkapital kontra fremmedkapital. 
For san7,vi~kelag b ~ r  ikke aiene rnedlemn~enes ansvarsinnskudd pr-. 
regnskapsdagen være med, men en hrrjr også få. et bilde av be veg el ser^. 
3 i@petav regnskapsåret, om enn redusert til opplysning om beholdning 
ved begynnelsen av forrige %r + @king 4- miriking. NSr det gjelder 
fonds, stilles samvirl~elager~e i klasse med aksjeselskaper. 
Med andelslag, grzzp$eu, syndiknte~. er tenkt på de for iiskebrunsjen 
sa kuraktesistiske smrnensl~tninger i produksjons-, innkjøps- eller 
salgshen,siirt. Dissi: samn~enslutninger kan være kortperiodiske eller 
relativt permanente. Eier ber oppgavepliil-tela, s5lralnt sammens1u"cingetz 
som sadan driver o-nsetniiig for ii~teressentenes regning, påhvile sammen- 
slutningen. Egenkapitalera vil i så fall være medlemenes  kapital- 
innskudd. ilv 1:ensyi-i til >>vannrett ironlroll<( av flere regnskaper, bar- 
de enkelte interessenter navngis og deres andel oppgis. 
For så vidt angår forrnuesregnskapet er altsa de data sorn cfeite 
b ~ r  vise på skjemaet klare: 
Varebeholdningerle spesifisert. 
Ovrige a k t i ~ a  og passiva ikke spesifisert. 
Nettoform~zen spesifisert hvor den består av  enkelte elementer. 
Skjemaet vil altsa for form~aecregnskapei: se siili ut: 
Skjemaet $01- formuesregrrskapet ., 
. . . .  Aktiva Pormucosstllliag pr, .19, Passiva 
XiareGelioliini~~ger tter 
kaili-. kostpris: 
\Tare A (Mengile) IT. . . . . . .  
- TI . . . . . . . .  - . . . . . .  
. c . . . . . . . .  - . . . . . .  
- D . . . . . . . .  - . . . . . .  
- 13 . . . . . . . .  - . . . . .  .kr .  . , . . . .  
I'ivrigo ;~i;tiva . . . . . . . . . .  - . . . . . .  
. . - 
-- ~ 
kr. . . . . . .  
1nteriatskont.o for omkost- 
iliriger . . . . . . . . . . . . . . . .  lir. . . . . . .  
Dvrige p~ss"im . . . . . . . . . .  - . . . . . .  
. . . . . .  X!Y~LO~CITIICLUCI (se s. - i l  iici',eri>.j - 
kr. 
sp wYn?i. i l  : 
1. Har De biant n~vrige altti~iilc< ir~ratekts- elier i~tgiftsbringende driftc- 
midler, må disse oppgis med sin ~an l ige  betegnelse, inen rsteen an- 
givelse av  verdi: 
2. Har De bfan"r:)øvrige alttiva<( innskudd (aiideler) i g~-npp:r, snrnmera- 
slutilinger, ringer elier syndikake i fiskebransjen, m.z disse spe- 
sifiseres: 
Hva angctr resuitatregnskapet er det i første omgang ngdvendig 
å sondre mellom vinraing og tap oppstått ved handel med bransjepro- 
dulater på den ene side og >>nøytral(( vinning og tap på dela annen side. 
I kapitel VI1 er vist hvorledes taps- og vinningslaonto må innrettes. 
For den n~yt-rale vinning og det. n~y t ra le  tap  slaulde det varre liJstrekke1ig 
2 få disse poster oppfort uten spesifikasjon. Det eneste son1 her kunde 
,vzere av &eresse å få spesi£isert, var eventnelt utbytte utbetalt av 
gruppe elier samrnens?utning med bransjeform5.l. Dette lar seg gjare 
å finne ut av ved direlilte sp~rsrnål. 
' Her farer n?zs~~avIlge si:Zs/za$sjlvt~ue opp sjcfcnes sar~~lcto I-tettoformuc. 
.4 ksjcsrIsknj>e?/ spesifiserer i rubri1;keli ))Andre «ppiysnirigerc<, aksjebapital, reservc- 
Sond, anclrc foncl, I-ieriinder også siii~ttefoi?cl, og ~idispoiiest overskadd. Sainvivkclng 
-ipcsiCiserer i rilbrikken !>Andre opplysrringere mcd1.eiiiriicnes ansvarsini~slruclii 
l. januar, :lye innsiii~dcl i iirets b p ,  tilbaltebetalte iilnsk!rcid i Lrets lsp og ansvais- 
ii~iislirrilil ved årets utgang (aits2 det belap som fctrcs opp p5, skjemaet). S i i , i l~ l ; i~ i~  
slzrt?z?:ngev, g~z/;pftev o. I. ,  f ~ r c r  opp i rubrikken ~Ancire opplysninger<( en liste o7.7~~ 
cilmme~~siiitnir~gens rneclicmrncr n ~ e d  angivelse av Bontorkornrnu~ie og ciet cilli-Clte 
grrippernecilems totale innskrrclci. 
Skjemaei vil fsr i-esi~ltatregrrckapc:t altdi kornme til å se s l i l t  rtt : 
ITiiderilrkiiiii; c iz i  iiii,. oi!2/zosii1it1,+7t:~: 
1)ireiite oml;ostirii?gsEroiIto: 
. . . . . .  . . . . . . .  Vare A .kr.  
- 23 . . . . . . . .  - . . . . . .  
- C . . . . . . . .  - . . . . . .  
- n . . . . . . . .  - . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  - E - kr 
Irr . . . . .  
(lz~evdek.*ziizg ai) cJiis. 
o??t/<osl.izivigev: 
Direirte onrlioctr~ir~gsliorieo: 
. . . . . .  . . . . . . .  Vare A .kr. 
- B . . . . . . . .  - . . . . . .  
- c . . . . . . . .  - . . . . . .  
- D . . . . . . . .  - . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . .  - E - kr. 
. . . .  . . . . . .  Rcturer og rabatter . .  - 
. . . .  . . . . . .  .Aridre viniiiligsposter- - 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  T?nilersitudd - 
- ~ 
lir. . . . . . .  
-- 
Spovs~nål.  
L. InkIuderer )>andre viriniilgsposterc! utbytte p12 andeler eller inri- 
skudd i gruppe i Deres bransje, må De oppgi dette x~ayaktig. 
Grupper-is navn: l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. Car~~menslutaing eller gruppe nzå om )>andre tapspcsterc! inkluderer 
utbytte  itb betalt til medlemmene under rrrbrikken niindre opp- 
lysninger{( spesifisere dette med angåveise av ~nedlemxnetc Itontor- 
Koznrnune . 
3. Vis irvoriedes ii~dkekte o~nkostninger er Irordeit: 
Sr rn~  indirekte o~nl;os"ininger kr. 
ilri. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S'ed tryliriirig a.v cirjemaet 131% e11 lier riytte flere linjer- til disse poster. 
Statistikk, 
Statistikken. forrrtsetter antall enheter av Izver- val-esurt, og total- 
summen for de felter som skal rmnders~lies statistisk. Med omsyn tål 
antall enheter, er det vel det beste å nytte det m31 eler den angiveise 
som ailerede er i bruk eller som er påbudt brukt. Med omsyn til total- 
cuInmenc, blir err ekstrahering av tall fra hovedboken n~dvendig. Ert, 
fås da dette forstag til den statistiske del av skjemnei: 
Statistikk. 
Nedenfor f ~ r e i  opp s i t m e n e  £ra hovedboken såiedcs som de er 
1'5, de enkelte korati etter at  disse er slrrttei av, For tallene blir j'mt o p p  
ireiziz da  fra det som er ouerfout iil taps- og vi~zni;.zgsiiovllo g for va~eho~eto  
behold.~zzszgen l i. jn~uxr .  
Sederifor fi?res opp tallene fra statistikkboken. 
Spors?+zil. 
H ~ i s  en eller flere varesorter ilelt eller delvis cr blitt foredlet, oppgi 
da under rilbrikken ))Andre oppIysrairzger<( hva foredlingerz laovedsukelrq 
har bestått j, 
Etter dette skulde da hele regnskaps'kjelnaet for de narringsdriverzdi 
c m  bar dobbel bokforing v ~ r e  gjenno~ngått. .Det v i l  finnes sammen- 
arbeidet sal-, bilag B. 
.5kieiizn ar~;?,nssel d i e r  eaizel bokjaving. 
Ilet skjerita .-oril fler må nyttes, er allerecie I Itovedt rekkeve gjt:nqiti 
i bcgjnnelsen av kapitei 11. Det vil finnes i hearb3i3: 
bi121g C," 
X. Dobbel bokf~rkasg - enke% bhpkf~ring, 
Fra~nctillirigen er no liomnraet så, langt a t  det rnft tac standpunkt 
til hvor langt en. ska1 g% i sine krav når det gjelder gjennomf~ringeri 
av dobbel bokfaring. Med fure for å bli beskyldt for 5 trekke prose- 
ci'lre inli i dette arbeid, må noen ord sies om dobbel bokfcj;ll:irig. Når 
eri tar i betraktning at fiskerinæringen er en av v5rt lands hovednzringer, 
t,r det en skam for oss at regnskapsf~rix?.gen i denne rizring står så lavt. 
Ijet er ikke sjelden 5 treffe nni-ingsdri-o-ende med omfattende forret- 
ninger som bare har c11 primitiv dobbel bokføring. Fmr eller seinere 
1x15 den tid ko12line da dobbel bokf~ring blir i~ovedrege!en og enkel 
11okfGring den meget sjeldne ~trrntagelse. f l n r  den anrlngsdl:ivende 
se lv  ikke fi~rst4r dobbel bokføring, må han for en rimelig godtgjørelse 
iiiriine få  sine bøke? fart for seg av en annen, hvis forretningen er for 
liten til å kunile bære omkostningene med en fast kontormann. Enkel 
bokfaring vil vanslielig kunne gi hvcrken den nnringsdrivende eller pris- 
tnyndighetene noen egentlige opplysninger om detaljene i regnskapet. 
Ut fra dette syn blir bokføvingsfovskrzffene fov tilvirkeve, $akkeve og 
gvossister no utarbeidet med det for øye a t  disse nytter dobbel b o k f ~ v i n g ,  
Detaljistene vil enten være rtæringsdriven.de med faste utsalg ellei: 
ile vil væi-c forhalidlere på torg. Av nzririgsdrivende med buste  ats salg 
er det nok manze som har til dels store forretninger med stor omsetnirzg, 
13ie11 det er vel å arita at  det overveiertde antall driver i beskjedne lokaler 
og har en relativt beskjeden omsetning. Torghandlerne driver ofte 
riokså tilfeldig. De tar leveveien som en sesonglevevei, eller sona en 
inidlertidig beskjeitigelse. Sjølsagt er det torghaildlere som gjennon? 
sitt liv ikke liar annet -jir!cr, men dette hindrer ikke at yrliet har det 
!,reg som foran er nevnt. 
Overfor detaljistene vil det derfor vnre riktigct % g j ~ r c  det valg- 
fritt om dobbel eller enkel bokføring skal nyttes. 
XI. Utkast til bokf~ringsforskrifter for tilvirkere, 
pakkere, grossister og detaljister. 
A, Bokf~zingsforskrifter for  tilvirkere, pakkere og grossis ter. 
L. I < a ? . k r i I a . s j o r i .  
Ved siden av den allerecle påbudte bok, der kalkylene (hoved- 
kaikylene) skal fores inn, dateres og forsynes med ansvarlig ui~derskrift, 
må det nyttei; en bok der en kalkulerer (regner ut) i sum d<: direkti: 
on~kostriinger hvert vareparti fører med seg. En lzy"c4rer de opplysninger 
coan hovedkalkylen gir og finner de direkte omlaostrzlnger pr. errliet. 
Xed direkte odostrainger er å forstå. alle de utlegg som ytes for, elles 
.som oppstar ved en forretiringstraiastll%sjon og som direkte kaia til- 
skrives den. 
Den boken der en skal regne ut de direkte omkostiringer for Isvert 
parti, skal nyttes ved Livert salg. En rnå gjerne sla ianirnen flere calg 
av sarnnae varesort og ta utregningen under ett, dersonz disse salg Eoregår 
samme dag. Hovedregelen er a t  en ior alle varcr sonz omsettes, skal 
ha regnet irt i boken for den daglige kalkulasjon summen av de direkte 
omf<ostriInger. Denne summen sital iiyttec i bokf~ringen og gå inn soni 
et fast ledd i denne. Ingen varer m5 ozncettei uten at  deres direkti: 
omkostninger blir bokført. 
L boken fører e11 dersom det er flere salg, hvert enkelt salg inn 
med angivelse av kjøperens navn. Salgene grupperes etter varesort og 
en viser ved s-itmmering total mengde av hver varesort. Uilder hver 
suni foretas SA liieregningen av de til varepartiet h ~ r e n d e  direkte om.- 
kostninger. Onisetilingsdato naå føres som overskrift over oppstillingen. 
Illet står den enkelte næringsdi-iver* fritt å dra anner, nytte ai- 
denne boken, s5sorn faktureringskontroll og liknende. 
a. Del lilir obligaioi,is/< cx" ppj9t/e IJ~ssI? koll-tie$?r: 
3.. ri11 konto for hvert v;u-esing. 
2. En direkte ornitosttlingko~~tcb for lavert var-es1:ig. 
3. En konto (evt. samle%rontoj for de indirekte ornkostningvr 
4. En kollto for retnrer og rabatter. 
De% eliizelfe varekonto blir å debitere for .varens Innkjiipsverdl i følge 
fakt~ara, for de kaik-nlerte direkte omkostninger og veti regnskaps-- 
periodens slu"c for varens (produkte"Lc) andei i de indirekte omkostninger. 
Lien egzkelte direkte omizost.izi~zgsizonto blir å debitere for de virkelige 
direkte orxiicostninger etter hvert som disse melde- seg ti! bokimring. 
ICoiltoen krediteres fo- de i Izalkulasjonsboken utregrrete (kalkuiertej 
direkte omiiosti~.inger. Differanse 112 kontoen ved regnsltapsperiodens 
slrztt fores til taps- og vinningsko11"t som egen post p& derine. 
Iconio /or i?zdirekie onzkostni;izgev debiteres for regnskapsperiodeils 
indirekte omkostninger. Ved regnskapsperiodens ar t l~p fordeles de 
indirekte omkostninger på de enkelte vnresorter (produkter}: .Kredit 
konto for indirekte oml<ostninger og debet den enkeite varekonto. 
Fordelinge~~ skjer p5 grurinlag av sesongelis lengde og for den enkelte 
varesort målt i &er, således at  del av uke regries for f ~ ~ l l  irke. Formcl 
for fordeiirig: 
Sam indirekte omkostriinger multiplisert med rrketall foi- vare A 
- - -p. - -- 
Dividermed  uketall i slim for alle varer 
-- indirekte onikostninger som faller på. vare A. 
Konto for ~e t znev  og rabatter blir å slutte av rnot taps- og vimlnings- 
konto direkte. 
b. Qvrige ohligatoriske jorsizrifter: 
Spesielt: All vinning og alt tap, som mi t t e  skrive seg fra egne 
driftsmidler (lartoy, bile-, kjøleanlegg osv.) m% skilLes ut  på egne resul- 
tatkonti (fartøyets driftskonto osv.). Dette forel- med seg a t  de enkelte 
driitskonti blir å kreditere (akttrell direkte omk.kto. debiteres) for den 
tjeneste driftsmidlet yter etter tillatt (godkjent) niarkedspris. 
Al:minnelig: A!: n ~ y t r a l  vinning og alt noytralt tap skal holdt.; 
atsliilt fra det cgeritlige køpman~sregnskap ved nytting av egne lzoriti. 
111. S t a t i s t i k k  
Bet paegges anveiidtea statistikkbok der en f~rer-  de enkelte 
varesorter inn på grunnlag av opplysninger (evt. bilag), som en seinere 
ved eventuelt krav fra prisniyndighetene må kunne legge fram. Stati- 
stiiiicboleen skal for de enkelte varesorter vise dette: 
1. ICvantum i n n k j ~ p t  direkte fra fisker. 
2. I<vantiam innkjøpt gjennom lag (s;~Igsorganisasjorn av fisliere). 
3. Kvantum innkjøpt Iios grossist. 
4. Kvantum omsatt i samrne stand som ved ir-inlcj@p (ubearbeidet). 
-5. Kvantum omsatt i foredlet stand eller bearbeidet, slbijet. 
O. Svinn laed foredling. 
Det Itarb vzre å anbefale dele statistiickbolien i 2: cn innI;j@ps- 
>tatistikk og cn salgss"i-stistikk. 
En minner urn .[)risdirektoratets Blsnngj~ring nr. 1.57 av il., aizgiist 
194.1. 34 2. ledd. jfr.  ))Prist,iciende(< nr. 21 1911. 
-- 48 -- 
Il. B o k f a r i n g e n .  
Den detaljist som samtidig er grossist, rilå nytte dobbel bokf~ring 
for detatjfo-retningen som for engrosforretningen og innrette b ~ k e n e  
således som bestemt for grossister ogsa, for detaljforretnir~gen. Dog 
kan lian nmye seg riled eiz vareltonto for detaljsalg og en konto for om- 
ltostninger detaljsalg. 
Den detaljist sorn utel~~klcende arheider e11 detalj, kan selv velge 
0112 han sri1 nytte dobl'iel eller enkel boizf@ring. 
Av detaljister? vil det bli lirevd disse opplysizingene rxår regilskaps- 
skjernae~ie si<nl sendes inn : 
I3eholdniiig i kontanter og i brink. ved årets begyrznel~e og sl~rtt.  
Utestående fordringel- ved k e t s  begynnelse og slutt. 
Varebehoidiling ved h e t s  begynrielse og slutt. 
Beholdning av e~i~bailasje ved årets begynnelse og slutt. 
Andre eiendeler (redskaper og liknende) ved Aretc begyxinelce og slutt. 
Varegjeld ved årets begynnelse og slutt. 
Ubetalte omkostninger ved årets begynnelse og slutt. 
L4nnen gjeld (lån og liknende) ved årets begynnelse og slrttt. 
Hvor meget utbetalt til arbeidslrjelp i årets løp. 
Hvor meget utbetalt i butikkleie i årets løp. 
Hvor meget rrtbeiait i torgavgift i h e t s  iop. 
.Hvor nzeget utbetalt i kjoring i årets l ~ p .  
Hvor meget brultt privat as7 kontanter og varer i 5rets l6p. 
111. S t a t i s t i k k .  
For detaljister gjelder samme plikt til å føre statistikk som for 
andre omsetningstrinn er be~temt .  
C Om plikt 601- tilvirkere, pakkere, grossister og detaljister 
til 5 levere regnskapsskjema 
Kår unntas årsskiftet 1942-43 blir regnsbapsskjemaene utarbeidet 
nied det for øye at  de bare kan fylles tit dersom en nøye isar fulgt de 
gitte for-skrifter for ltalkr~lasjon, bolrføring og foring av statistikk. 
Der den ncerirrgsdrisrende har plikt til å la siile bøker revidere, eller 
der den riceringsdrivende har Pust revisor, skal revisor ved sin under- 
ckrift godkjenne de opplysi~ir~ger som regnskapsskjemaet gir prismyn- 
diglietene. 
XBI. Om gjersasmftiiringerr av 
Forzkriftene er utarbeidet i alminnelige retnirtgslinjer uten å gA 
særlig i detaljer. Hensikten har vært å få fram prinsippet. Så sarilmen- 
satt som fiskebransjen er, med bedrifter som samtidig kan vaere til- 
virkere, grossister og detaljister eller andre mulige kombinasjoner, vllde 
de detal.krte forskrifter i tilfelle svulme opp av detaljer så en, mistet 
oversikten. 
Om enn forskriftene 1 den form som ovenfor er gitt dem, skulde 
være tilstrekkelig for Inange av de nreri~~gsdrlversde I bransjen, s2 vil det 
sikkert for et flertall være laodveradig med mer detaljerte instrukser. 
Gjennomf@ringeii av forskrifterle vil. være av stor betydning ikke 
iiare av aktuelle prisko~itrollhensyri, men den betyr også a t  en endelig 
Eir regnslrapsmateriale fra en så viktig næring som fiskerinæringen er 
for vårt land. Det er s3edes to vektige grrrnner som taler for at for- 
skriftene gjennomføres. 
Som nevnt tidligere L dette arbeid, må en se j. øynene a t  en står 
overfor en bransje der l>okf@ringen gjennomsnittlig står lavt. 
Disse izensyn gjør det nødveqzdig at det straks settes i verk to tiltak 
som kan  letie ~ e a a o n z f ~ r i n g e a ,  og uten hvilke en trygt tør si a t  gjennorn- 
foringen av bokføringsforskrlfterie vil bli delvis vanskeliggjort og kanskje 
delvis umuliggjort. 
Det fante tiltak er trykning og distribuering av et instruksjons- 
hefte, der en etter et rent skolemessig prinsipp gjennomgår og instruerer 
om hva der er direkte onzkostninger og liva er indirekte, hvorledes 
de enkelte forretningstilfelle helst bør føres etter de nye forslirifter, 
hvorledes de enkelte konti bør beharidles fra de opprettes til de sluttes 
av. Heftet utstyres med emneregister og kontoregister og utarbeides 
kort og godt med henblikk på å være en håndbok for bokholderne i 
fiskebransjen. Instruksjonslaeftet forfattes under den forutsetr-ring a t  
den @vete bokl~older får vik mer enn han hehmver, og den uøvete alt 
han behnver. 
Det aqznel tiltak er a t  s a ~ ~ ~ t l i g e  som blir bermrt av de nye lorskriftes, 
allerede straks blir underreitehorn at det er opprettet en servise for 
dem. Om det sdiitte vrere noe den bolaføringspliktige ikke forstod av 
forskriftene, eller orza hans bedrift måtte vme av en sådan art a t  han 
ikke visste hvor X~aia skulde plasere den under forskriftene, kan ilan 
henvende seg skriftlig med spmrsmål til oppgitte vedkommerzde. Det 
anå strekes under a t  dette skjer fordi eri er oppnaerksona på a t  gjenxronl- 
foringen vil ctilie enlielte rtxringsdrix~ende overfor problemer som di 
ikke ad eltsprrimen"c1l veg bør lose p5 egen ZzAild. 
TzZ gja.izzzofl%fsringea av det ja~sle tiltak er som bilag D uta.rbeidet 
et instruksjonshefte som nevnt ovenfor. Videre er det sona hilag E 
iztarl~eidet eri plansje som iriser gangen i bokføringen. .Disse to bilag 
skal tiisammen gi full'c tilstrekkelig ~naterlale til ?i sette seg inn i hol<- 
f@ringsforslaget for den som kala 1L"c tokfiiring fra far. 
d-i.r,a anggr r~-gnsk~qssjs j  v ugfiaene. 
Det er nevnt f m  ut en for det fiirste å~cskiltc.t (1942---25-3) nr% nytt i  
ei szerlig regnskapskjems utarbeidet så, na r  opp til de seinere coin mulig. 
Dette x7i.l. firrnes som bilag A. Det er u"rrbeide"r?ned laenblikk på å, f f ~  
med de csy~plysninger err i beslv /all kan vente 3- l%, og de opplysninger 
det .vil gl, naå nyttes med det forbehold at en kan vente seg atskillige 
il(n;ern~et riktige tall; selv der hvor viljen til å. gi oppiysn.ingene ilr 
den beste. 
For de seinere regnskapsår (altså i'ra og med årsskiftet 1943--34) 
vil bøkene gl de til~t~ekltelige opplysninger til -L, tfylling av skjemiiene. 
T3ct er et forslag at  disse regnskapsskj jenzaer L-illr sendt inn i 2 eksem- 
plarer. E t t  beholdes av prisrrryndighetene og ett si-iXes til disposisjr)~~ 
for Fiskeridirektoratets avdeling for drlftsøkonomiike zxaders~liielse-r-~ 
Hva angår degz ohligaloriske staiisiikk vilde det vcrire en tanke ;It 
~nyndighetenc' foranlediget trykt opp skjemabøker for innkj~ps- og 
salgsstatistikk. Det kunde da være en tanke å trykke bøker med 4 
og 6 varesoitrul>riiiker, som sslledes Itunde dekke bel~ovet for 4, W, 10, 
12, i 4  og 16 varesorter ved kombinert briik. 
XIII, Materialets verdi far de n~ringsdrivenghe. 
I le tkan  vvare av iliterese 5. se litt p2 hvilke fordeler det foresl5tie 
bokføringssystem vi l  $y de nieringsdrivende. 
Pi:aansliolij~-ii.ån~ge-ii.~ v l ikke lia noen direkte ici>*nelailer~cle fordel 
x-ecl overgangen til dette nye system. Er1 vil på saa1mn.e mate som far 
Ila rede p% ko~~tantbehtoldiling, i-iankinnskr-idd, debitorer, kreditorer, 
lii~ssakre ditt OSV. 
Res?illnlboklwvingen (drifisbolriiiriarge~~) deri~not vil bli forandret. 
llens en. med vanlig kjøpm:tnnsl~okf@~i~~g bare itår se sluttresuitatet 
under ett, vil dette systcm gi  svar p2 mange vitale spørm5l. For 
eksempel: 
Hvilke varer er det k j e n t @  2 
Hvilke varer er dct tapt på?  
Hvilke -markeder svarer det seg best å arbeide pa! 
Hvor store er omkostnkgene pr. enhet ? 
Kalkulerer jeg riktig ? 
Hvilke kalkylefeil har jeg gjort T 
Svarer det seg 5 ha egetfartøy (egen bil) ? 
Eller svarer det seg :t ieie? 
Eivor stor må omsetrli~ngen were for a i  det ene ::lier det ~nnnet av 
disse to  alternativer sk;il vime det lgnnsomste ? 
iitei~ozn dette ~i i  i-esn~ltatl~okf~rii~gen gi ol>p%pninger som kan ivre 
tit. lolratisering og der~xied karrskje "ri liiielbredelce a;- I-,edrifts-~)sykdon~~ne~-<~ 
iom ellers ka11 ti alvorlige konsekvenwr for bedrifteil. En  skjematisk 
ira.~nstilliirg p5 omståend:: sicle vil belyse dette. 
Ltenom liva tidliger:: er ; ~ n f ~ r i ,  vil i,ltsB driftsbokf@rin-e;~ knnni: 
fortclie derr ~l;t?ri:igsdriveride fdger?.dc iorn ikke umiddelha,rt g&r fran.. 
;LV skjt :~i~;~~:ts  telti t : 
E:i !i;~n £:i opply+.ziii~~g «in fr;ikii"rgi~ing eilci rc;;:iEng 1-12 ;i~.?icid.;i>c;i~gi'r 
som ikkc pr 1)ct;iit lord; &:ri iklie e;. ;:riieiit~z t .  (A 2). 
]:vk!:c~!~icrc~ri+ rliiys'!c. iigiict og iingt4gitck (c~r~$c:irf~:ili.c;z~;ii(-~) i?!ir- 1 ii.ij..;f-. 
(.i 3, -l., A 5, 13 3? 13 'l-, l{ .5). 
. 2 
_i3i.driftrri:; orgr~llis;~.;joil (saini~;~,r:~A.;tjeiicistci:j k;~ii vice mangler 
(!l (,I og 13 O) . I<n k:in $1, ~ ~ > ~ ? l j ~ s ~ ~ . i ~ ~ . g e r  ,-(:rri f c j ~ , ; ,  I i l  : ~ \ ~ d v i ~  il:.$; t il felle 
cicr \ - ; ; , j . ~ p o < t < ~  ~ O I I X I ~ ~ ; ~ .  pii. )>g;ile ~(-it;r!( : i i ~ i :  r11 l < . ~ ~ \ t j * ~ l l ~ ~ ~  
Koritoen viser. Arsak. 
1. ICalkyleil er for rommelig. 
2. Virkelige direkte omliostilinger som ikke er bolifart. 
3. Virkelige direkte omkos"ciiig<:r som er liokfort p5 
annen konto eiin deilne. 
4. Kalkulerte direkte on~kosti~inger som er fort to 
ganger på kontoen isteclerrfor en gang. 
5. Kalkulerte direkte ornltost~ii~iger som ved feil cr 
f ~ r t  på denne konto istedenfor en annen konto. 
6.  E t t  eller flere varepartier er heit eller delvis disponert 
annerledes er-in opprinnelig liaikulert ilten a t  bcili- 
holderen er underrettet. (Endre ItalI<yieforrnåi;. 
7. Dyktige arbeidere og arbeidsfornaenn. 
X. Dyktig ledelse (administrasjoii). 
l. Kalkyleil er for strana. 
2. Virkelige direkte omkostiiinger so~x er ho1if~i.t to 
ganger på ko~ltoen istede~~fos err gang. 
3. Virirc:lige direlde ornkostninger som ved en feil cr 
bokført på denne iroiito istecfenfor en annen kortto. 
4. Kalkrrlerte direkte omkostninger som ikke er bokfcirt. 
5. Kalltrilerte direkte ornlnostriiilger som ved en feil er 
fgrt på aii~ien konto istedenfor på denne. 
6. Endret kalkyleformål (jfr. A 6 ) .  
7. Mindre dyktige arbeidere og arbeidsformenn. 
8. D%rIig ledelse (adn~ii~istras~on) . 
For KaEiLiylelz vil ugs5 materialet få. sin store betydl~ing. 1 fiskebransjen 
er det ofte behov for k en fart å kunne velge mellom flere alternxtiver. 
Dette valg vil kunne treffes på tryggere grunn når en kala treffe sila 
avgjørelse med kjennskap til enbetsorn1soi;tningene. 
Overfor prismyndighetene vil den nzi-ingsdsiveede stå ltetraktelig 
sterkere når han ved siden av kalkylen kan legge fl-all~ data fra hmkene 
som stgtter hans sak. 
Endelig må nevnes den alminnelige trlfredsstillelse det 1115 gi der1 
n~rlngsdriveiade å, kjenne sin bedrift taflniessig u t  og inn. Da vil E2errc: 
operasjoner bli overlatt til tilfellet. 
Bilag A, 
Regnskapsskjema for året 1942 
for 
Tilvirkere, pakkere, grossister og detaljåster, 
(Navn). 
Tilvirker, pakker, grossist, dehljist*) 
(Adresse). 
*) Strek over caet som Ikke passes, 
Aktiva Farrmueretihfing pr, 31. desember 1942, Passiva 
w- 
yarebelioldniilg etter Irallril!ert Gjeld . . . . . . . . . . . . . . . . .  .kr. . . . . . .  
kostpris : Nettoformtre . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  
Tiaresort og mengde : 
. . . . . . . . . .  kr . . . . . . .  
Qvrige rzktiva . . . . . . . . . . . . . . . .  
---m- -.-.l a - 
kr. . . . . . .  kr. . . . . . .  
I) Rar De blari"cnai7vige aktiva(( intitekts- eller utgiftshringe~~de tlriltsmicilct- 
må disse oppgis med sin vartiige 'net<;gtlelse, mcn uteri angivelse av vertli 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17 I'Jar De hlani: ~>nvrige ai;tiva<< irinsltudci (alidelerj i grupper, sai~za~eiisIi~tnii~gcr, 
ri~igcr eilcr synilikater i fiskebransjen, in5 disse spesifiseres: 
i Grupper~s navr: Antall parter i Sa~nlet ili~isic iiti<l 
! 
,-. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j / lir. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , - 
B. Resaltatregnskssp. 
Tap Resaaltatregnskap fos året 02942, T-ii~i~ing 
P- 
I 
Direkte omkostninger . . .  .kr. . . . . . .  ) Spesifiser om mulig vinning fos: 
. . . . . .  . . . . . .  Li~clirekte omkostninger . .  - . . . . . .  TTaresort: ltr. 
Andre tapspostei . . . . . .  - . . . . . .  . . . . . .  
Vinning . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  - . . . . .  .Irr. . . . . . .  
-p- - - - - 
. . . .  . . . . . .  Andre vinnlilgsposter - 
i a p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  
..-p- .- .. -  . -. 
Irr. . . . . . .  kr. . . . . . .  
Spørsinål: 
3 )  Inkluderer uandre viriningspns"ceue utbytte p5 arscicier elter irliislindd i grilppc 
i Deres bransje, m& fPe oppgi dette a~ya.litig: 
Gruppens nava 
2 )  Cammensi~itoinger eiler grupper rna, om ,)andre tay>sposter<< iriirluderer utbytte 
utbetalt til medienrrr~ei~e, under rubrikken >>Andre op~?lysr~irtgcrcc spesifiser 
(lette med ai~giveise av  ri~edlernmets kontorkomnilire, 
C, Statistikk, 
Oppgi livilke kvanta (hi, kg, vekter) De har osi~satt i Sret 1941. 13r 1)c til-. 
..... l ;i hcr, > oppgi det produserte Irvantirm: 
(~)ppgi hvilke scsoiigcr f>c Iiar al-l-~ciciet i i året L942 ined ailgi\-i:ise av sesoiigeiis 
icqi?gcic på  Deres steti (i ulmr --- del a.v ulre regnes son1 liel uke). 
I j I 'ncl~i fov?~,ue fører n~zsvnvlige selshnbsjivt?ztter opp sjeferts sarrilete ~iettofonni~e. 
:IKsjesclskapev spesifiserer i rubriklren siliidre opplysilingeru akcjeirapital, 
reserveloild, a13.dre fond - beriinder også sltattefond -- og udisponert o~7erslrudd 
Snmvirizelag spesifiserer i rubriliireri siradre opplysningerct medlemrilenec 
aiis.i~arsin.iislr~idd i .  jalzna,r, nye irii~skudd i årets lnp, till>alrebetalte innslrndci 
i årets løp og ansvarsiiiilskuad ved årets utga~sg. Likeledes for ever).tuelle 
Iåiieinriski~cld. iinsvarsi~~~isitrriId, ~neinnsliudcl og fonds i sum blir fmrt soni 
ri?ettofofornlue, S n m ~ ~ z e n s l u t ~ ~ i ~ z g e v ,  ggfzip+ev o. I ,  fører opp i rubrililren niandre 
oi>piysnirig-er<: en liste over sammenslutningens (gruppens) rnedlemrneir ~ileii 
angivelse av iiontorlrønimune og (let eiiiceite gruppemedlems totale innskudd. 
5 3 
- T)riftsri~icllci v i l  s i :  fartøy, bil, kjøleanlegg osv. 
3' Dil*ekte o?~~kosini?zgev r: arbeidspenger, kjøring, is, crnballasje, fralit o. 1. 
4) Indireitte o-rzkostpzingev er a.dminis"casjons«rnkostninger som: lønning til kontor- 
~?ersoriale, Irontorholtlsor~lliost~~ingrr~ teiefoncr og teiegrarnmer. o. 1. 
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D,  Andre opplysninger. 
Denne oppgaven er avgitt på grunnlag av det bøkene 
viser. Hva bøkene ikke viser, cr anrnerlret ned * og opp- 
gitt etter beste skjønn. 
den 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Innehaver, disponent, lievisor. 
Bilag AP, 
Megnskapsskjema for aret 4942 
for 
detaljrster som nytter enkel bokfasing 
Oppgave h a  
Detaljist med fast utsalgssted (butikk) *) 
Detaljist som kjører nfiskerutea (salg fra bil eller kjøretøy)*) 
Torghandler*) 
(Adrnse). 
*) Strek over det som ikke passet-. 
A, Utdrag av regnskap, 
Eianaleler ved begynnelseg?, <av siste regnskap så^ (#Y.  1. j a ~ u a v ) :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kassalirehoid~rili$r og bariliir~~~slrirdd hr. . . . . . . . .  
XJtestående fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Vaiebeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Beholdiiiilg av  li-asser, tøliner o. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Aiidre eierrcleler (reclskaper o. l.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
-~p .- 
kr. . . . . . . . .  
Gjeld ,z?cd b e g y ~ ~ ~ c l s c n  av siste ~egnskc~psc iv  (pl,. 7 .  7a?zziav). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ubetalte varelrj~p kr. . . . . . . . .  
TJbetalte ornkostnirrger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
,Innert. gje1.d (l511 o. i.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
-. 
IZieridelcr cttcr a t  gjeld er betalt/udekket gjeld" . . . . . . . . . . .  kr. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kassnbeliolcli~i~~g o  baniiii~nskucld lir. . . . . . . . .  
Utestående forciriiiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Varebeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Relioldning av kasser, Loriiier o. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Andre eiendeler (redskaper o. l.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
kr. . . . . . . . .  
Gjeld ced slutte?z azi siste s~g?isknps&r, (pv .  37. desember) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ubetalte varekjmp lir. . . . . . . . .  
Ubetalte ornirostilinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Arinen gjeld (lån o. K.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eieilcleler etter a t  gjeld er betalt/udelrliet gjeld' . . . . . . . . . . . .  irr. . . . . . . . .  
Gi opp hvor mege"ce hbar ta l t  til eget birili av: 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Varer lir 
!<ontanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  X alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iir 
Strek over det sorn ilrlre passer. 
Egtdcapitai 31. desember 1 9 . .  . . . . . . . . . .  lir. . . . . . . . .  
Egenkapital 1 L l .  . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Iiapi',aiolrnli~g/mii~Iiii~g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lir. . . . . . . . .  
Privatforbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Dette skal i k k e  
Jyllcs zti av Bern 
Gi opp  ho?, meget  D e  hav J~iclt i utlegg til: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ideiet arbeidshjelp.. lir. . . . . . . . .  
Ruslcie for forretniilgeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Torgavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Kjørirrg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Driftsutgifter til bil (drivstoff, knott, reparasjon). . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
avdrag på bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Allcirc titgifter (spesifiser under avsnitt C) . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
- ~- 
kr. . . . . . . . .  
B .  Statistikk. 
GI opp Ilior meget De liar omsatt i 1942. 
Varesort: Mengde: 
. . . . . .  Hyor mange årets riker 1-ia.r De cirevct l-ia?iclel 1~1ec1 fislr og siid ? rilier 
- 60 --- 
C. Andre opplysninger, 
Deime oppgave er gitt av megloss på grunnlag av de tall bøkene viser. 
1% de steder hvor tallene er oppgitt etter beste skjmnn, er dette merket med *. 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  den 19 
fil -- 
Bilag B. 
Regaaskapsskjetna for året 19.. ..... 
for 
tilviskere, pakkere, grossister 08 detaljister, 
Oppgave fra 
(Savn). 
Tilvirker, pakker, grosist, detaljistr) 
(Adresse} 
*) Strek over det coin ikke passer. 
Aktiva Pormuesstilålng pr, N-12-19 . . Passiva, 
1 
Varebelioldrxinger : 
Sort og mengde: 
. . . . . . . . . .  Irr . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  - . . . . .  .kr .  . . . . . .  
~ - . - - 
Øvrige alrtiva . . . . . . . . . .  - 
. -- --p.. ~ -.
kr. . . . . . .  
ilnteriinslioiito for onzkost- 
niager . . . . . . . . . . . . . . .  .kr. . . . . . .  
Ovrige passiva . . . . . . . . . .  - . . . . . .  
Nettoform-iie . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  
lir. . . . . . .  
P -P- 
Spsrsrniil : 
1) I la r  de blant ab3vrige alitiva<i innteitts- eiler iitgiltsbririgei~de driftrnlidler, 
må disse oppgis :ned sin vanlige betegnelse, n ~ c i ~  nteii angiveise av verili. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2) Rar De blant aI?ivrige aktiva<< inriskucld (antielcr) i grupper, s;~rnrnenslutr~'inger, 
ringer eller syndilrater i fiskebransjen, må. clisse oppgis: 
Tap Resuitatregnskap for året 19 . . 
Direkte omliostriingslionto: 
(Varekontoens navn) : 
* j  Icr~ . 
. . . .  . . . . . .  lieturer og rabat ter . .  - 
. . . . . .  . . . . . . . .  Andre tapsposter - 
Ovcrsirudd . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  
~~ ..... 
kr. . . . . . .  
(Vareiioni.uens navn) : 
*) kr. . 
Ovevtlekiziizg av direkte 
o ~ ~ z / Z O S ~ Z ~ ~ ~ C Y :  
*) (Var-ekoiitoens navn) : 
kr. . . . . . .  
. . . . . .  
S I ~ G ~ ~ S I I I ~ ~ :  1 ) nlrliitli~rcr >)1211dri: \ijnni~igsposter<< rrli>ytte ;~ntlelcr- <.!!i,i i:inil<i:il:! 
i g:TriP.i><: i Rcres bransje, mB. Rc oppgi dettc n<ryn?ctig: 
1) \:cd try'ci-~ir!i; av si~jcma.ct m% eii liei. :lytir- f1cr.e iiiijcr t i l  diase p0,tcr 
2 )  Srsmmerzsli~Cni:ig eller gruli11e m$> om )>antire tnpsposter<< iniil~~tierer ~ i t l ~ v t t e  
utbetalt til nicdlei-nmeiie, under rubrikken i~Xniire op~~lysningerc< spcclfiscre 
dette me6 allgivelse av nledI.e~iir-ilets kontorlron~iiil-ine. 
6. Statistikk, 
Vis hvordedes indirelite omliostniriger er fortielt: 
Srtai indirekte omkostninger lir. .......................... 
-p- --- 
eson Y antall uker i Beløp 
I 1) . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . i  kr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lir. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 
Xedcnfou £@res opp stimrnene fra Iioveclholieri således som (le er p% dc c~rilielte 
konti ettcr a t  [lisse er sluttet av. Fgv tallene hlij, javl ojij) ,  trekk da, fra cict belrrp 
som er overført til taps- og vinriirigskonto, og for v;trekonto behoiililingeil I . jailtiar. 
Arets totaisrirnnler fra ~"c~tistikkboken : 
-A-.-.-,-,= --%w" ---n,-,., ... #<. 
,%,b?r~s~?l i ! :  
livis <:r? i.licr fierc v;irc:sorti~r ?l::lt cllkr (!eli-is (:i. i ~ i i t t  forc.clici, oppgi ii:~ iii~tlai. 
rubi-iltkei, +Andit .  oijpl yi~~iriqira h v a  foretiiiiigeri lio~veclsnkeiig linr i>i:si,åtf i .  
1) Ved trykning a r  skjemaet rna er? hel- nytte flere linjer t i l  dis.- ;)oster. 
i j I.:niier /o~,iizuc fører alzsoarlige sekshapsjirnrner opp sjeferles samlete nett of urt not^. 
.-?ltsjese2slia$ev spesifiseues i rubriklielz >)Andre opplysningera aksjelrapital, 
roservcfo~rd, andre foilcl -- fieruncler også skattefond og utiisponert over- 
sknclii. Sa?r~ui?~kelng spesifiserer i rubrilikeil ))Andre opplysninger(( medlem- 
rr-ienes anss~arsiniiskudd i. januar, nye innskudd i årets løp, tilbaliebetalte 
innskudd i årets I@p og arisvarsinnskucld ved %rets utgang. J~ilreledec for 
eventuelle låneinnskudd. Ansvarsi~inskudci, Iåriei~~ilslrudd og fonds i sux~r blir 
Sort son1 nettoiorrnue. Snmi~e?zslztlvzi~gef,, grzt$$ev o. l. farer opp i rribrikirerr 
~)Anclre opplysninger<( eir liste over sarnmenslutni~igei~c (gruppens) medlerilnier 
mecl angivelse av lroiitorliommuiic og clet enkelte gruppemedlems totale 
innsltudci. 
D .  Andre opplysninger : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denne oppgave er avgitt pi grunnlag av clet h ~ k e n e  viser. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  den . . . . . . . . . . . .  19 . . . . . .  
Oppgavctl er kontrollert og god1cjei:zt 
av meg. 
........................................... 
- - . . - . . 
Inneilaver, disponent. 
Bilag G ,  
Regnskapsskjema for året 19 K... 
for 
detaljister som nytter enkel bokf~liring, 
Oppgave fra 
(Savn) 
Detaljist med fast utsatgssted (butikk). 
Torghandler, 
Detaljist som kjerer ,,fisirerute" (salg fra bil eller kjaretny"). 
Streli over det som ikke passer. 
A, Utdrag av regnskap, 
Eieildele. ved begyz71elsel2 av siste vcgizskcrpsdr ($Y. I .  jicaitavj . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lilassabeholclnirig og baiikinnckudc? ];r. . . . . . . . .  
Uteståeiide fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Varebe l io l< i~ in . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Beholdning av kasser, tnnaer o. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Ariclre eiendeler (redskaper o. l.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
- - -- 
lir. . . . . . . . .  
Gieid ved begy~?+zelseit av sisfc regi7siiupsiv ( p r .  7 .  j n ~ ~ u a r  )i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Ubetalte varelijsp kr. 
Ubetalte omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Annen gjeld (lån o. 1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
- - 
. . . . . . . . . . . .  Eierideier etter a t  gjeld er betalt/~ideklret gjeldf Irr. . . . . . . . .  
Eiendelpv ved slutfeil av siste. ~ e g ~ z s k n p s i i /  (PY .  3 7 .  dcsc~ilberi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kassabeholdning og hankinnskildd kr. . . . . .  
litestående fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Varebeholdning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Beholdning av kasser, tønner o. i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
hildre eiendeler (redskaper o. l.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Gjeld ved slattex uti siste repzska+sdv @r. 31. rlesriqzb~v) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Ubetalte varelijøp kr. 
Ubetalte omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Annen gjeld (1211 o. 1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
- ~ ~ - -  - . - - - - -  . ~ - ~  
Eiendeler etter a t  gjeld er beta!t/tidciklret gjeldt . .  . . . . . . . . . .  kr. . . . . . . .  
Gi opp hvor nieget De Ilar Latt til eget bruk av: 
. . . . . . . . .  Varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 
ICnntanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
1 alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lcr . . . . . .  
* Strelr o\ei i l e t  i o ~ i  rkke pas.;cr 
Egenkapitai 31. dese~nber 39 . .  . . . .  . . . . . .  kr. . . . . . .  
Egeriliapital 1. januar 19 . . . . . . . . . . . . . .  - . . ~. . .  
------ ~~- -. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iiapitaløk~zirrg/niiilBing lir. . . . . . . . .  
Privatforbrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dette skal zkhc 
Jyllcs at av Dem 
Gi opp hvov nzeget De har hait i ablegg bil: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leiet arbeidshjek kr. . . . . .  
Husleie for forretni~~gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Torgavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Kjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Driftsutgifter til bil (drivstoff, knott, reparasiorr) . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Avdrag på bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Andre utgifter (spesifiser untler avsnitt C) . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
. - . -. -- - 
kr. . . . . . . . .  
B ,  Statistikk, 
Samlet lijøp . . . . . . . . . . .  
Slim . . . . . . . . . . . . . .  
I .  Meti forc!llet tneties Iler vare sum av Dem er blitt sInyek kappet og sløyd, 
snltc"ic1ler rakt edder a t  De hadde kjøpt den inn, Gi opp under avsnitt C 
hva. forediingen for de e~lkeite varesorter Ilar bestatt i. 
S/iorst~?iil: kivor tiiailgc av Arcts ulrer har De cll-cx:et haiiiiei rneci iick og sild ? 
. . . . . . . . . . . . . .  Svar. .  uker. 
--- 68 -- 
C, Andre opplysninger, 
Dette regnslizp er avgitt på grunnlag av rnin Lolifur~rig, 
som har vært riayalitig etter de gitte forsknftor. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  den . . . . . . . . . . . .  1.9 . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Oppgavegiverens undcffiiiriftj. 
1) Jeg stadfester at jeg har gått gjenno~n oppgaven, og 
at det etter mitt S ~ ~ Ø I S I I  iklce er rior ~irilitig i clen 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
(Underskrift). 
Foresl8es ta t t  med. 
Instruksjonshefte 
for 
bokhoidere i fiskebransjen, 
liistruksjone~ie ur iit;~rbeidet rnecl det prirn.zre formal 
lette bolifaringen etter de nye forskrifter, og detsekun- 
{ k r e  formål 5, søke gjennomfart e11 ensartet hokf~ring i
fiskebransjen. 
For 5, w& dette mit1 er instruksjonerre lagt slik an, at 
den fivede bokhoider f%r vite mere enn han behøver, og 
dell uøvede alt han behøver. 

Oi~ikostniriger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Direkte ornlrostninger 73 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Indirekte ornlrostriinger 73 
C7ppcleliilg av i;ri.lliy!er i direlite og indirekte ornirostliingcr . . . . . . . .  71 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i~riftsmiciler 75 
T 1 . lialiiulasjori o; kalkmlasjoizsb~heile . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elcsernpel p& kaikyle 76 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i3kset1ipc.i pii daglig lr;llir~~lasj orl 7'7 
l i t  . De euiielte izo;?ti og i i e ~ e s  Oeizurzdliizg . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . hlrseptliorito 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . A irsjeiiapitalkoirto 
3 . Arbeidspei~ger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.. hvs1;rivriiilgskoilto mleksenlpel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . i3aia11selconto 
ii . Banlrkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7 Bilens konto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S . Bilens iiriftskoiito 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 9 Debitorers lioilto (lrnndekorxto) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 . Direkte omliostningskonto .... . .  .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I . Eieiiilornmeizs lioiito 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  . Eieiidonirnens paritegjcldslronto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ?  . Eiendon~rneni pantegjcldsrentekonto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4. Eieiliion~meris clriftslronto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 . Emballasj ekoiito 
16 . Fartøyets kon-to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 . Far t~ye t s  pantegjeldslcorrto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 . Fartøyets driftskorrto 
L9 . Feriepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 . Fiaridelsomkost~lingerc lionto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 . Inclirekte ornkostningskonto ni/eksempel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 . Indirelite avsltrivningskorrto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 . Interimslronto for omkostilinger 
21 .. Inventarkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 . Is  (Konto for is) .... . .  
26 . l<apitallronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2% . Kass:tlionto 
28 . lijoleanleggets lionto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
29 . T<jøleanleggets driftskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . .  
30 . f<j øleaiileggets pantegje!dslioato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 ICjnleanleggets pantegjeldsrenteiro&o 
. 
. 32 Kontorhold ............................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 . Kreditorers lronto (Leveraradmrkonto) 
34 . L~nr~ingslioiito (gasj ekonto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
35 . Omkostnii~gskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36 . Pakningslconto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 37 Privatkonto 
38 . Relrlamasjoncrs lroilto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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I, Forklaring av uttrykk. 
Omkostninger, 
Det koster alltid noe å foreta seg noe. C k i l  en for elrsempel reise 
fra et sted til et annet, må en betale billett. Skal en transportere et 
vs-repart.i fra et sted ti? et aianet må en beta1.e det s o n  transporten koster. 
Fra fislceri fiskes opp og til den i en eller annen form n2r forbrukeren er 
den blitt dyrere og dyrere fordi det stadig er kommet tillegg til verdien. 
En m5 ljetale arbeidspenger, frakt, kasser, is osv. Dette som ytes for 
5 skaffe iisken fra lravet og til forbr~ikeren i den form forbrrzl<reren vit 
ila deri, kalles for fiskens omkostrainger. 
Så lenge disse ornkostrringer blir betalt ut  kontant, er det lett :i 
f5, pjye på dem. Verre er det når de ikke blir betalt ut kontant. Skal 
crr drive forretnirzg i fiskebransjen, må err ha forskjellig redskap son1 
vekt, hektoliterna5l, Lransportlrjnl, vogn osv, og ellers må en ha Inventar 
på kontor, i butikk eller på, lageret. Men redskap og inventar slites 
ved bruken. N5.r err teriker på at  redskap og inventar bare er alaskaflet 
med det formål at  en skal drive forretning i fisk eller sild, er det naturlig 
å trekke den sl-citning at  slitasjen på redskap og inventar skjer for varens 
skyld og at  altså slitasjer-r blir en on~kostning for varen (fisken.) Slitasjen 
er det mulig å regne ut  i kroner. Inventar som koster kr, L.000,00 og 
som slites u t  i l ~ p e t  av 10 år, vi2 koste Irr. 100,00 pr. år. 
Ei1 ka11 altså gi denne forklaring p& hva omkostriinger er: Oan- 
Icostninger er alle i penger målbare ytelser som skal tjene forrc,tningens 
og varens forrnål. 
Direkte omkostninger. 
Av omkostningene er det noeri .;onn en kan f ~ r e  tilbake t11 en be- 
iterni forrt.traingslzand1ing. De har for ek.;en~pel kolgt to varepartier, 
~ h d d r C  ene Izar De hatt arbeidspenger og på det annet ikke. De vet 
(ir ;~rl}e~clilscngene gjelder det ene vareparti, og De vil regne dem inil 
t lilnen pfi dette parti Arhridcpengene som omkostning er oppstått 
chic!;tc 1~ grunn av det ene vareparti og kalles derfor for en dz~eh ie  
o i i i / ,o i i  i ,  : !o?) delle va~epart t  lied p9 denne måten å finne de omkost- 
n i n g ~ ~  som er opp~t4 t t  p;i. gr-iinn av en hestenat varesort, finner til 
derine v,] r esor ts d ~ v c k i e  omizost~~~.l-zger. 
Indirekte omkostninger 
1,oiiil til koiiio:-r~c+i.soitnlc, ililsleie, telefonkontii~gent osv. ei: onr- 
kostriirigi:r som ixil ikke kail si er o p j ~ t å t t  direlrte p5 grunn av en bestemt 
\Titresort. Slilire orz-rI<.o~;ii-rill;;i:i som e11 ikke direkte kan føre tilbake til 
(:n I~estcmt varesort, kalles indirekte omkostninger. 
Oppdeling av en kalkyle i direkte og indirekte omkostninger, 
Sona første eksempel tas en meget enkel eksporl%calkyle. 
Varens iniikj øpspris kr. 
. . . . . . . . . . . . . .  Kasse H 
Arbeidspenger ii Direkte omkostniriger . . . . . .  r 
Leie av s j~ l .~us  . . . .  i> Indirekte omkoitni~zg 
Svinn . . . . . . . . . . * . . .  i )  
Medisinalavgift . . . . . .  i> -I 
. . . . . . . . . . . .  Spiker. .  )b 
. . . . . .  Skute og slep i) 
Salt . . . . . . . . . . . . . . . .  i) 
Diverse omkostninger a 
Direkte omkostrziriger- 
Indirekte omkoitriing 
. . . . . . . .  Fortjeneste 
kr. 
Kalkylen Inneholder altså 7 dxrektc omkostningsposter og 2 indirelatc. 
omkostningsposter. Diverse ontkostninger er tat t  med i kalkylen for 
å dekke de indirekte omkostniirger, som altså ikke er ipesiqisert Svzgzn 
er zkke Roen 09nhactning fordi svinn skyldes varen5 iboende egenskaper 
Neste eksen~pel er en mer sammensatt kulicyle: 
Varens inalaj apspris kr. 
Innkjøpsprovisjon . e )) 
Vraking ved mottak i) 
. . . . . . . . . .  Kystfrakt w 
Sjø- og higsforcikring i> 
. . . .  ved kystfars. i> 
. . . .  Opptak på 1111s H 
. . . .  Sorteringsutgifter H 
Bunting, kontroll og 
veiing . . . . . . . . . . . .  a 
Streng . . . . . . . . . . . .  # 
Nedsetting, merking og 
levering . . . . . . . . . .  M 
Renter..  . . . . . . . . . . . .  H 
. . . . . . . . . .  Lagerlele M 
Brannas~:~ranse . . . .  i )  
Indirekte omkostning 
Krigsforsikring for 
lagertrus og varer . . * Indirekte omkostning 
Konton, telefon eie. i )  
Avgift . . . . . . . . . . . . . .  ia 
Vraker.. . . . . . . . . . . . .  n I I>iiekle omkosiiiing 
Sa!gsprovi.jon . . . . . .  w 
-- - 
kr. 
I 
K;dltyiun innehoider 12 direkte omkostr~ingsposIe~- og 5 indirekte 
ci~nhostizingsjocter. :I/ievk e l i e ~ s  ai sju-- og hrigsjors ikr ing /or  i iyslfor- 
sendelse j i r u ~ t s ~ o v i j o v s i / ~ ~ I ' ~ z g )  er e n  direkie onzkosining, mens brann- 
nssatvans- av vnri.2clgev og k ~ i g s j o r s i i i i l n g  ,for I n g e ~ h t i s  og vaver er irz&i.i.elzle 
o m  k osi.iliqzge~. 
Driftsmidler. 
Ordet middcl oversettes ber best med Irjelpemiddei. En får da 
at driftsmidler er kjetpenzidier ved driften av iorretniixgen. Men ikke 
alle I-ajelpernidler er driftsanidler. Xed driftsmidler tenker en i srlevrere 
forstand først og fremst på de Iijelpeniidler som selv om de ble 1gsreve.t 
fra forretningen, viide brlrige inntekter for eieren mot a t  Izan ofret de 
utgifter (oznkosti~inger) som var nødvendige for- å holde driftsmidlet i 
gang. E t  f a r t ~ y ,  en bil. eller et kjø1e:irilegg er et driftsmiddel. E t  lagerhas 
eller en sj@bod. er også et driftsmiddel. E t  drlftsmiddel som er for- 
11Llfti.g disponert, vil i normale tider gi eieren cn inntekt. For å finne 
denne inrrtekt m$, en stille sarnriien hva en laar f;~tt for driftsmidletc 
yteiser og hva eri har betalt for B få driftsmidlet til å yte noe. 
Deri som ikke har fr111 oversikt over sine regnskaper eller ikke har 
tid til å stridere dem nGyeie, kim bli spillet store puss air sine drifts- 
miUler-. Ei eiesempe! vil vise dette: 
En 11;rringsdrivende har engrosforretning i sild ctg fisk og eier 
trarisportfartøjr og bil. Hans bokfclring forteller ham a t  han i regn- 
skapcaret ilar t j en tk r .  5.000,00. Han tror gjerne selv a t  de 5.000,00 
iaovedsaitelig er tjent pi, erzgrosforret~iingen. Ved analyse av regnskapet 
kari det SIL vise seg at  han liar tjent kr. 5.500,OO p% fn r t~ye t  og kr. 2.000,00 
132 bilen, Inens han bar tapt kr. 2.500,00 p5 erigrosforretningen. For- 
Idaringen på dette skjeve hilde vil som regel være ut Laan ikke Ilar be- 
handlet driftsmidlene på samme måte som han måtte ha gjort hvis de 
ikke var 1i.ans egne. Han har godskrevet fartoyet onrl-lyggelig for al! 
-frakt som det tjente opp Ilos andre, men o r  sine egne varer kart iaan 
dels ha ført en rninim-;rnirakt og dels ingen frakt ha fm-t i det hele. 
ITeo- bilen kan det sarnrne ha vært tilfelle. At den nu~ringsdrivende i 
dette eksempel har tjent kr. 5.000,00 er det ikke tvil om. Men del: er 
ileller ikke tvil ona at  det ikke er likegyldig livordan han har Pjenrt dem 
rlSr de bare er tjent! 
Driftsrnidleile kan -- bevisst eller ubevisst - av eieren nyttes til 
rrstznrm. konkurranse. En næringsdrivende kun nytte fortjenesten p5 
driftsm.idlene til å. konlrt~rrere ut  sine kolleger i bransjen, som ikke Iiar 
driftsrilidler. tian" kan nøye seg med den inr-i.tekt driftsmidlene gir og 
selge ti1 sinre kollegers kostpris. 
De nye bokførings£orskri61ter vil gj@re det nadvendig å. skiile ut 
driftsmidlets regnslrap på konti for seg selv. Inntektene og utgiftene 
.;kal komme fram der de ildrer heime. 
Nrir en setter opp en kalkyle er det Iiensiktsmessig å tenke reg 
det som skjer med varen i tidsrekkefolge fra varen kjøpes og "Ei den 
når detsstaditsm kalkylen gjelder, De kalkleeksernpler sorn er vist 
forail viser tydelig dette. Deil kalkgen en da setter opp, tar selvsagt 
~ ~ e d  poster sorn svinn og fortjeneste. En kar: kalle denne kalkylen for 
en iaovedkalkyle. Hovedkatkyle11 skal dateres og underskrives av 
bedriftens sjef eller vedkommende ansvarlige avdelingssjef. En  skal 
samle disse hovedkalkylene i en bok for seg selv. Boken cr nevnt i 
>)Pristidende<( for 11. august 1941. 
Av ho~edkaikyleae sorterer en så ut de dkekte omkostriinger for 
seg, finner summen av de111 og dividerer med antall kasser, kilo, tanner, 
vekter eller hektoliter for 2. finne den lcalkulerte direkte o~lzkoctning 
enilet, Den kalkulerte direkte omkostning pr. enhet blir så nyttet 
i kalkulasjonsboken for de daglige kulkyter. 
Icalkylc nr. . . . . . . . . . . . . .  
Fislresort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inilkjwpt kvaiitum . . . . . . . .  1%. St:%~lcl: (A411111~ 1) . 
. . . . . .  Palrlret i / kasser a kg. Siaiid: (Anm. 7 ). 
-. -- -. . -. ---p- -- - - -- --- ----p- - - - ~ ~ - ~ - -  .
( 5  1 ) .  Lovlig i ~ ~ ~ , z k j ~ p s # v å s  . . . . . . . . . . . . . . . .  lig a lir. . . . . . . . .  - Irr, . . . . . . . .  
(3 3 ) .  T i l l egg  jov s l ~ y i n g  og kapping ",o av. . . .  - . . . . . . . .  - .. - . . . . . . . .  
.-- (S 4.). Sailzling og f~vilzg az: . , . . . . . . . . . . . .  lrg S - . . . . . . . .  -- - . . . . . . . .  
(S 5). Pak l i i l~g :  
. . . . . . . .  / led. Itasser . . . . . .  2 kr.. . . . . . . . .  -. lir. 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  /i. liasser is å - - . . . . . . . .  
- 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  / ark papir h - - . . . . . . . .  
. . . .  (:lilm. 2).  Arbeidspenger Inanil 
- - 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  i timer a lir. .- . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  (3 6 ) .  Suili~z, Oj, av kr. 
. . 
Innkjøp . . . . . . . . . . . . . . . .  kg  
- : - cvi~zll . . . . . . . . . . . . . .  - 
- .- .-~ . - 
Salgsrekt . . . . . . . . . . . . . .  kg 
Overfgres 
(Arm. I). Uslcryet, sic-ryet, kappet n. s. v. 
(Anm. 2).  Evt. alrkordlajnn vil gi erz annen telrst. 
Overfmrt Jci-. 
(3s S og 9). O~nsetnifigsowkosIn.znge~ med for- 
tjeqzeste . . . . . . . . . . . .  Iig & Irr. . . . . . . . .  - . - . . . . . .  
.... -- - - - - - 
. . . .  . . ‘ . . . . .  ( K B  $, 10) lir. 
Delt p5 . . . . . . . . . . . . . .  
Pris vecl salg til grossist/detaljist pr. Iig gjeriiaomsnitti, kr. 
. . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  den 194 
(Ansvarlig underskrift). 
Direkte omkosti~iiiger i a? t  . . . . . .  Irr. . . . . . . . .  
-- - -- -. - - - 
Delt på . . . . . .  kg r= pr. kg . . . .  kr. . . . . . . . .  
Mens irovedkalkylen skal vise hvorledes en er kommet fram til 
den lovlige salgspris, Irar en i cfen daglige kalkyle bare bruk for de kal- 
it~alerte direkte omkostninger. Deri daglige kailyle føres inn i &al '~~~las jo~~s- .  
boken for daglige Italkyier. Denne boken, som skal nyttes å direkte 
tilknytning til bokføring et^, kan også g j ~ r e  nytte for seg på auinel vis 
ved at er1 forer inn k j ~ p e t  med selgerens (selgernes) navn, eventuell 
slrattseddel nr., kvantum, pris og kjøpestim. Derved kali boken nyttes 
som grtannlag for bokforing og kontoføring av innkj~perze. Fører en 
dessuten inn salgene spesifisert, kan, boken tjene som gninnlag for 
faktnraskrivaingel~inge og som kontroll for rivantiam. 
EIiCE'\II'EI,: 
. . . . . . . . . .  Parti nr. (last nr.) . . . . . . . . . . . . . .  Datum 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  A .  B., aclr., levert Sig a kr. = lir. 
. . . . . . . .  C. D. -)).-- . . . . . . . .  21, - . . . . . . . .  -  
. . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . - . . . . . . .  . E. P - 8 ) -  a - -  
-- - 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  kg Sir. 
.S,%t: 
. . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  C-. EI., adr., Iig (Irs.) .k lir. = lcr. 
I . J . ,  - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  a - . . . . . . . .  . . . . . . . .  - - 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  K. L., - . . . . . . . . . . . . . . . .  - a - -. - 
RI. x., - a - . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Szlgs~c!it (mesig<le kg kr. 
C i ~ i i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
-- - -- 
. . . . . . . .  1% 
. . . . . . . .  . . . . . . .  Tiallrulerte clirekte omkostriiriger - (salgsvekt) lig å kr.. == lcr. 
Deriom det ioigte ~ C V ~ ~ I ~ U ; I I I  er ptliket pPI ior\kjell~g mate og dett(* 
Førez naed seg forskjell I de drrekte ornkostrlrnger, f;tr en denne o ~ p -  
,killing : 
Kalkulerte direkte ornkostniiiger . . . . . .  kg a lir. . . . . . . . .  =r- kr-. 
.-t)..- a -  . . . . . . . .  - - 
-. . . . . . . . .  . . . . . .  
.. -. . - 
. . . . . .  lig saigsvelct kr. . . . . . . . .  
- --- 
For filvirkeve ~ i l  den daglige kalkulaijori av de direkte oinkoitningtr 
se slik ut:  
Dagssalg / 19 . . . .  
A. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (mengde) 
c.n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. 
E.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (mengile) 
I<alIiulerte direicte omlios tiiiiiger : (~nei?grle) a kr. . . . . . . . .  := lir. . . . . . . . .  
Det er selvsagt intet til Iritldcr for at tilvirkere i stedet for kallrula- 
sjon og bokf~ring av direkte omkost~ziiiger på gri~rrnlag av scdgi kviintu~n, 
kan Liallri~iere o; 'uokfdre de ciireicte onikoct~zinger ved ~ ~ I R J P ~ O P P !  (pro-
duksjonen). Xeri cia ni5 en bygg(: 1'5 direkte ornliostltirigi:r dcdt p& 
i.i?,nizj~$t kvantrrna, og får I,ilgelig 1nv.ere e~~IretsomI<ostniiig~:r (svinn) 
liesultatet skal bli det i;~rx~l_te. 
I>e eksempler som Irer er gitt p5 hovedk;tlkyle og daglig kalkyle, 
ckulde være tilstrekkelige til :L gi incjnstel- også for de andre kalkyle- 
tilfelle. Den daglige kalkyle er i virkeligheten inge11 kalkyle. Deri 
kunde kanskje heller v-rt kalt den daglige overforing av de kalkulerte 
direkte omkostninger fra iro~ed'iralk~7len til bokf~ringea. Hvorledes 
dette skjer er beskrevet under avsriittet )>De enkelte konti((. Se )>Direlite 
ornkostnii~gskoi~to<~. 
BII. De enkelte konti og deres behandling. 
(Alfabetisk ordnet). 
Debiteres for ~ni~fridde aksepter 
Icrediteres for veksler sol-, ikal betales av oss 
Avs1u"cinng. Balansen fores debet akseptkonto og ltredtt baiailit- 
konto 
r Baianberl lo1 v i  p:~ krednbitien 
Merk Når t i  fornyer c.n zkiept, ~ G ~ I C ?  aksepten debet ,tiiieptl<cii~tc 
og kredit tr asstriten5 konto Molitant avdrag debet tr asienteni ko~i to  
Den nve akbept debet traiie~ateni konto og Itredit akieptkonto Renter 
og omi<oitninger ced foz~iymgen kan en enkelt f8re debet lelltekonto 
2. Aksjekapitalkornto. 
Debiteres for: Nedskrivning og tilbakebetaling av aksjekapital. 
Krediteres For: lnntsetalinzg av aksjekapital og nytegning av uksje- 
kapital. Ved nytegning debiteres aksjonærenes Innbetalingskonto, 
hushtning: Aksjekapitalen føres debet aksjekapitalkoixto og 
kredit br-~lansekorito. 
Åpning : Balansen føres kreditsideil. 
3 .  Arbeidspenger. 
Denne konto trenger er1 no iitlie nytte. Al-beidspengene bolifares 
til debet av bulektie omkostnirigskonto for den eller de varesorter arbeids- 
pengene gjelder. Dersom en likevel ønsker å nytte denne konto av 
omsyn til beregaing av feriepenger, blir den å behandle slik: 
Debiteres for betaite arbeidspenger. 
IIrediterec for arbeidspenger som debiteres aktuell. direkte onz- 
kostningskonto. 
Avslutning: Ubetalte arbeidspenger ved årets (regnskapsperioderac) 
utløp føres debet konto for arbeidspenger og kredit interimskonto for 
omkostt-lixiger. De rrbetalte arbeidspcnger fordeles deretter kredit konto 
for arbeidspenger og debet den (eller de) aktrac.ile konto for direkte 
omkostninger. i&ontoeiz skal stemme. 
4. Psv~kniivmaingsk~s~t~. 
k7anlig nyttes den sakalte direizte avskrivning. Se bilens konto, 
eiei~dommens konto, bnventarkonto m. fl. Ved direkte avskrivning blir 
aktivurnek bokførte verdi redusert med avskrivningsbel~pet hvert å.s. 
Dersom en @asslter et tydelig bilde i bokene av liva det enkelte aktivum 
liar kostet og hvor meget det pr. arsavslutningen er skredet av p" det, 
kan ea nytte den i~zdireizte avskrivningsmåte. Nedenstående eksempel 
viser indirekte avskrivning av en bil. knskaffelsesverdl kr. 6.000,00. 
Wriig avskrivriing 10 % = kr. 600,00. 
1. Ved bøkene.; åpning forste år etter nriiitaffelsen: 
1) Bilens konto T i  D B i l e ~ s  avskrimingskto , I< 
G 000,- 1 I 600,- 
2. Annet år etter anskaffelsen 
3 Feilzte år etter amickaffelicn 
D Bilens konto K D Dilens avskrivnångskta , 11 
6 000,- 1 1 3 000,- 
Det kan legges opp en. avckrivningskonto for h,vert avsicrivnlngs- 
objekt. 
Kontobeskrivelse : 
Icrediteres for: Årets avskrivnirrg, som føres debet derr tilsvarende 
driftskonto. 
Avslutning: Balamsen frires deltet avskrivningsliontoen og kredit 
balansekonto. 
&4pning: Balansen føres på kreditsiden. 
5. Balansekonto. 
Denne konto er en Iijelpekonto som nyttes under åpning (åprrings- 
halansekonto) av b ~ k e n e  og under avslutningen av bøkene. Den nyttei 
i praksis meget sjelden, trrzder åpningen av hakene. Her er den beskrevet 
som den nyttes under avslutningen: 
Debiteres fos balansen på alle konti som vises eiendeler (aktive 
konti) forskuddsbetalte omkoitninger, ikke bokfate tilgodelzave~rder. 
Krediteres for balansen på alle konti som vicer gjeld (passive konti), 
ubetalte onzkostninger, ikke bokført gjeld. Balansen på kapitall\-onto. 
Avslt~tning : Kontoen skal stenzrne. 
(a, Bank-konto, 
Debiteres for innskudd i bailk, avdrag på kassakreditt. 
Krediteres for uttak av bank, nytting av kassakreditt. 
ilvslutni~lg: Hvis det er en innskuddskonto føres balansen kredit 
ha~ilt-konto og debet balansekonto. Hvis det er en kassakredittkontco, 
fores balansen debet bank-konto og kredit balansekori.to. 
Åpning: Innskudd fmes på debetsiden, Kassakredittgjeld p" 
kreditsiden. 
7 ,  Bilens konto. 
Debiteres for: Bilens innkjøpssum, eventuelt kjøp av generator. 
Krediteres for: Bilens salgssum. 
Avslutning: Avskrivning på bile11 (eventuelt på generator) føres 
kredit bilens konto og debet bilens driftskonto. Balarisen fmi-es kredit 
hileris konto og debet balansekonto. 
Apning: Balalisen fgres på debetsiden. 
8. Bilens driftskonto. 
Debiteres for: Drivstoff, knott, reparasjoner, vedlikellold, sjåfoir- 
lønn helt eller delvii. 
Kredåteres for: Beløp opptjent ved kjøring utenfor forretningen. 
Kjaring for forretningen eftev mn~kedsfiris og aktrreli direkte ornkostnings- 
konto debiteres. 
Avslutning: Debiteres for avskrivning på bilen. Ubetalte omkost- 
ninger ved bilens drift, sjåf~i-lønn og liknende føres debet bilens drifts- 
konto og kredit balanieltorito med tekst: balanse. 
Opptjent, rw1t:Ir ikke bokfo-t. inrltekt p; hileil ftbres itredit hilens 
driitskonto og debet balanselionto med tekst: baliinse. 
Ilifferansen ti? T. V. k<. 
iipning: Ubetalte ctmkostninger føres p5 kreditsiden og opptjente 
ikke bokfojrte inntekicr pa debetsiden av kontoen med tekst: balanse. 
(Se råskontrokonto). 
ilebiteres for: Salg til kunder. 
Krediteres for: Innbetalinger fra ltrrntier. Returer fra ltr-rtlder og 
rabatter v i  gir deni - konto /or reiltrer og rabatter debiltvas. 
Xlislutning: I3aiaiisen føres debitorer.; konto kredit og balaiise-- 
konto debet. 
ibpning: i-?alaiisen føres p5 debetsideri. 
10. Direkte omkostningsko~ato. 
BK.: i let  V L ~  ofifirciies et5 direkie ~ . i ~ ~ k o s t ~ z z ' n g s k o ~ ~ ~ i o  jur hveri vareslag 
i1ebiterc.s for de direkte omkostninger (jfr. iiovedkalliylen) som 
gjelder deri akti.iel!e v;iresort I-iied det i.i'rke!ig iribeinlle bclnfi, kaisakorsto 
(bankl~on"~:) er kreditert. 
Krediteres for de kalkt~lcvie direkte o~~zlzostnifiger so-~ts debiteres den 
ko lit ile ile varekonto. 
.4vsliziaing: Vbetaite virkelige direkte omkostninger forres dehet 
direkte oinliostningckonto og kredit i~tterirnsltonto for onikostninger. 
(%%vis konto for nrbcidspenger er ilyttet, må disse ikke tits -med ber.) 
ICalkrrlerte omkostninger for varebeholdningen på de11 Ironto den 
direkte omkostningskorsto sorterer irndei-, fores kredit direkte omkost- 
ningskonto og debet varekontoen. 
I>ifferansen p% kontoen fmes deretter til taps- og vilzrringskontos 
debetside eller kreditside. 
Merk at  denne konto f ~ i -  avsluCningen nrot taps- og vjnningskonto 
er debitert utelrzkkende for olrkelige onli?osini?z,ger og kreditert ilte- 
lirlikende for kalkuler-te ciznkostiiinger. 
(Eksenipel på nq,tting av kontoeri ei- vist iinder kapitel IV}. 
11, Eiendommens (tomtens) konto. 
i )el>iteres for : Eiendonz~nens (toniteris} innkjøpssum, vei-dir?l<iiig 
ved tilbygg, ominnreclniisg, sanitæraillegg, ornkostisingcr ved lijop og salg. 
Krediteres for : Eiendommens salgspris. 
i\vslr~"ining: ibvskrivniiig fores kredit Eiendois~rizeri.; lionto og debet 
rieridommens driftskotzto. ICiieridomrnens bokforte verdi etter av- 
.;kriv~ri~igen fores kredit eieildomrrtens konto og dehet balanse konto. 
A p n i ~ ~ g :  Baiiilssei1 ff;ires p5 debetsiden. 
Merk: I eiendoinrriens verdi kan vzre  inklildert ton~.teverdierr. 
Sttrrnalt skriver- elt bltre av hygget.; verdi, ikke tomtens. 
12. Eiendommens panlegjeldskonto, 
J?ebiteres for: Avdrag p5 pan"t"geld. (KB. ikke reiiter, bare selve 
avdragct .) 
Krediteres for: Pantelånet og cvei-~tuelle nye pantel5n solil tas opp. 
Avslutning: .Balansen frires debet eielidominens ~~ai~iegjeldskonto 
og Irredit balanselconto. 
Apniiig: Balansen fmes p5 krediisidcii. 
13. Eiendommens pantegjeldsreaatekonto . 
Pantegjeldsrenten Iran føres pli eiendommens driftsiionto. 1)ersoiii 
en foretrekker ;PL ha ~?antegjeIdsreilte~i p5 egen lionto, bri~kes deli slik: 
Debiteres for betalte pantegjeldsrentel-. 
Avslutning: Ubetalt pantegjeldsrenter pr. avs311,tiiingsdnge &]-es 
debet eieridonimeiis pantegjeidsrentekoiitc> og kredit I_ialansekotito. 
Koiitoeix sluttes deretter av mot eiendommeris driftskonto. 
Åpning : Balansen f ~ r e s  pfi itreditsideri. 
d $ .  Eiendommens driftskonto. 
Tkbiteres for utlegg til dr-ift nv eieiidomr~lerl, repa,~asjo~ler, ved1iki~- 
hold, eieridon~sskritter og avgiftei-, eventiielt pantegjeldsrenter. 
Krediteres for leieinnteliter ved bortieie til ai-idre. Leie for den del 
a v  eieiidomnien eii selv nytter, regnet ciieu snmnz,e sats  so~ t z  fm/ 1eicbocve.ii 
og harideisoiizkostilil~gers konto, eventrielt itorito for kontorhold delrtiteres. 
En kan også debitere indirekte oinkostiiiiigskonto. 
Avslutning: 1.7hetalte omkostninger p5 eiendomlaen og forsltudds- 
betalt hrrsleie fr-a leieboerile føres dehet Eieridoliimens dr-iftskctrito og 
kredit balltizsekonto. Forsitnddsbetalte omkostniiiger 175 eiendornliien 
og hilsleierestanser fores kredit eiendommens driftskoilto og debet 
balansekonto. Kontoen sluttes deretter uv niot taps- og vinrringskonto. 
Apniiig: Forskuddsbetalte oi~ikostninger og 1~usIeierest;lnsc.i føres 
på debetsiden. Ulsetalte omlrostninger og forskrxdds Ilusleie ffires 
lireditsideii. 
15. Emballasjekonto. 
Dehiteres for: Iiirikj apt emballasje. L)ersom en selv arbeidei- opp 
einballasjeii, føres arbeidspenger og materiale 135 debetsiden av lrontoeri. 
12etnr1iei-t emballasje. 
Krediteres for: Brukt eniballasje etter markedspris og den al<itneile 
direkte oiiikostningskonto debiteres. 
hvslutniiig: BeFLoldning av  elnballasje etter ma.rl<edspris f ~ r e b  
kredit eriihallas]ekonto og debet balanseltonto. Differansen, soiii er 
svinn, fgres Iti-edit cinballasjekor~to og debet i.izii2'vcizie a ~ " r ~ I : ~ s i ~ ~ i ~ ~ g s I ~ o ~ ~ i o .  
Åpnirig: Behnldiiingeti f6res 175 dehiitsiden. 
16. Far.6-oyets konto. 
B Det iorcc 2 td je l le  cl-t fo?ofo / o r  ht*rri  jat.ioy 
I>ebrterrs f o ~  F,irtciyeti rnnkjopiprli 4- onrkoitniiigei- ved kjopet 
Eventuell generator ITerdiokning ved påbygging (forlenging} Verdien 
a\ ny m;fi'iiiiil (-8-- ~e l -d i  av ganimel}. 1,'erdier-r av varige forhcdringer 
og anskaffelser-, Oriikostningei- ved s;ilg av  iart(3yet. 
bCredlteres for: Salgssr~mrnen ved salg. 
Avslrztning: Avsitrivning fores kredit fart,@yets li-orito og dehet 
fartoyets driftskonto. T'erdierz etter avskrivning f ~ r e s  kredit fartayets 
kcjiitq og debet balansekon.to. 
Apning: Balansen fores p5 debetsiden. 
17. Fartagreks pantegjeldskonto . 
Debiteres for-: A4vdrag på p;lntegjelden (XB. ikke renter, bare 
billve avdraget). 
Iirediteres for: Pailtegjelden 1ii.r isnet blir l a t t  opp og eveiltutilc 
iiyc l&n p2 fartr~yet.  
Avslutning: Ralaiiseil fc~res debet fart»yets pr~rltegjeldskorito og 
kredit balarisekonto. 
Åpning: Brilaiisen fores på. kreditsideil. 
68.  Fartayets driftskonto 
Iiebiteres Eor reparasjor-rer og vediikelio!d, Ilavari, drivstoff, olje, 
I;riot t (liarbid) til gener-at ordrift, liaipenger og liavneavgifler dersolil 
disse skai bæres av Fartflyet, slippsettiiig og ettersyn, assuranse, renter 
av pantegjeld, hyrer ti1 mannskap, oriikostninger med sending av  niailn- 
skap, andel i sosiale avgifter (trygd) som v e d r ~ r e r  mar~nskapet, proviaiit 
til ~iictnnslraper 17.vi4; f;~rtoyet sltal holde det. 
Krediteres for: Opptjente frakter fra  andre og opptjerite frakter 
for foi-ret~lingen etter sanir-ile sats som for andre, idet deri aktuelle 
direitte oinliostningskonto debiteres. 
Avslutning: Vbetalte ciinliost~iinger og forskt~ddsfraiiter f ~ r e s  debet 
fartwyets driftslrlo~ito og kredit balailseko~itii. Forsisrtddsbetalte 0111- 
kostninger og opptjente ikke bokforte ilakter fores Itredit f a r t ~ y e t s  
konto og debet halanselto~~to. Kontoen sluttes deretter av mot taps- 
og vinning~konto. 
Apning: Forskuddsbetalte omltostnii?ger og opptjente frakter p5 
debetsiden. 
Iibetz~lte oiiiltostniiiger og fol:sknddi;fi-:titter på itreditsider? 
13. Feriepenger 
Istedenfor ini liytte delznc konto 1cai1 ei1 fore ferieperrgerle 135 sosiitlt: 
omkostningers korito. Llersonl ferieperigcne spiller s5 stor rolle at c11 
vi1 h.a derri p% egen konto, fores deil slik: 
Ilebiteres for Irontan t tribetalte fcriepciiger. 
Krediteres for bcr-egnete feriepcngcr og .;osi:~ii: oririto~tiiinger.~ 
Iton to dc!,iteies. 
Avslutilirlg: Eventrrelt nbetalte feriepenger vil ntgjrjrc halanien p" 
Itontoen og forces debet fericpenger og liredit 1)alansekonto. 
Apnili8 : I-3;~lan~en fores p5 kreditsiden. 
20, Wande~somkostn3ngers konto. 
Istedenfor og ved siden av denne konto kan en nytte Ilere enkelt- 
konti om en niatte onske handelsomkost~iingene spesifisert: Kontor- 
itoldskorzto, lir;nningskonto, reise- og representasjoraskonto, telefonet- og 
telegrammers konto. Rersonb en foretrekker 5 nytte en samlekonto fo -  
alle laandelsomkostninger, fores den slik: 
Debiteres for: Omkostriinger ved å holde kontor, sAsoni lys, varme, 
renhold, trykksakel, bokforingsmaterieli, kontormateriell. Dessuten 
lønninger til kontorpersmale, reise- og represen.tasjonsirtgifter, telefon- 
og telegramon~kostninger. Videre føres gjerne på denne konto assuranic 
axf inventar og varelager. Kassakredittprovisjon. 
Krediteres for: Refx~nderte onzkostniriger. 
Avslutning: Ubetalte handelsomkostninger f ~ r e s  debet Handeli- 
oinkostningers konto og kredit balansekonto. Fosskuddsbetalte om- 
kostninger f@res kredit handelsomkostizingers konto og debet Balanse- 
konto. Avsi. Indår. o~izk. kmzto. 
Åpliing: Forsku ddsbetalte omkost~linger f@res til debet. Uhetalti. 
omkostniriger fores til kredit. 
Ilebiteres for: 11idirekt-e omkostninger i deri utstrekning disse ikke 
er f ~ r t  på andre konti. 
Avslutning: Konto debiteres fos overføririger fra enzballasjeko~~to, 
Feriepengers konto, handelsomkostningers konto, avskrivning på inveri- 
tarkonto, konto for is, kontorholdskonto, I~nningskonto, redskapers 
konto (avskrivning), reise- og representasjons!tonto, rentekonto, konto 
for salt, konto for sosiale omkostninger og konto for telefon og tele- 
grammer. Koritoen krediteres for den samlete debetsum, som sliai 
fordeles på de forskjellige varekoizti som debiteres. Koiltoen skal sterzzmt 
ved avslritnjnge~i. 
Fordelingen fra kreditiidel] blir- vist med et ekie~npel: 
t g s i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I rikei- 
SLakrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2(! - 
Smasiid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  - 
Iset liyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fj - 
H5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 - 
---- 85 - 
Foi,clrlillg ettei tid: 
. . . . . . . . . . . .  Stor- og v%rsilti . . . . . .  Irr. 2.566,67 
14.000 x 20 
Mi~krclt . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
o0 - - -t.666,67 
24.000 x 16 
Småsild . . . . . . . . . . . - -  - --- . . . . . . . . . . . .  - 3,73333 
Iset hysc . . . . . . . .  - 1.400,--- 
14.000 :; 7 
Hi, . . . . . . . . . . . . . .  ----- - - . . . . . . . . . . . .  - 1.633,33 
6 O .- . - - - 
kr, 14.000,- 
1 dette elr\empel blir altså under awlutningeil av indirekte om- 
kos t~ l i~ lgsk~l~ to  kontoen kreditert for kr. 2.566,67, soin debiteres Stor- 
og vårsildkonto. 
PA denne måten fortcelter en til indirekte omkostningskonto e -  
irtlignet og de enkelte varekonti er debitert for sin andel i de indirekte 
omkostninger. 
22. Indirekte avsksivnin&skonto. 
Se 4 Atiikrivningskonto nied eksempel. 
23. Interimskonto for omkostninger, 
Kontoeri er en lrjelpekonto under avslutningen av bøkene. 
Avslutning: Kontoen krediteres for ubetalte .virkelige direkte om- 
kostninger og aktrlell direkte ornkostningskonto er debitert. (Dersom 
))Konto for arbeidspenger(( er nyttet, krediteres )>In,terililskonto for 
o.rnkostknger<< for ubetalte arbeidspenger og >>I<onto for arbeidspenger<< 
debiteres). Etter at dette er gjort, føres balansen på kontoen debet. 
Interimskonto for omkostninger og kredit balansekonto. 
A p i n g :  f3ala11sen f ~ r e s  på kreditsiden. 
;\lerk: S å r  en i det nye regirskapsår fortsetter bokf~iingen, må en. 
n@ye påse at  disse ubetalte omkostninger blir ført på interimskonto for 
olizkostnir~ger og ikke for eksempel p5 en direkte omkostningskonto. 
Kontoen vi1 bli rrtlignet n5r de libetslte omlrostninger er betalt. 
24. f nventarkonto . 
fIebitere5 i o r  fnventaieti ~~~nk]@p<verd i  
Krediterei for Solgt ~nvcntar 
1 x 1  J .2vikr1vnmg p5 inveniaret. S,ir e i  kr edit Invern tarkonto 
og delret ir)drrekte ornko5tningeri lionto Balanien forei kredit Inven- 
~~irkon-to og debet i,alai~~ekonto 
1 Sa,xlanwn ft-ile. p6 debeisrden 
25. Is (Konto for is). 
iler.;om en kjiiper i5 rtter1ive1-t som beliovet er der, nyttes ikke 
kontoei;. isen:; kj<dpest~zri fires da debet deii (eller de) aktuelle direkte 
cinll<ost~~ingsko~>to. I>er.;om eri kjopci is i -tircrc: pai-tiel og 1:i.grcii den i 
lekter eller iarid, ityttei lr_ontoeri slik: 
Debiteres for: Isens kjupesurn, lekterleir (lugerieic) for isen. 
Krediteres for: Isen. ::tier m:zi-kedspris og deil (eller de) aktuelle 
direkte omlsostrringskonto debiteres. 
.Avslutnirrg: Rclioldning av' i.; verdseites og føres kredit i c o ~ ~ t o  f r 
i'; og debet balansekontcj. Differansen pri korstoeiz er svirirz og f ~ r e s  
laedit konto for is og del)ei indirekte ornliostriingskonto. Har er1 tjent 
pAisen, fcrires virmin.gen debet lconto for is og kredit taps- og vin~iiiiigs- 
]<-onti). 
.Apiling : Beholdilingen f~i-es  p5 debetsiden. 
Dersorn det er Zlere ,.jefer nyttes en Eapitalkolito for hver av dein. 
Ilebiteres for: Priv;~tforbrult (se privatlionto). 
Krediteres for: ilapitali~li~.sL;tbda. Eye irinskr~dd kan ogsa fwes 
115 privatkonto (se d e ~ ~ n c ) .  
,4vslat ning: Kapitalkoi-ito 1trcdiii:res for virii~ixig og txps- og vinnings- 
konto debiteres. IContoen debiteres for t ap  og taps- og vianingskonto 
krediteres. Balansen fclres dehrt kapitailconto 06; kredit balansekonto. 
Åpning: Balansen ilires 132 kreditsiden. 
27. Kassakontea. 
I1ebiti:res for: Iiontantc inribetalir~gcr (kontanter og sjekker). 
Krediteres for: Kontante tztbetalinger. Merk at en ved kassaførir~g 
av omltostninger regner  LI^ på bilaget Ilvor rnef;e"r,iz i tilfelle slial debitere 
de forskjellige: direkte omlscistniagskor~.ti. I tv~lstilfelle in5 en lier hokføre 
etter beste s k j ~ n n .  Illette skulde dog være den meget sjeldne ~inntagelse. 
Avsintriing: I<assabel?oldriiizgen Føres kredit iiassalsonto dg debet 
I~alanselionto. Sltulde det være manko i kassen, må en dersom kassereren 
ikke bar deltnir?gsplikt, hvis beløpet er vesentlig fmrc det over p5 egen 
konto: I<assadiiferanse til. observa.sjon og la revisor t a  seg av saken. 
Dersom beløpet er z~veseiziCig, fia.11 en fare det over på privatkonto eller 
indirekte oml<ostningskonto, 
;qpning: J3alansen fares pi5 debetsiden. 
29, Kj~HeanBeggets driftskonto. 
Bel~xndlcs som cicndoniii-iens driftskonto. Arbeidi:qjnii til fitnlisjo- 
ii;rrrer og faste arheidere ved kjplennicgget krin fri;~-cs p5 kjcrieanlegget- 
driftskonto, men det er karskje tydeligere å opprette en egen konto: 
Lanninger kjøleanlegget. Derzi~e Itorito kan eri i så fall s1ntt:e av mot 
lij~,le;~nleggcis driftskolito eller mot Taps- og vinilingslcoilto. 
30,  KjsleanBeggets pantegjeldskonto . 
Rehandlei .;om i.~endomrnen.; pantegjeldiitonro. 
31 . Kj@le?a~ilegge.*i; pantegjeidsrentekonto . 
Beirarid1t.i i o n  e~e~dolualnens paritegjeld~rentclconto. 
32. Kontorhold,  
Debiteres for: On-ekostninger ved ri Ilolde kontor. Leie, trylrksaker 
Icontorrekvisiter, regnskapsb~lter, telefonahonrzemeni: og liknende. 
Krediteres for: Reflandcrte omkostninger. 
Avslutning: Ubetalte omlrostl~iriger føres debet kontorholdskonto 
og kredit bahnsekonto. Forskuddsbeta3tt omkostnii-iger (I-iusleiej fores 
kredit kontorboidskonto og debet balanseltol~to. Differansen f~rec.  kredit 
kontorholdiskonto og debet Indirelc-te omkostningskorito. 
Åpning: Por~kuddsbctalte omkostninger til debet. Ubetalte om- 
kostninger til kredit. 
33, Ka-editorer- konto f Leveranad~rers; konto) e 
(Se rkkontrokonto), 
Debiteres for: Nedbetaling a v  gjeld til kreditorer. Returer og 
rabatter som krediteres nRetures og rabatter<(. 
Krediteres %r: Mreditorenes tilgodehavender H følge faktura (nota}. 
Avslutnirig: Balansen Icires debet kreditorers konto og kredit 
balansekont o. 
Aping: BaHansen føres på kreditsiden. 
34. Lsrnningskonto (Gasjekonto). 
Debiteres for: Gasjer (I~nninger) til disponent (i aksjeselskap er) 
kontorf~nksjonnrer. Gratialer, derson ikke egen konto nyttes. Lønn 
til faste lagerfolk og formenn, når deres lønn ikke kan f ~ r e s  om arbeids- 
penger. 
Avslutning: Ubetalte lonnir-er føres debet Iønningskonto og kredit 
balansekonto. Forsltuddsbetalte lønninger &res kredit I ø ~ ~ ~ ~ i n g s k o n t o  
og debet balansekonto. Differansen f ~ r e s  kredit Iø~iningskonto og debet 
indirekte omkostningskonto. 
Åpning: Forskuddisbetalte l~nairiger til debet. Ubetalte E~nninger 
til kredit. 
35. Omkc-stningskonto . 
Xlct vri klarinc fcrre t i l  f o n t  iclithr d i ~ i o l ~ i  d ~ i  te kontonnv~i rgy tte. 
når det riyc i ~ o l t f ø r r i ~ g i ~ y ~ i i ~ ~ n  gl(xn~~omfcrr-ci Kontoeil blir I Iqilpmanni- 
Iiokftirinccil nyttet li1 hancic~lioiiilio,tii~~ig~:r og ei1 X~mr nå ileller nytte 
dette navn ile Zi~indeliomkoitrringer~ ltoilto 
Ilontoen er tenlct n.yttet rallr en p;iii.ker for andres regning. 
Debiteres for: Kalkulerte direirte omicostiziilger og »I)irei;ti: om- 
Bostningskonto pakning(( er: kreditert. 
Krediteres for: Fakirtraer over pakning  son^ deljiteres ojtpdr;>,gs- 
givernes konto. 
A v s ~ L I ~ I J . ~ ~ ~ ~  : Pakningskoratos ilridel i indirekte on~kostil irigckox~to' 
ciebetcu~~r fvjres kredit irldirelite omkostningskonto og debet pakning%- 
konto. .I;aii.lz~vaer over @akwi,~~g ait i l  ijeve iio.izZo/nrt $r. avsir.z,$tgzångsdage~i. 
Kalketiert palrniizgsvirrrzirzg fmres debet ~~alcnirtgskorito og kredit trtl>s- 
og vinningskoi~to. 
37, BbrPvaQkonPo . 
A7B. Ko.iltoeiz nzd thlze nyttes z aksjesclsizu$ti~ 
Hvor det er fiere innellavere ( i j e f~ r ) ,  opprette., en prrvatkcnto 
for hver. 
Debitere5 for Privat forbrralr av  koiztantcr og varer, betalte ikatter 
SV f o ~ ~ n u e  og inlitekt, livsfors~krmgiprelnre, kontingenter, gaver forret- 
ningen gin 
ICreditcrei For: Nye kapitalinnibrrdd r kolitanter cller andre .tktrv,~ 
Lom kan nyttlggj0rei a-iT for~el-nmgen (Fil 1t i11 ogiX ~ ~ t e d e r r f o ~  ~ r c  dikelc 
$tapitalkonto) 
Avslutning Everstuclt ubetalte ,katter fme? deb< t prlvatkonto og 
k r e d ~ t  balanseicorito Det iarnlete 17t1vatiorh111lc fnrei derettei kresitt 
prlvatkonto og debet kapitalkonto 
Apnmg IZvrntiielt r~betalte ikatttr tmci p,t kredltiiden 
38. Reklamasjoner 
t3agateliniessige reklartlasjoner %mrer en p5 konto lor- retiuer og 
rabatter. De vesentlige reklamasjoner, som Itan ila vjdeleggerrde virkning 
p5  resultatet for en h.ei sesong, bør skilles u t  prl. egen konto. 
Debiteres for  : 'l'esei~tlige reirlamasjoner. 
L4vslutni~zg: Differansen &res kredit konto for i-eklan~asjoner og 
debet taps- og 'L-irzni~~gskonto. 
3 9 ,  Redskaper. 
E n  bø1 i stcdet for denne konto kunne riyttil iirver~tarli-orzto. llerboir~ 
kontoe~z nyttei, beli:~ndlt->i dcrz iom inirent;trkonto 
40, Reise og re~~resentasjon. 
Debiteres for: Utlegg til reise og rcpreseizl;isjon. 
fcrediteres for: XieCiinderte reisc- og representasjon sut gifte^-. 
Avslnt~lng:  Eventur\?i re.fq.;joii av iltgifter soxn ikke er bokfi31-t# 
f@res kredit Eionlo for reis<: og r-eprcseiit:isjm og dcht:t hnlansekorltr>. 
Differansen føres deretter kredit lrcinto for rcice og rejir.esent;isjorr og 
dehel indirekte omItostitingsitonto. 
hyining: Eventuelt iictte boitfcirt refirsjnn f6res til debet. 
Debiteres for: Reiiteiap, diskonto. Ke~~tesliati: Icires ikke pk 
denne konto. 
Krediteres for: Rentevinnir-rg bruitto lilir renteskatten er t r~tkket  fra. 
Avslutning: Opptjente, ikke b o k i ~ r t e  renter f ~ r e s  kredit i-eilte- 
l ioi~to og dehe"ca1anseliionto (brutto). Skyldige ikke bokførte renter 
icires debet rentekonto og kredit 1)slansekanto. (On1 en ikke vet r i q -  
~t1t"cjg rentebel@pcts s t~r re ise ,  ka11 en t a  tililzrmete tall på gnu-rnlug av 
t:r£aring). i tilfelle opptjente ikke bokfarte renter- c~ .  r-ei-rter- av Iiank- 
innckirdd, blir betegnet reutesltutt iltke å, ø r e  ber, men under avslut- 
ningen av konto for renteskatt. Se denne. Debetsriilmen p& konto 
fmes til indirekte orntio~tningskositct dehet og rentekontos kredit. 
I<reditsurnrileil på konto fmres debet rentekonto og kredit taps- og 
vinningckon to. 
Åpning: Opptjente, ililte bokførte renter f@res ti1 debet. ribetalt, 
ikke b o k f ~ r t e  renter fcii-es til kredit. 
42, Renteskatt. 
Debrtezei for trueikri renteikatt og It<inlsen\ konto (kontr: (.r 
Aleditert 
Avslutr-iing Beregnet re~ztcskatt fi-;rei debet konto for reiiteikatt 
og kredit balaniekonto Differanien føres deretter kredrt konto foi 
;enteslratt og dehet entera tapk- og vmningskonto e l l ~ r  prrvntkonto 
.tier vaig 
Apn-ing 13ei egtiet rentesir'ttt ftaies kli kr edrt 
43. Reservefondets konto. 
Krediterei for: Det avsatte reservetond. 
!'ivsIutnirig Ny nvietning til reservefond fwres li-reda lieserve- 
sondeti konto og debet "ilpi- og vinningilionto Xår reyervefondet 
nytici ti1 ,i delikc c r ~ c i c  I / N L I P Y s J z / I ~ ~ ,  tiile5 det nytiete bel013 debet re5ervc- 
forideti konto og ltredit tapi- og vlilnirig5koiito t">nlan\en fotei debet 
~e>ervefondeti ko~zto og kredit bahn>eltonto 
,fii'ni~~t; F',a1;11iicn forei 111 kredit 
44. Wettrrer o$ rabatter. 
Er-i. n15 iiQ>le phse at alle ret~rrer og rahatter blir- f(irt p5 denne itoizto. 
I rilotsa,tt fail vil det. r e g n s ~ t i j e n  som blir nyttet fra Arsskiflct 
1042---43 visi: at IPI: it;x gitt gjenrziiminittiig nrer enn tillatt for de ii-ril- 
1;iopte varer r.1lc.t: .;o!,qt for Iitiycre priser enn tiil;i.tt. 
Det iteres for: liet-rrrer fr;l krrnder og rabattel- vi gir l;iincit:r. 
Krediteres for: Ketiner tii Le\ieraridfjrer og rabutter vi får ILO.; d<:~-~x. 
Xvslrztning: I)iffera~zsen f re5 til taps- og viiiriingsl;oritci. 
Det er- ;:1 anbefale 5 nytte en konto for kurider (debitorer} og t.11. 
konto for leverandører (kreditorer). Det dll gl et  Iner- direkte bilde av  
fordringer og gjeld. Dessuten byr det p5 den fordel at det er lettere 
5 finne eventiselie differanser rneilom spesifikasjorrssrimrnene og Iloved- 
bokss~~mmen. Foretreliker er1 likevel å nytte riskon"iolionto, beliandles 
den slik: 
Ilebiteres for: Salg til kunder, betaling til leverandgrer, returer til 
leverandører og rabatter fra leverandører (NR. Konto for- returer og 
rabatter). 
Icredlteres for: Betaiing fra Imndei-, faktrzraer og notaer fra leveran- 
d ~ r e r  (sltzttsedler), rabatter vi gir kilrider og returer fra kunder (NB. 
Iionto ior re tirrer og rabatter). 
Avslutning: Sxrm debitorer fores kredit riskontrokonto og deber 
bala~~sekonto.  Sun? kreditorer fores debet riskontrokonto og kredit 
balansekonto. Kontoen skal stemme. 
Åpning: Sum debitorer Enres til debet. Suril Itreditorer fnres til 
kredit. 
46. Salt. 
Konto for salt nyttes ved sarnme limv'e iom konto for i<, og behandlei 
I tilfeue p5 s-e måte. Se konto for is. 
47. Skattetrekk. 
Debiteres for: Betalt skatt trukket i Imnn. 
Kreditere5 for: Trukket skatt og kassakonto er debitert. (Cc 
eksempel). 
Avslutning: Trukket skatt som ikke er betalt til myndigheten(. 
føres debet )>Skattetrekli<( og kredit balansekonto. 
Åpning: Ubetalt trukket skatt føres til kredit. 
Eksempel p% bokfaring av skattetrekk: 
48, Sosiale omkostninger, 
Debiteres for: Arbeidsgiverens andei i sykeltassepenger, prernier til 
72ikstrygdeverket og alle onrkostninger som p;P,legge~ ;~rbeidsgiveren a\- 
sosiale grunner. 
lircditeres for: Relusjoner. 
rivslutning: Iliffer-arise11 fore.; kredit sosiale omkostriingcr og dc t~et  
inclirekte omkostiiingslcontu. 
49 Taps- og vinningskonto. 
Konto til Iljelp sed  avsliztningen av regnskapet. Se ric'iye ettcr i 
kontoregisteret hvilke konti som skiil sluttes av mot denne konto. 
Debiteres for: Tap og kontoeri som viser tap er kreditert. 
Krediteres o r :  Vinning og kontoen solil viser vinning er debitert. 
Avshltning: E r  kreditsiden størst, fores vinningen fra debetsideri. 
av taps- og vinningskonto til kreditsiden av Itapitalkonto. Er  der flere 
eiere, deles .vinningen kontraktsrnescig, og irver eier:; alldel føres debet 
taps- og viriilingskorrto og kredit de enkelte kapitalkonti. Er debet- 
siden størst, ffires tapet kredit taps- og vinningslionto og debet kapital- 
konto (eventuelt de enkelte kapitalkonti etter deling). 
I alzsjeseLslza$ev iiar ert valget niellom to  frarngangsli~åter: 
l. JTinningen føres debet taps- og vjnnirigskonto og hr-edii konto for 
oversln~dd til disposisjon, i p5vente av genel-alforsamling. 
2. Vinningen, føres debet taps- og -vinniiigskonto og kredit balanse- 
konto i påvelite av generalforsar~ilirig, 
I begge f a l  blir .vinningen % føre kredit respektive konto for over- 
skudd eller taps- og vinningsko-to ved åpningen av bokene det rieste %I-. 
50, Telefoner 58 telegrammer, 
Nandelsonzkostningers konto kan ~zyttes i stedet. 
Debiteres for: Telefon- og telegramutlegg. 
Krediteres for: Refundert telefon- og telegrarnutlegg. 
Avslutning: Ubetalte telefon- og tejegrarnregninger (eventuelt 
anslagsvis) føres debet telefoner og telegrammer og kredit balanse- 
konto. Differansen på konto £@res kredit telefoner og telegrammer og 
debet indirekte omkostningskonto. 
Åpning: Ubetalte telefon- og telegrarnregninger føres til kredit. 
51 . Trygdekassen. 
Kontoen behandles soin konto for skattetrekk. Se eksemplet for 
bokføring av trekk. Arbeidsgiver ens andel (l/,) føres kredit TI ygde- 
kassen og debet sosiale omkostninger. 
52 ,  Varekonto. 
fl/revk: Det skal opprettes en konto for hver varesort, og kontoen 
får navn etter varesortea. 
Debiteres for: Varens vivkelige innkjøpsverdi. Varens Kalkzclerie 
direkte omkostninger. 
Krediteres for: Varens salgsverdi. 
Avslutning: Iloritoen debiter~s for sin andel. i de indirekte om- 
kostninger. (Se indirekte onlkos"cningskor-itoj og for .irareOehoZdnizgens 
kallirrierte direltte oitiliostninger (se direkte s.t~~.kostningsl;ciICo). De 
o$$inZic! Oeiiold?ti?zgeif av \?;mr Siires til Iralkirlasjonsuerdi. (Sc beregnirzgs- 
rizfite nedenfor) kredit i7nrcl;onto og del~et balansekonto. Den k;ilkUlei-ire 
vinning føres deretter debet varekonto og liredit taps- og vin~~ingskonto. 
Apnir~g: Viirebeholdliingen fcjres til debet. 
Ekse7~l;bel $U I~eveg~liiig nu 71arelieholdni?~gens kcclk~~lusjo?rsi:erdi: 
Opldysninger: Va~elieizolii~zi~lge?l ~~tgj,-ir 2000 kg og er- 1;j~pt i1111 
for lir. 0,liC) pr. kg. i l e  direizte o i g a i < o s i . ~ ~ i ~ p  er etter Irovedkalkyleri 
kr. 0,25 pr. ltg. De i'?adireii.te onlizosinlnger, som. vrd ;tviluti~ingca f;tit 
13% denne varesoi-t utgjorde i alt kr. 1..500,00. 
St;ttistikkbokeii viser a t  vi i alt liar solgt 48.000 kg deriiie x-arcsort. 
E J L  ka?? dn ir~iz f<e iicli t z ~  S I I ~ I ' I ~ ~  12g 
I )et 5oigte I<\-,trrtnnl . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 0C)O Iig 
og det ~ \ o l g i c  kvariiunt . . . . . . . . . . . . .  2 O00 
- - 
, .. l i1sa1iiiilel-i 50.000 kg 
11~~1- m e d f ~ $ ~ t  hr 1 500,00 50.000 = k1 0,03 pi kg i indirekte omlio~tnnrgrr 
T'nveDeizoidr~zi2gens k a l k i ~ l a s ~ o n s ~ e u d ~  Ollv: 
Belzoldning 2000 1ig a kr 0,70 . . . . . . . . . .  kr. 1 400,OO 
Direkte omkostninger 2000 kg a kr 0,25 1) 500,110 
Tnciircltte omkoitniriger- 2000 kg n kr 0,03 1) 60,f30 
\'ale~~eiloidliingeni kalltialerte slerdi lir 1 960 00 
53. Vekselkornto. 
Debiteres fos: Veltsler fra våre kunder. 
Krediteres for: Treksler s o ~ n  ilirrfries. 
Avslutning: I3slansen Mres kredit vekselkoiito og debet l>aial~seltonto. 
Åprii~ig : Baliinsea f a e s  til debet. 
Merk: Kår en vekisel blir foriiyet, føres veiiselen kredit xfekselkorzto 
og debet akseptarrtens konto. Icoiltant avdrag kredit akseptantens k o ~ t i r .  
Deil nye veksel debet vekselko~ito g kredit altseptanteris konto. Renter og 
olnkostninger  ed fornyirigen son1 godtgj~res oss, fares kredit rentekonto. 
ilV, Eksempler på bokføring og avslutnåi~g, 
Det el: naturlig først 5, ta for seg elaseliipler p2 posterillg. Av o ~ i ~ s y n  
til piasseli er det ikke .nix~lig 5 vise postene i rubriltkbok, derfor blir 
I~rs~~ingeir v st p3 de enkelte l<oriti hver for seg. Eltscmplerie er latt  
fra det o.inr$de der vanskeliglietene skulde 111elde seg: Vrlrekoiito og 
direkte omkostningslionto. Hver enkelt post !lar fatt  sitt ~ i r i m ~ ~ ~ e r - ,  
sorn svarer til posten sorii er vist på korit:o. 
Posleri~~gsi i l je l le:  
1. L;aktrrr:i (sl~~ttseddei) for lcjøp av  tre  for5,kjellige v;l.re.;oviei-: .i, i-: 
og C for i alt kr. _?.iiJO,OO. (1. selger). 
2. Varelijqxt blir ljetal t kontant til selgeren. 
3. Arbeidspenger for vare A (kr. 35,00) og vzre 1.: (ltl-. i2,50) blir 
beiral"cx-riier e t t  (I. regning) med kr. i0'7,SO. 
J-. Arheidsperiger for vilre C blir Itetrtll med kr. 45,00. 
5. I<nlbsiiasje til \-al-e A blir kjiipt kontant for kr. 150,OO. 
h. Ernh;tllasje til vare K blir tat t  av egen i-iel~oidning. Verdi kr. 200,00. 
7. 1s til vare B og C ]>lir irjiipt kontantflor kr-. 51.,00. En regner- at det 
er g5tt med dobbelt S;L meget is Lit vare K som til vare C. 
8. Is til vare A blir tatt Ira egen belioldriing (verdi kr. 30,00). 
O. i\:llkulerte direkte omkostninger skal føres. I den daglige kallrula- 
sjor~sbok blir regnet ut  (se eksempel kapitel TI) at  det "ur for vare 
,J kr. 450,00, vare 13 kr. 415,00 og for vare C kr. 140,OO. 
1.0a. Frakt for vare A, B og (.; (ved innkj~pet)  blir betalt kontarzt med 
kr. 300,00. 
IOh. Frakt for vare A, N og C (ved innkjcipet) blir gods~-revet eget fartøy. 
(Vi har ikke nyttet leiet fartvjyj. 
1.7.. Salg av vare A, R og C til 1 kjcapes for k.r. 5.200,00. 
Kossakonto, K 1) keverand~r , I< 
2 )  . . . . kr .  3.650,- 2)  . . . . lir-. 3.650,--- 1) . . . . irr-. 3.650,- 
3 ) .  . . . - 107,5O 
4) . . . .  - 45,---- 
a) . . . . - 1.70,--- 
7). . . . - 51,--- 
LOa). .  - 300,---- 
Varekonto R, D Direkte omli. A,  K 
01 . . . . - -F.50,---- 5) . . . .  - 150,-- 
8) . . . . - 30,- 
i 021, og bj 1 .?O,--- 
D Varekonto 13. I< D Direkte o~otrrk, B ,  ii 
1 ; . . . .kr. l .iOO,- 11) . .lir. 2.000,-- 3 j  . . . . k r .  72,50 9 )  . . .  .Irr. 41.5,- - 
9) . . . . - 41.5,--- 6) . . . . - 200,-- 
7) . . . . - N--- 
l 0  a og IJ) 100,-- 
T> Varekonto C .  I< L) Direkte omk.  C:, 1.; 
i r'artayets driftskonto. 1; 
I I 3 0;); - 300,- 
Ilersorn eri 1115 laai klart for seg at  den enkelte direkte on~lrostniilgs- 
itoizto debetsiden bar de virkelige omkostninger, og p5 kreditsiden 
de izalizzrlerie direkte omkostninger, vil eri av ovenstående eksempel 
lamne dra disse slrxtningerre. 
Divekte o~~tiSost.rzingsko"i~io .4 viser sum virkelige omkostilinger 
Irr. 365,00 og kalkulerte omkostninger kr. 4.500, Enten mil det cia vzre 
en alvorlig feil. i kalkylen eller også -- hva er mer sannsynlig - ni5 
noen av de direkte omkostniilgene vi bar Itall.;ulert med, enno ikke 
vnre behi t .  
Direkte omii.o.stzcingsfiolzto B viser smi- virkelige omkostniilger- 
kr. 406,50 og kalkulerte omkostninger kr. 415,OO. Her er det slett ikke 
sikkert at  det er noen ubetalte omirostninger som er årsaken. En  h l -  
kyle kan en selv ikke .med s i r i  beste vilje få. så. nøyaktig at den etter-@ 
viser seg å stenzine p5 nunrmeste krone. Men hvis kalkylen er god, skal 
alle unøyaktighetene i det lange løp praktisk talt opplieve hverandre. 
Når året er gått, far en se livor n~yaictig ens kalkyle ilar vnrt.  
Dzvekte omizzosiniv2gskall:yle C gir anledning til de samme refleksjoner 
som direkte omkostningskonto A. 
Som det neite ek.;el-apel er valgt er-L a7)rlbtinzng av bnize~ze Det er 
tat t  med bare et fåtall konti fordi hensikten fmst og fremit er d demon- 
itrere de ))nye<( kont!. Beløpene er avrundet til ncerrneste hele kr. 100,00 
Tallene er lave og har ?niet rned vzvkelzgheterz å gfcire. De tjener likevei 
iitt  form5l. 
Hovedboken viser før avslutningen disse sirmnzer 
Kassakonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 17.000,00 1sr. 15.000,00 
Debitorers konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 10.(100,00 7.000,00 
Kreditorers konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000,OO 6.000,OO 
Inventarkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )> 1.000,00 
Vare A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,000,00 9.000,00 
Vare B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 9.000,00 R 10.000,00 
Direkte omkostninger vare A . . . . . . . . . . . .  )> 3,500,00 i) 3.800,00 
Direkte omkostninger vare B . . . . . . . . . . . .  2.900,00 1) 2.900,00 
Wandelsomkostnjngskonto . . . . . . . . . . . . . . . .  w 2.100,00 
Lønningskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000,08 
Privatkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 3,500,00 
I<apitalkontu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 
- - - 
>> 9.300,08 
-- 
kr. 63.000.C)O kr. 63.080,OO 
Opplys~iinger til as. slutningen: 
1 .  Inventaret skrives ned 1.0 04. 
2. Kei-loldning ;tv vttre i4 etter icsikiliert liostliris k r .  3.100,110. 
J. I'ieholdiiing av vare I'i etter lialkulert kostpris Itr. .5.0CrO,OO. 
4. Ubetalte clirekte omkostninger- vare A kr. 1..000,00. 
5. Chetai te direkte omi<os"cinger vare 13 kr. '700,C)O. 
6. Tibetalt kon~mune- og st;ztsskai-t kr. 230,OO. 
'7. KKatkaIerte direkte oinkostninger- for i~eiloldning av vare A kr. 500,OO. 
8. Kalk~zlerte direirte or~rkostn. for belioldning av vare B Itr. 1.000,UO. 
Cf. Av de indirekte oiilkostninger (jfr. heregningsrn2,te vist under 
indirekte on~icostningskolrto) f;-tlier pk vare il l a .  1.800,00 og 1'5 
vare B kr. 2.300,00. 
'd-nder a-vslutningeri. vil det vcere nun~r i le r i re~~vini i~g  til de poster 
.som er nevnt ovenfor. 
l i r .  17.000,- 
Debet Debitol-ess konto. 
I 
Divcrse . . . . . . . . . . . . . .  kr. 10.000, 
Dchet Kredåtorers konto. ICredit 
IXx-erse . . . . . . . . . . . . . .  lir. 4.000,-. Divcrsc . . . . . . . . . . . . . .  lir. 6.000,-- 
Irr. 6.000, lir. 6.000. 
T)ivorsc . . . . . . . . . . . . . .  kr.  i .000,- 
kr. 900, 
, . l ; I ,~>S-  og x.i~t~iiiigsl<to, ( i  j lir. 100, - - 
i3aIaiisc~!iriiii t j  . . . . . . . .  - 0 0 0 , - -  
- .. .p . -- 
lir. 1 ,000,- - 
P 
Dis~ersr . . . . . . . . . . . . . .  kr. 5.000,-- 
Direkte onib. A (7,) . . - 500,- 
Inclir, omk.kt«. (O) . . . .  - 1,300,----- 
*Taps- og vinningskonto - 1.800,- 
~ -. - - 
kr .  12.100,--- 
Diverse . . . . . . . . . . . . . .  Itr. 9.000, --- 
Balarisekonto (2) . . . .  - 3.100,-- 
lir. 12.000, 
Debet Vare B. Krcdii 
Diverse . . . . . . . . . . . . . .  kr. 9.000,-- 
Direkte omlr. B (8) . . - 1.000,- 
Indir. o~lik.lito. (9) . . 2.300,--. 
Taps- og vinniiigskonto - 2.700,- 
- 
kr. 15.000,--- 
P 
liaianse . . . . . . . . . . . . . .  kr. 5.000,- 
Diverse . . . . . . . . . . . . . .  lir. 10.000,--- 
Bala~~sel<onto (3) . . . .  - 5,000,-- 
Direkte omkostninger A, 
Diverse . . . . . . . . . . . . . .  lir. 3.500,-- 
I ntcriniskoilto Cor om- 
kostninger (4) . . . . . .  - 1.000,-- 
kr. 1.500,- 
. . . . . . . . . . . . . .  Diverse kr. 3.800,- 
Vare A (7) . . . . . . . . . .  - 500,--- 
Taps- og \iinniiigslionto -. 200,---- 
~ 
lir. 1.500;- 
Debet Direkte ornkostauiger E. iCrctlit 
Diverse . . . . . . . . . . . . . .  lir. 2.900, 
Tntenmskoilto for om- 
kostilinger (5) . . . . . . .  700, - 
Taps- og vinnirigclionto - 300,- 
-- - 
icr 3 900,-- 
Diverse . . . . . . . . . . .  
\Tare 13 (8) . . . . . . .  
Debet Handeisomkostn~ngers konto. Iireci~t 
Ik1,e.r. Indirekte omkostnlngskonto . Kredit 
I 
Ha~~deiso~ii l iosts~.  lct<i. lir. 2.1 00;- 
I,nriilii~qilron to . - 2 000,- 
- 
Irr. 4 100,- 
kr.  1..800,- 
- 2.300,- 
lir. 4.100,-- 
Dehet Intesinnskornto for omkostninger. Tcredit 
I 
Direicte omk. A (4) . . kr. 1.000,- 
Direlite 01111i. I3 (5) . . - 700,--- 
--- -. -
-p . 
kr. 1.i00,-- 
i3alailse . . . . . . . . . . . . . .  lir. 1.700,-- 
Debet Privatkonto. Kredit 
I 
1l)iverse . . . . . . . . . . . .  lir. 3.500,- 
Balan.;eiionto . . . . . .  - 250,-- 
-- 
kr. 3.750,- 
-- ....... 
lir. 3.750,- 
13alaiisc . . . . . . . . . . . . . .  kr. 250;- 
Debet Kapitalkonto. Kredit 
Privatkonto . . . . . . . . . .  kr. 3.750;- Diverse . . . . . . . . . . . . . .  lir. 9.300,-- 
I3alasisekon t o  . . . . . . . .  'Taps- og vinriingskorito - 4.500,- 
- --- p - . - -- - 
lir. 13.800,- 
P 
Halailse . . . . . . . . . . . . . .  kr. 10.030,-- 
Debet Balansekonto. Kredit 
i<assalioi~to . . . . . . . . . .  Irr. 2.000,--- 
Tkbitorers konto . . . .  - 3.000,-- 
Inventarkonto . . . . . . . . .  900,--. 
Varelroilto A (2) . . . . . .  - 3.100,- 
Viarekoilto R (3) . . . . . . -  5.000,- 
-~ - 
kl-, 3 4,000,- 
P 
lireditoress lroiito . . . .  kr. 2.000,- 
Iiitcririlskorito for onzli. .- 1 ,700,--- 
T'rivatlconto (6) . . . . . . -  2.50,- 
Iia~pitailtonto . . . . . . . . -  10.050,-- 
kr. 14.000,- 
Debet Taps- og vinningskonto . Kredit 
1 il\iiit<~i konto ( l )  Irr 100,-- 
Direlitc. o ~ n k  .\ . - 200,-- 
IZal?~talIro~? to - 4 500,- 
- 
irr 4 8 0 0 - -  
Vareko~ito d . . . . . . . .  irr-, 1.800,--- 
. . . . . . . . .  T7areko~?to B 2.700,-- 
Direkte 01111i. B.. . . . . . -  300,-- 
. - 
]<t. 4.800,-- 
Forklaring av  framgangsm5Ceii karr ikke vzre naiver~dig. Be- 
liar~diiilgeil :~v det erilteite konti er Ilelt i sarnsvai- med heskrivelsefr av 
de enkelte Itonti i forrige Itapitei og en. kan vise til dette, 
&lerk Ilvor!e~ies en no kan lese seg ti1 opplysninger av taps- og 
x-inningslconto. 
7 , w / e  A lo-teller dcn a t  kalkylen av de direkte orl~kostninger 
er satt for lavt, der er irdelcltet en ciel a? dem. Den ltalk-i~lerte vintlirrg 
p& varen er kr. f .800,00, men den virkelige vinning er kr. l.i,OtI,i)O. 
Hvillte refleksjoner gjor Re over vart: I$? 

